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1 Problemfelt 
Det arabiske forår var en bølge af pro-demokratiske oprør i Mellemøsten, hvor mange 
landes befolkninger gjorde oprør mod årtiers diktatur. Blandt andet blev Libyens 
diktator Muammar Gaddafi tvunget fra magten af libyske oprørere efter en resolution 
fra FN's Sikkerhedsråd førte til, at vestligt militær gik ind i konflikten på oprørernes 
side (Walt, 18.03.2012). Oprøret i Syrien kom ligeledes som en del af det arabiske forår, 
og startede i marts 2011, da der opstod massive optøjer i Syrien på baggrund af 
utilfredshed med den siddende regent Bashar al-Assad og den angivelige korruption i 
regimet (al-Jazeera, 18.03.2011). I de følgende måneder eskalerede disse optøjer til et 
egentligt væbnet oprør, og i 2012 begyndte bevæbnede oprørere og desertører fra den 
syriske hær at samles til deciderede oprørshære. Allerede tidligt i forløbet fik de syriske 
oprørere opbakning fra omverdenen, og dele af den syriske opposition bad om en 
militær indgriben, i stil med hvad der blev gjort i Libyen (Cameron-Moore, 
26.04.2011). Resultatet af forsøg på international indgriben igennem De Forenede 
Nationer, FN, endte dog flere gange med at blive blokeret i FN’s Sikkerhedsråd grundet 
Rusland og Kinas gentagne vetoer (al-Jazeera, 11.12.2012).  
 
Der er i alt blevet fremlagt seks resolutionsudkast om indgriben i Syrien, hvoraf tre er 
blevet vetoet af Rusland og Kina. Det første af disse tre resolutionsudkast fordømte 
blandt andet regimet i Syrien og krævede, at al vold burde ophøre, samt at Syrien gav 
sin befolkning ret til at ytre sig og demonstrere. Herudover skulle der i udkastet 
understreges, at man ville kunne stille de ansvarlige til regnskab (S/2011/612: pkt. 3). I 
det andet resolutionsudkast gentages mange af de samme krav, men derudover fremgår 
det eksempelvis også, at Syrien fuldt ud skal overholde international lov og resolutioner 
vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd og Generalforsamling (S/2012/77: pkt. 2), 
samt at Sikkerhedsrådet støtter en overgang til demokrati gennem en handleplan 
udtænkt af Den Arabiske Liga (ibid.: pkt. 7). Det tredje resolutionsudkast kaldte 
eksplicit Syrien for en trussel mod verdensfreden. Dette kom med en lang række 
detaljerede krav - væsentligt flere end sine to forgængere. Derudover advarede 
resolutionsudkastet mod, at såfremt de syriske autoriteter ikke rettede sig efter disse 
krav, ville man øjeblikkeligt tage den såkaldte “Artikel 41” fra FN-pagtens Kapitel VII i 
brug og indføre sanktioner imod landet (S/2012/538: pkt. 14). Dette kunne ydermere 
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bane vejen for en eventuel senere militær indgriben. De tre resolutionsudkast der ikke 
blev vetoet - Resolution 2042, Resolution 2043 og Resolution 2059 - omhandlede alle 
etableringen, og senere forlængelsen, af den såkaldte United Nations Supervision 
Mission in Syria, forkortet UNSMIS. 
 
Rusland og Kina har udtalt, at deres vetoer er et udtryk for et ønske om at man 
fokuserer på begge parter i konflikten og ikke kun regimet (Lauria, 19.07.2012). 
Derudover har den russiske FN-ambassadør udtalt, at Rusland ønsker et eksplicit løfte i 
en potentiel resolution om ikke at foretage militær indgriben (ibid.). Ruslands våbensalg 
til regimet i Syrien er dog blevet udpeget som værende en af de virkelige grunde til, at 
Rusland er imod FN-sanktioneret indgriben i Syrien (Yan, 2012). Undersøgelser viser, 
at Rusland i 2011 blandt andet solgte 36 Pantsyr-SI antiluftskyts til Syrien, ifølge 
Stockholm International Peace Research Institute, forkortet SIPRI (Walt, 18.03.2012). 
SIPRI vurderer ydermere, at Rusland muligvis har solgt flere forskellige kampfly og 
tanks til Syrien i de foregående år (ibid.). 
 
Ovenstående beskrivelse af situationen, hvor en international indgriben igennem FN er 
mislykket grundet blokering fra stærke nationer, kan betragtes i en historisk kontekst for 
staters intervention i konflikter. At et magtfuldt land som Rusland nedlægger veto på 
trods af et stort pres fra det internationale samfund, er et fænomen som forekommer i 
stigende grad ifølge Robinson (2006). Det stigende krav til verdens regeringer og ledere 
om globalt engagement og humanitær intervention skyldes, at informationer flyder på 
tværs af grænser i en globaliseret verden, hvor billeder af menneskelige lidelser i et 
givent land er let tilgængelige. Af samme årsag er der blevet etableret en række 
internationale organisationer til dette formål. (Robinson, 2006: 336). Der er således ny 
teknologi som gør det muligt at hjælpe nationer globalt, men der ses stadig flere 
eksempler på manglende handlen. 
Denne iagttagelse fremgår også i en rapport, udarbejdet af International Commission on 
Intervention and State Sovereignty, forkortet ICISS, hvori det problematiseres, at FN's 
medlemslande er uenige om, hvilke aktører der bør have autoritet til at afgøre en 
beslutning om intervention i konflikter. Her nævnes FN’s Generalforsamling i år 2000 
hvor FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan spurgte:  
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”if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how 
should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of 
human rights that affect every precept of our common humanity?” (ICISS, 2001: VII). 
 
Denne udtalelse blev katalysator for ovennævnte ICISS-rapport (ibid.: VII), hvorfor der 
i det følgende vil blive forklaret, hvad referencen til Rwanda eksemplificerer.  
 
Situationen i Rwanda er et historisk eksempel på udeblivelse af en militær intervention 
trods et reelt folkedrab i landet i 1994. Mellem marts og juli blev der i borgerkrigen 
dræbt mellem 800.000-1.000.000 mennesker, og dette var ikke første gang, at en 
politisk konflikt var endt så brutalt i Rwanda. Lignende situationer var hændt i 1959 og 
1963-1964, men denne gang foregik konflikten tværs over hele landet med det mål at 
udrydde minoriteten, Tutsierne. (Robinson, 2006: 340f).  På trods af at verdens borgere 
kunne følge disse begivenheder på tv, forhindrede FN ikke massedrabene, heller ikke 
selvom man ved et historisk blik kan argumentere for, at nogle af disse lande har været 
med til at skabe grundlaget for konflikten, bl.a. Belgien (ibid.: 347). Konflikten i 
Rwanda viser yderligere en tendens vedrørende forskellige nationers bidrag til 
fredsskabende midler. Det bemærkelsesværdige er, at det er nogle af verdens fattigste 
lande, som yder det største bidrag til at fremme international fred. Denne økonomiske 
skævhed er interessant, da problemer influerer globalt, og derfor også har betydning for 
lande over større afstande (ibid.: 336f). USA, der ligesom Rusland, er en magtfuld 
aktør, havde en interessant rolle i konflikten. Først og fremmest afviste USA, at 
begivenhederne i Rwanda kunne defineres af FN som ”folkedrab”, hvilket ville have 
medført beslutning om intervention. Derudover søgte USA og andre velstillede lande at 
forhindre militære ressourcer i at blive brugt, da der endelig var blevet enighed om 
definitionen (ibid.: 348).  
 
Dette historiske eksempel på manglende intervention illustrerer visse problematikker, 
og at den blokerede intervention i den igangværende konflikt i Syrien hverken er et 
enkeltstående tilfælde eller et nyt fænomen. Eksemplet vækker også en interesse for FN 
som institution og magtfulde landes ageren i forhold til denne. Aktuelt kan Ruslands 
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ageren i Syrienkonflikten ses som et eksempel på at der blokeres for at intervenere, 
trods massivt pres fra omverdenen. Denne beslutning lægger op til en undren om, hvilke 
bevæggrunde Rusland har, og om beslutningen kan skyldes russiske interesser i Syrien. 
Dette er specielt interessant, hvis det holdes op mod de idealer FN’s Sikkerhedsråd er 
opbygget omkring, især i forhold Sikkerhedsrådets funktion, som defineret FN-pagtens 
Kapitel V, Artikel 24 stk. 1 og 2. Her fastslås det at Sikkerhedsrådets primære ansvar er, 
at vedligeholde fred og sikkerhed, samt at opfylde disse pligter i overensstemmelse med 
FN's formål og principper (UNRIC 2013b). Blandt de seneste tilføjelser til disse 
principper er det såkaldte ”Responsibility to Protect”, forkortet R2P, som blandt andet 
tildeler det internationale samfund et ansvar for at beskytte landes befolkninger mod 
overgreb.  
Med dette for øje kan det virke paradoksalt at FN's Sikkerhedsråd bliver forhindret i at 
intervenere i en igangværende væbnet konflikt, og dette har således ført frem til 
projektets problemformulering:  
 
2 Problemformulering 
Hvordan kan det forklares at Rusland, som medlem af Sikkerhedsrådet, og derved under 
ansvar af R2P, nedlægger veto mod intervention i Syrien? 
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3 Afgrænsning 
Dette projekt behandler Ruslands ageren i FN’s Sikkerhedsråd i relation til 
Syrienkonflikten. Siden konflikten eskalerede i foråret 2011, har situationen været sat 
på dagsordenen et væsentligt antal gange i Sikkerhedsrådet, og per april 2013 har den 
resulteret i seks forskellige resolutionsforslag. Rusland har været aktiv i Sikkerhedsrådet 
ved alle disse forslag, og det er derfor nødvendigt med en afgrænsning for at sikre et 
mere specifikt fokus og dertil kunne kortlægge Ruslands interesser med udgangspunkt i 
resolutionsforslagene. 
 
Først skal det nævnes, at Rusland ikke er det eneste P5-land, som har været med til at 
forhindre vedtagelse af resolutionsudkastene, idet Kina ligeledes har nedlagt veto. På 
trods af dette afgrænses der i projektet fra at se nærmere på Kina. Dette skyldes, at der i 
projektet er lagt vægt på Ruslands ageren, med hensyn til Ruslands motiv til 
nedlæggelse af veto. Dog vil de andre P5-landes holdninger inddrages, som de kommer 
til udtryk i mødereferaterne i FN’s Sikkerhedsråd, da disse hjælper til at belyse 
analysen, idet denne inddrager suverænitetsopfattelser. Således kan der ikke helt 
afgrænses fra de andre P5-landes udtalelser til møderne, da disse eksempelvis biddrager 
til en belysning af, hvorledes de andre P5-lande forholder sig til Ruslands veto. 
 
I forlængelse af dette afgrænses projektet ydermere tidsmæssigt ved udelukkende at 
fokusere på perioden fra resolutionsudkast S/2012/77 blev vetoet og frem til, at 
resolutionsudkast S/2012/538 blev vetoet. Perioden der afgrænses til, er dermed fra d. 4. 
februar 2012 til 19. juli 2012. Derudover afgrænses der i analysen fra at redegøre for 
samtlige møder, der er blevet afholdt frem til vetoet af S/2012/538, idet 
Syrienkonflikten ikke er blevet diskuteret til alle disse møder. Det skal ligeledes 
påpeges, at der har været en udvælgelsesproces af mødereferaterne i forbindelse med 
projektets research hvilket uddybes i Valg af empiri. Dette betyder, at der i den færdige 
projektrapport kun bliver fremhævet de absolut væsentligste begivenheder i de 
mødereferater, som vurderes relevante i forbindelse med den udarbejdede 
problemformulering. Dette er for at undgå forvirring i forbindelse med første del af 
analysen, idet en redegørelse for alle mødereferater ville blive uoverskueligt og ikke 
bidrage til yderligere relevante informationer i projektrapporten. 
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Projektet afgrænses desuden fra at analysere Syrienkonflikten ud fra et syrisk perspektiv 
i form af inddragelse af holdninger fra parterne i konflikten, da fokus i denne 
projektrapport er på relationen mellem Rusland og FN, og ikke de syriske oprører og al-
Assad. Der vil desuden ikke blive taget normativt stilling til den rigtige holdning til 
Syrienkonflikten, og hvem der bør have magten, da det ikke er relevant for besvarelsen 
af projektets problemformulering.  
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4 Akronymliste 
DAL: Den Arabiske Liga 
EU: Den Europæiske Union 
FN: De Forenede Nationer 
ICISS: International Commission on Intervention and State Sovereignty 
ISW: Institue of the Study of War 
NATO: North Atlantic Treaty Organization 
ODS: Official Document System 
P5: Se Begrbesafklaring 
PRR: Planlægning, Rum og Ressourcer 
R2P: Responsibility to Protect  
SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute 
SNC: Syriens Nationale Råd 
UNBISnet: United Nations Bibliographic Information System 
UNRIC: United Nations Regional Information Center 
UNSMIS: United Nations Supervision Mission in Syria  
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5 Begrebsafklaring 
• Alliance: Ved ”alliance” forstås en venligsindet diplomatisk forbindelse mellem 
to eller flere stater. 
 
• Anarkisk: I rapporten forstås anarkisk som ”not just the absence of government 
but also the presence of disorder and chaos” (Waltz 1979: 114). Dette udelukker 
imidlertid ikke eksistensen af uformelle hierarkier. 
 
• Egeninteresse: ”Egeninteresser” er i dette projekt defineret som rækkende fra 
interesser relevante for en stats egen overlevelse og hele vejen op til interesser 
relevante for statens universelle herredømme (Waltz 1979: 118). 
 
• Hierarkisk: I rapporten forstås hierarkisk som ”the presence of a legitimate and 
competent government” (Waltz 1979: 114). 
 
• Intervention: Ved begrebet intervention forstås en international indgriben i en 
suveræn stat, eksempelvis via invasion eller ved lignende militære midler. 
 
• Land: Se Stat 
 
• P5-landene: P5-landene er den uformelle betegnelse for de fem permanente 
medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd – dvs. Frankrig, Kina, Rusland, 
Storbritannien og USA 
 
• Stat: I denne rapport bruges de to termer land og stat begge til at henvise til 
centraladministrationen i en selvstændig politisk enhed. 
 
• Vestlige magter: Begrebet vestlige magter bruges i projektet som en 
paraplybetegnelse dækkende magter i Occidenten – dvs. Eksempelvis 
Vesteuropa og USA. Centralt blandt disse er Frankrig, Storbritannien og USA – 
de tre vestlige permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd. 
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6 Videnskabsteori 
I denne projektrapport vil der tages udgangspunkt i den videnskabsteoretiske retning, 
kritisk realisme, som i følgende kapitel vil blive gennemgået. Anvendelsen af kritisk 
realisme vil blive forklaret, således at der opnås en forståelse af, hvordan denne 
videnskabsteoretiske retning har betydning for projektet. 
Kritisk realisme udsprang i 1970’erne, hvor der i Vesten startede et opgør med 
positivismen og efterkrigstidens tankegang og institutioner. Faderen til denne 
videnskabsteori er den engelske videnskabsfilosof Roy Bhaskar (Hansen & Nielsen, 
2005: 7). Kritisk realisme er formuleret som en kritik af datidens herskende 
videnskabsteori, positivisme. Væsentlige dele af kritikken bygger på grundtanken om at 
operere med åbne systemer i kritisk realisme, da man afviser positivismens 
årsagsforklaringsmodel med universelle love (Hansen & Nielsen, 2012: 279). Som 
kritisk realist benægter man absolut kausalitet og kan således ikke opstille en 
lovmæssighed med en årsag/virkningsrelation. I stedet kan enkeltstående tilfælde 
undersøges (Hansen & Nielsen, 2005: 13).  
I den praktiske metodologi arbejder man med to begreber, som dækker over tilgangen 
til en konkret problemstilling; retroduktion og abstraktion. Hvorledes disse vil blive 
anvendt i projektet, forklares i de følgende afsnit.  
 
6.1 Den intransitive dimension 
Indenfor kritisk realisme kaldes det ontologiske niveau, det vil sige den virkelighed som 
eksisterer uafhængig af vores viden om den, for den intransitive dimension. Det er 
heraf, at Bhaskars videnskabsteoretiske tilgang er realistisk, idet han fastslår at de 
intransitive objekter, som der skal genereres viden om, ikke forandres afhængigt af 
menneskets forståelse af dem (ibid.: 22). Det er videnskabens ontologiske opgave at 
forsøge at finde frem til sandheden, omend dette ikke vil være opnåeligt (Hansen & 
Nielsen, 2012: 280). 
Indenfor den intransitive dimension, eksisterer der tre domæner; det empiriske, det 
faktiske og det dybe domæne. Det empiriske domæne er det observerbare, som vi kan 
erfare. Disse erfaringer skabes både intuitivt og igennem teorier, hypoteser og modeller, 
som vi tidligere har erfaret os. Dette medfører, at det empiriske domæne ikke er 
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værdifrit (Nygaard, 2012: 53). Det faktiske domæne består af alle begivenheder og 
fænomener, der eksisterer - uanset om vi kan erfare dem eller ej. Roy Bhaskar 
argumenterer i denne sammenhæng for, at vores viden om noget ikke afhænger af 
eksistensen af dette ”noget” (ibid.: 54). Disse to domæner, det empiriske og det faktiske, 
udgør tilsammen dét som positivismen traditionelt set har som verdensbillede – en 
positivist vil således anse det for værende muligt at kunne udregne sig frem til 
sammenhænge i virkeligheden, ud fra det man kan observere (Hansen & Nielsen, 2012: 
281). 
I kontrast til denne opfattelse introducerer kritisk realisme et tredje domæne: det dybe 
domæne. Dette domæne består af den virkelighed, vi ikke kan sanse i form af skjulte 
strukturer, mekanismer og normer bagved et givent fænomen. Det er også i det dybe 
domæne man finder frem til de bagvedliggende strukturer og årsager til de hændelser og 
sammenhænge, som finder sted på de to andre domæner (ibid.). De indtryk vi danner os 
på det empiriske domæne er dermed ikke nødvendigvis sande, og kritiske realister har 
derfor primært fokus på det dybe domæne.  
Den historiske inspiration bag begreberne, det faktiske og det dybe domæne, stammer 
fra Karl Marx, da han mente, at der fandtes dybereliggende grunde bagved det 
kapitalistiske styre. I lighed med denne opfattelse har kritisk realisme til formål at 
dykke ned under overfladen og synliggøre de bagvedliggende strukturer (ibid.: 282). 
Inden for kritisk realisme eksisterer der på det dybe domæne komplekse objekter med 
forskellige kausale potentialer. Med dette menes der, at strukturer giver virkelighedens 
objekter nogle mulige sammenhænge. Disse mulige sammenhænge kaldes kausale 
potentialer, og ”aktiveres” ikke nødvendigvis. Derfor resulterer de ikke altid i et 
fænomen på det faktiske domæne. Objekterne er således kontekstbestemte og behøver 
ikke udarte sig på en bestemt måde. Her bliver begrebet mekanismer relevant, da disse 
influerer, om de kausale potentialer bliver realiseret. Dermed har mekanismer den 
funktion, at de er en kraft, som kan få ting til at ske, og de kan samtidig påvirke andre 
mekanismer. De faktiske begivenheder er således resultatet af forskellige dybe 
mekanismers påvirkning af hinanden (Hansen & Nielsen, 2005: 25f). Inden for kritisk 
realisme er virkeligheden derfor differentieret.  
Samlet set skal man, som forsker, finde frem til de bagvedliggende strukturer og 
mekanismer, som ligger til grund for de begivenheder, vi sanser. Men eftersom der i 
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kritisk realisme ikke opereres med universelle love, eller empiriske regelmæssigheder, 
så vil de samme mekanismer og strukturer ikke altid føre til samme fænomen. Derfor vil 
man højst kunne identificere tendenser (Hansen & Nielsen, 2012:283).   
 
Domæne Kendetegn 
Det empiriske 
domæne 
Erfaringer og observationer 
Det faktiske domæne Fænomener/begivenheder, uanset om de erfares/observeres 
eller ej 
Det dybe domæne Ikke direkte observerbare strukturer og mekanismer 
Figur 1: De tre domæner i den intransitive dimension 
	  
6.2 Den transitive dimension  
Den transitive dimension i kritisk realisme omhandler menneskers evne til at opnå viden 
– det vil sige det, der traditionelt set kaldes epistemologien. Forskerens opgave er at 
skabe en overgang mellem det observerbare og de bagvedliggende strukturer, samt at 
søge en forklaring på denne sammenhæng (ibid.: 285). I kritisk realisme kan man 
ydermere ikke reducere epistemologien til ontologien, sådan som det anskues i 
positivismen. Videnskab er derimod hverken ren eller ubeskyttet, da det er et socialt 
produkt fra eksempelvis institutioner. Årsagen er, at man ikke kan producere viden ud 
fra ingenting, da viden altid er baseret på eksisterende paradigmer. Viden er desuden 
fejlbarlig, da den først skal gennem den transitive dimension, hvorfor der er behov for 
vedvarende kritisk refleksion (Nygaard, 2012: 55f). Kort opsummeret er viden, indenfor 
kritisk realisme, epistemologisk set baseret på, at viden er fejlbarlig, kontekstbaseret og 
bygger på eksisterende viden.  
 
6.2 Kritisk realisme i projektrapporten 
I dette afsnit vil der redegøres for operationaliseringen af kritisk realisme i projektet. 
Formålet med analysen er at undersøge sammenhængen mellem princippet om R2P i 
FN og Ruslands ageren i Syrienkonflikten, med særligt fokus på Ruslands brug af 
vetoretten i Sikkerhedsrådet i 2012.  
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Bagved disse observerbare begivenheder, eksisterer der strukturer og mekanismer på det 
dybe domæne, som analysen skal bidrage til at kunne afdække. Mere konkret vil 
analysen af de bagvedliggende strukturer og mekanismer i FN’s Sikkerhedsråd belyses 
via de primære teorier samt tre ekspertinterviews, hvori der er fokus på den begivenhed 
at Ruslands nedlægger veto. Denne metodiske fremgangsmåde - anvendelsen af 
ekspertinterviews - er ligeledes i tråd med den valgte videnskabsteori, da kvalitative 
metoder er at foretrække indenfor kritisk realisme. Man arbejder med begrebet 
abstraktion, som er en slags tankeeksperimenter, der gør os i stand til at opnå en dybere 
forståelse (Hansen og Nielsen, 2005:62f). Til at nå frem til denne forståelse anvendes 
teorierne neorealisme og kompleks interdependens til at abstrahere fra det empiriske 
domæne og afdække de dybereliggende grunde til Ruslands veto. Det er ydermere en 
tradition inden for den kritisk realistiske metodologi at benytte en anden 
fremgangsmåde kaldes retroduktion. Ifølge denne tilgang skal man finde præmisser for 
den begivenhed eller det fænomen man undersøger. I forhold til dette projekt betyder 
det, at der søges at finde præmisserne, og dermed årsagerne, til Ruslands veto, som er 
begivenheden.  
 
I tråd med disse kendetegn ved kritisk realisme tager analysen udgangspunkt i en 
konkret begivenhed, og efterfølgende identificeres de dybereliggende strukturer og 
mekanismer, der kan have været udslagsgivende. Dette undersøges ud fra den teoretiske 
forståelsesramme, som samspillet mellem neorealisme og kompleks interdependens 
giver.  
 
Hertil er analysen delt op i to: Først en analyse af Ruslands suverænitetsopfattelse i 
forhold til FN's, og dernæst en analyse af mulige dybereliggende årsager til Ruslands 
ageren i henhold til Syrienkonflikten. Der vil, i den første del af analysen, være fokus på 
at afdække begivenhederne på det empiriske domæne, med udgangspunkt i FN's 
Sikkerhedsråds mødereferater omkring konflikten i Syrien, samt de relevante 
resolutionsudkast. Dette er således de konkrete begivenheder, som kan observeres. Idet 
suverænitetsbegrebet fremhæves i mødereferaterne, indgår begrebet ligeledes som en 
del af et empiriske niveau, der kan observeres som en årsag til Ruslands ageren. 
Derudover belyses Ruslands og Vestens politiske magtkamp ud fra mødereferater, og 
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interviewudtalelser anvendes her til at gå ned på det dybe niveau, i sammenhæng med 
en undersøgelse af Ruslands ønske om at genvinde magt på den internationale scene. Til 
at afdække de mere dybereliggende mekanismer og strukturerer, som kan have påvirket 
begivenhederne, inddrages de geopolitiske, militærstrategiske og økonomiske aspekter i 
analysen. Dette indfrier også den kritiske realismes fordring om tværfaglighed (Hansen 
og Nielsen, 2005: 58). Ligeledes skal den valgte teori hjælpe til at belyse skjulte 
strukturer, og dermed nå frem til det dybe domæne.  
 
Den beskrevne fremgangsmåde er også i tråd med at der, ifølge kritisk realisme, ikke 
eksisterer empiriske regelmæssigheder, hvilket forårsager at fremtidige begivenheder 
ikke kan forudsiges, men eksisterende begivenheder kan forklares. Dette gør sig også 
gældende i denne projektrapport, da analysen belyser en eksisterende begivenhed, og 
der afgrænses fra forudsigelser angående det videre forløb i Syrienkonflikten.  
Således belyses der i projektrapporten en tendens i en konkret kontekst, hvilket også er i 
overensstemmelse med kritisk realisme, hvor viden anses for at være fejlbarlig.  
 
Angående de valgte teorier vil disse blive anvendt som forståelsesramme, og de 
teoretiske begreber vil benyttes til at forstå mekanismerne og strukturen bag 
begivenheden. Begrebet struktur eksisterer både indenfor den kritisk realistiske 
videnskabsteori, samt i de to primære teorier. Begrebet forstås dog meget bredt i kritisk 
realisme, og dækker over tilgangen til en vilkårlig problemstilling. I dette projekt vil 
den kritiske realismes tilgang til dualismen mellem aktør og struktur søges inkorporeret 
i projektet, og i denne sammenhæng korresponderer den teoretiske forståelsesramme 
med den kritisk realistiske tilgang. Dette uddybes i afsnittet Teoretisk forståelsesramme.  
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7 Metode 
7.1 Valg af teori  
I projektet anvendes to primære teorier om international politik, neorealisme og kom-
pleks interdependens, samt en sekundær teori i form af westfalsk suverænitet.  
Neorealismen hævder, at stater er de altdominerende aktører og handler ud fra egne in-
teresser i ønsket om større magt og sikkerhed. I et neorealistisk system er militær magt 
den vigtigste og mest effektive form for magt. Kompleks interdependens hævder, i 
modsætning til neorealismen, at stater ikke er de altdominerende aktører, og militær 
magt er derfor ikke den eneste måde, hvorpå en stat kan få indflydelse. Interdependens 
fremkommer, når stater er gensidigt afhængige af hinanden, og medfører at internatio-
nale aktører, såsom FN, har betydning for international politik.  
Kompleks interdependens og realisme er idealtyper, virkeligheden ligger et sted mellem 
disse. Vi bruger de teoretiske begreber til at identificere sammenhænge, og forklare me-
kanismerne bag Ruslands veto. Teorierne vil derudover, i samspil, anvendes til at un-
dersøge Ruslands interesser i Syrien, samt magtforholdene i systemet.   
Disse to teorier er valgt for at få et bredere og dybere indblik i international politik, med 
særligt henblik på Ruslands ageren i FN’s Sikkerhedsråd i forhold til konflikten i Syri-
en.  
Westfalsk suverænitet indebærer en eksklusion af alle eksterne aktørers autoritet inden-
for et territorielt afgrænset område. Denne definition anvendes som udgangspunkt for 
en analyse af de dominerende suverænitetsopfattelser hos henholdsvis Rusland og i FN 
generelt. 
 
Primærteorierne anvendes i projektet til at se nærmere på, om det internationale system. 
I den forbindelse anvendes de til at forklare Ruslands forhold til Syrien, herunder Rus-
lands interesser i Syrien – og derved en mulig forklaring på Ruslands ageren. Herunder 
kan teorierne anvendes til at se på FN’s rolle og muligheder i det internationale system. 
I tråd med projektets videnskabsteoretiske tilgang ses der nærmere på de dybereliggen-
de grunde til, at Rusland nedlagde veto mod en intervention i Syrien. Teorierne vil såle-
des blive brugt til at belyse, hvordan Ruslands ageren og argumentation for denne 
stemmer overens med ”Responsibility to Protect” eller egne interesser.   
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7.2 Valg af empiri  
Der er, i forbindelse med empiribehandlingen indsamlet mødereferater fra FN’s 
Sikkerhedsråd, med agendaerne ”Syria” og ”The situation in the Middle East”. Ud fra 
den anvendte indsamlingsproces kan der forekomme en risiko for, at viden fra andre 
emnesektioner er gået tabt ved udvælgelsen. Der er fokuseret på mødereferater i 
perioden marts 2011, hvor konflikten i Syrien startede, og frem til 2013. Herefter blev 
der afgrænset til at fokusere på perioden fra resolutionsudkast S/2012/77 blev vetoet, og 
frem til at resolutionsudkast S/2012/538 blev vetoet, altså perioden 4. februar 2012 til 
19. juli 2012. Der blev identificeret 19 sådanne mødereferater fra FN’s Sikkerhedsråd, 
hvoraf de 8 er blevet anvendt aktivt i projektet.  
Mødereferaterne er først gennemlæst med henblik på, hvorvidt Syrien blev nævnt i løbet 
af de pågældende møder. Her blev 5 mødereferater fravalgt, idet de primært 
omhandlede andre situationer i Mellemøsten, blandt andet Libyen og Palæstina.   
Efterfølgende er mødereferaterne vedrørende Syrien blevet gennemlæst med henblik på 
at finde mødereferater hvor de forskellige delegerede kommer med udtalelser som er 
relevante for analysen. Disse kriterier omfatter udtalelser, som kan relateres til 
suverænitets- og demokratiopfattelse, de teoretiske begreber, FN's rolle som 
international aktør eller nationale interesser i Syrien. Et andet kriterie har været at 
udtalelserne helst skulle komme fra P5-landene. Det er værd at påpege at disse møder 
sjældent indeholder en dialog mellem lande, men hver delegeret udtaler sig monologisk 
på vegne af det pågældende land. 
Derudover kan det formodes, at diskussionen sommetider fortsættes uden referent 
tilstede, da formanden ved flere møder opfordrer medlemmerne til at fortsætte med 
”uformelle diskussioner”, hvorefter referat afsluttes (S/PV.6788: 5). Således kan man 
ikke vide sikkert, hvorvidt mødereferaterne er repræsentativt for alle relevante 
udtalelser fra de delegerede.  
Udover mødereferater fra FN’s Sikkerhedsråd, er der anvendt resolutioner og 
resolutionsudkast. Dette drejer sig specifikt om resolutionerne 2042, 2043 og 2059, som 
ligeså er fundet på FN’s egen hjemmeside, og idet adgangen til denne blev blokeret, på 
UNBISnet. Det samme gælder for resolutionsudkast S/2012/612, S/2012/77, 
S/2012/547/Rev.2 og S/2012/538. Disse resolutioner og resolutionsudkast er udvalgt, 
idet de alle omhandler Syrienkonflikten. Dette omfatter alle resolutioner om UNSMIS 
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som er vedtaget, og alle de resolutionsudkast der er fremstillet til afstemning i 
Sikkerhedsrådet: S/2012/612, S/2012/77 og S/2012/538. Resolutionsudkast S/2012/547 
er dog ikke fremlagt til afstemning, men er udarbejdet af Rusland, og er derfor relevant 
for projektet.  
 
Derudover vil der blive suppleret empirisk med andre informationskilder, hvis formål er 
at undersøge mulige grunde til Ruslands veto imod intervention.  
Her benyttes blandt andet rapporter fra følgende organisationer: International 
Commission for Intervention and State Sovereignty (ICISS), Forsvarsakademiet og 
Institute of the Study of War (ISW). ICISS var en canadisk kommission med det formål 
at svare på hvornår det internationale samfund bør intervenere på baggrund af 
humanitære hensigter. Deres rapport introducerede begrebet Responsibility to Protect, 
og principperne fra rapporten blev vedtaget af FN i det såkaldte ”World Summit 
Outcome Document” fra 2005, som ligeledes anvendes. 
Derudover anvendes en rapport skrevet af FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon, samt en 
rapport udgivet af Forsvarsakademiet, skrevet af Jørgen Staun, som er Ph.d. og Adjunkt 
i International Politik ved Hærens Officersskole. Rapporten fra ISW er skrevet af 
Christopher Harmer, som er tidligere officer i den amerikanske flåde og analytiker for 
ISW. Slutteligt anvendes der i projektet data og statistik fra SIPRI, som er et institut der 
indsamler data om blandt andet våbenhandel, og samarbejder med eksempelvis FN og 
EU.   
Der anvendes både akademiske og journalistiske artikler som empirisk grundlag. 
Heriblandt anvendes en akademisk artikel af professor ved George Mason University, 
Mark N. Katz samt journalistiske artikler fra blandt andet New York Times, Dagbladet 
Politiken og Danmarks Radio.  
Afslutningsvis er der foretaget en række kvalitative ekspertinterviews som vil blive 
gennemgået i følgende afsnit.  
  
7.3 Kvalitative interviews 
Som en del af det empiriske grundlag for analysen i dette projekt, er tre forskellige 
kvalitative forskningsinterviews blevet udført. Interviewpersonerne er Flemming 
Splidsboel, Ruslandsekspert ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen, lektor ved 
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Forsvarsakademiet og Lars Cramer-Larsen, major ved Forsvarsakademiet samt 
mediekoordinator ved Institut for Militære Operationer. De metodiske overvejelser bag 
disse interviews vil blive gennemgået i det følgende afsnit. Interviewene har taget 
udgangspunkt i fremgangsmåden ved en interviewundersøgelse, som beskrevet i Steiner 
Kvale og Svend Brinkmanns bog, "InterView - Introduktion til et håndværk" (Kvale & 
Brinkman, 2009).  
 
De udførte interviews har alle været semistrukturerede ekspertinterviews, med afsæt i 
interviewspørgsmål som blev udarbejdet på forhånd i såkaldte interviewguides. Disse er 
udarbejdet ud fra interviewpersonernes individuelle kompetenceområder. 
Interviewpersonernes kompetenceområder er blevet undersøgt ud fra deres udgivne 
publikationer og udtalelser. Interviewene har, i forlængelse af dette, forskellige temaer 
og formål, men hovedfokusset i alle interviewene er Ruslands veto.  Grundet 
interviewpersonernes kompetencer inden for dette emne har interviewsvarene til tider en 
analytisk tendens.   
Interviewet med Jakobsen havde temaet "Sikkerhedsrådets handlemuligheder og 
håndtering af Syrienkonflikten", hvor interviewet med Flemming Splidsboel i højere 
grad havde temaet "Ruslands ageren i forløbet omkring Syrienkonflikten". Dette 
skyldes, at de to interviewpersoner har forskellig viden om emnet. Splidsboel har 
skrevet ph.d. i russiske forhold og derudover har han haft mere fokus på Rusland i kraft 
af sit embede hos Forsvarsakademiet. Jakobsens forskningsområder er blandt andet FN 
og international konflikthåndtering. Sidste interview havde temaet "Strategiske 
overvejelser for Rusland og FN", da Cramer-Larsen har viden indenfor internationalt 
sikkerhedsstrategisk samarbejde. Fælles for alle interviewguides var dog, at de 
historiske aspekter under temaerne blev inddraget i spørgsmålene, da det ville kunne 
give et indblik i de historiske begivenheder som har haft betydning for projektets 
problemstilling.  
 
Under to af interviewene har der været to interviewere tilstede; en hovedinterviewer 
samt en bi-interviewer. Dette er bevidst valgt ud fra en fremgangsmåde hvor den ene 
interviewer, hovedintervieweren, sørger for, at alle spørgsmål i interviewguiden bliver 
stillet, og hvor bi-interviewerens opgave er at notere de vigtige pointer og stille 
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opfølgende spørgsmål, såfremt hovedintervieweren ikke får spurgt ind til disse. I 
relation til dette er det væsentligt at nævne, at der har været enighed om, at det er 
vigtigere at tage udgangspunkt i de svar der gives under interviewet snarere end kun at 
følge interviewguiden, i tilfælde af uventede svar eller uoverensstemmelser. I det sidste 
interview, med Cramer-Larsen, var der tre interviewere tilstede, da vi havde erfaret at en 
ekstra interviewer kunne sikre at alle perspektiver blev dækket og alle udtalelser forstået 
efter interviewpersonens hensigt.  
 
Alle interviews har haft såkaldt "hypotesetestende" karakter (Kvale & Brinkmann, 
2009: 126), hvor hovedhypotesen har været at Rusland agerer ud fra egeninteresser. 
Interviewpersonerne er, inden interviewet, blevet informeret om de teorier der anvendes 
i projektet, samt den videnskabsteori der arbejdes ud fra. Derudover har 
interviewpersonerne fået indblik i formålet med interviewene i forbindelse med e-mail-
udvekslinger forud for interviewet. Spørgsmålene har taget udgangspunkt i teorierne, og 
dermed kan der siges, at interviewene, metodisk set, har haft deduktiv karakter. 
Samtidig har der været forholdsvist åbne rammer for de opfølgende spørgsmål, hvilket 
er gjort for at undgå for mange ledende spørgsmål, som kan påvirke reliabiliteten (ibid.: 
271). Denne relativt åbne interviewform har medført, at nye perspektiver er kommet 
frem, og disse perspektiver inkorporeres i analysen. I den forstand har interviewene 
været både hypotesetestende og eksplorative.  
 
Formålet med interviewene er, at kunne bruge udsagnene i en analyse med 
udgangspunkt i de valgte teorier og den sekundære empiri som anvendes. I forlængelse 
heraf analyseres udsagnene ud fra en meningsfortolkende metode med en teoretisk 
forståelsesramme (Kvale & Brinkmann 2009: 239).  
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7.4 Dokumentanalyse  
I denne projektrapport vil der blive benyttet dokumentanalyse. For at beskrive hvordan 
denne metode benyttes i projektet, vil det først forklares, hvad et dokument er. Et 
dokument beskrives som sprog, der er fikseret i tekst og tid. Dette kan blandt andet være 
mødereferater, policy-papirer, avisartikler, transskriberede interviews, statistisk 
materiale og akademiske bøger (Lynggaard, 2010: 138). Dokumentanalyse kan blandt 
andet anvendes til at afdække processer, som leder til fastsættelsen af en politisk 
dagsorden, forandring i magtrelationer eller teknikker til magtudøvelse. Derudover kan 
dokumentanalyse belyse udviklinger i normer og praksisser indenfor og blandt 
organisationer (ibid.: 137). Dokumentanalysen i dette projekt relateres til alle disse, men 
anvendes konkret til identificering af forskellige holdninger til Syrienkonflikten blandt 
Sikkerhedsrådets fem permanente medlemmer, P5-landene. Heri klarlægges den 
offentligt tilgængelige meningsudveksling blandt P5-landene om intervention i Syrien. 
 
Dokumentanalyse har generelt et særligt fokus på udviklinger, ofte over længere 
tidsperioder (ibid.: 150). I dette projekt undersøges en udvikling i form af 
mødereferaterne i perioden mellem vetoet mod resolutionsudkast S/2012/77, 4. februar 
2012, og vetoet mod resolutionsudkast S/2012/538, 19. juli 2012. Mødereferaterne er 
indsamlet kronologisk og kan betegnes som sekundære dokumenter. Med dette menes 
der, at dokumenterne i princippet er offentligt tilgængelige for alle, der ønsker at læse 
dem, men offentligheden er dog ikke nødvendigvis målgruppen (ibid.: 139). De 
sekundære dokumenter, der benyttes i projektet, er de nævnte mødereferater fra FN's 
Sikkerhedsråd. Disse dokumenter lå, ved projektets begyndelse, frit tilgængeligt på FN's 
hjemmeside.  
Herudover anvendes der også dokumentanalyse til at belyse hvordan 
suverænitetsanskuelsen har haft indvirkning på Sikkerhedsrådets håndtering af 
Syrienkonflikten. Dette gøres gennem dokumentanalyse af eksempelvis FN-pagten  
(1945), og rapporten ”Implementing the responsibility to protect” (2009), der begge kan 
relateres til de suverænitetsopfattelse, der gives udtryk for i disse. 
 
I projektet benyttes der ydermere primære dokumenter til anden del af analysen, hvori 
de dybereliggende grunde til Ruslands ageren analyseres. Et primært dokument er ikke 
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henvendt den bredere offentlighed, men begrænset til få aktører i et lukket forum 
(Lynggaard, 2010: 138). I dette projekt bliver der benyttet primære dokumenter i form 
af transskriberinger af de udførte forskningsinterviews. Interviewene blev udført med 
henblik på at forklare de dybere bevæggrunde for Ruslands veto i Sikkerhedsrådet. 
Derudover er formålet med interviewene at kaste lys over geopolitiske aspekter og 
teoretiske overvejelser.  
Igennem hele projektrapporten benyttes der desuden tertiære dokumenter i form af 
akademiske bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Tertiære dokumenter er, ligesom 
sekundære, offentligt tilgængelige, men forskellen er, at tertiære dokumenter er 
analytisk bearbejdede efter den pågældende begivenhed eller situation (ibid.: 
139). Disse kan bruges til at understøtte og identificere sammenhænge, som ikke 
fremgår umiddelbart af den sekundære empiri.  
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7.5 Kildekritik 
I det følgende afsnit vil der blive beskrevet hvilke kilder, der bliver benyttet i projektet, 
og hvilke refleksioner der er blevet foretaget i forhold til disse. Det er vigtigt at være 
kritisk over for de kilder, der benyttes i projektrapporten og at overveje disses 
indflydelse.  
I det følgende afsnit fremgår de kildekritiske overvejelser i forbindelse med 
anvendelsen af empiri. Undersøgelser, reportager og andre forsøg på objektiv 
frembringelse af viden i den transitive dimension, kan være underlagt diskurser, 
kulturelt betingede holdninger eller andet, som kan påvirke resultatet af undersøgelsen. 
Der vil således altid herske usikkerhed omkring denne videns sandhedsværdi, og dette 
har indgået i overvejelserne omkring valget af empirisk grundlag for dette projekt. 
 
De anvendte mødereferater er transskriberet til selve møderne, og validiteten styrkes 
derved grundet den direkte citering fra de tilstedeværende delegerede. Disse 
mødereferater er offentliggjorte referater, som oprindeligt blev indsamlet fra FN’s 
Official Document System, ODS. Dog blev adgangen til disse mødereferater blokeret 
undervejs i projektet, hvilket har gjort det nødvendigt at genindsamle dem fra United 
Nations Bibliographic Information System, UNBISnet. Da dette alternativ ligeledes er 
en FN-afdeling, vurderes det, at denne ændring ikke får nogen betydning for de 
kildekritiske overvejelser. Til kildens anvendelse i projektrapporten, foretages ikke en 
yderligere vurdering af, hvorvidt denne beskrivelse er tilstrækkelig retvisende, da 
mødereferaterne blot er direkte genudgivelser fra FN’s hjemmeside. Det samme gør sig 
gældende for ”World Summit Outcome Document” fra 2005. 
 
Udover mødereferater fra FN’s Sikkerhedsråd, er der fra FN’s hjemmeside indsamlet 
resolutionerne 2042, 2043 og 2059, og resolutionsudkastene S/2012/612, S/2012/77, 
S/2012/547/Rev.2 og S/2012/538. Disse resolutioner og resolutionsudkast er udarbejdet 
af et eller flere lande, og derefter har andre lande tilsluttet sig som sponsorer, inden det 
er blevet sendt til afstemning. Resolutioner og udkast er ligeledes blevet indsamlet fra 
FN's officielle hjemmeside. Da både mødereferaterne og resolutionerne er udgivet 
gennem FN, giver det disse mere validitet i forhold til sammenfatninger eller 
fortolkninger af samme. Ydermere er FN en international institution med en høj grad af 
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legitimitet, hvilket giver disse mødereferater mere validitet. Man skal naturligvis holde 
sig for øje, at de forskellige medlemslandes repræsentanter i FN og Sikkerhedsrådet er 
politiske aktører, og at deres holdninger for så vidt kun kan være repræsentative for den 
politiske holdning, der tilhører de aktuelle magthavere i landene.    
 
Til projektrapporten er der ligeledes indsamlet fire rapporter fra henholdsvis 
International Commision for Intervention and State Sovereignty (ICISS), FN’s 
Generalsekretær Ban Ki-moon, Institute of the Study of War (ISW) samt 
Forsvarsakademiet. Først og fremmest er ICISS-rapporten udarbejdet af en kommission, 
der blev nedsat under den canadiske regerings autoritet, men bestod af 
kommissionsmedlemmer fra en lang række lande. ICISS beskrev selv denne 
medlemsfordeling således: 
 
”The membership of the Commission was intended to fairly reflect developed and 
developing country perspectives, and to ensure that we represented between us a wide 
range of geographical backgrounds, viewpoints, and experiences – with opinions, at 
least at the outset, reflecting the main lines of the current international debate. If we 
could produce consensus among ourselves, there was at least a chance that we might be 
able to encourage it in the wider international community” (International Commission 
on Intervention and State Sovereignty 2001: 2). 
 
Således må man antage at ICISS-rapporten repræsenterer en bredt funderet konsensus 
på den internationale scene. Generalsekretærens rapport, ”Implementing the 
responsibility to protect”, er forfattet af Ban Ki-moon i hans embede som repræsentant 
for FN, og således må de holdninger, der gives udtryk for i den, tolkes som værende 
repræsentative for FN som organisation. 
ISW har udarbejdet en rapport, ”Russian Naval Base Tartus”, der fungerer som et 
empirisk grundlag for dele af analysen, hvorfor der bør indgå kildekritiske overvejelser. 
ISW er et institut, der fra projektgruppens side er blevet vurderet som værende en valid 
informationskilde. Dog bør man være opmærksom på baggrunden for organisationens 
oprettelse. ISW er grundlagt af militæreksperten, Kimberly Kagan, på baggrund af 
hendes frustrationer over holdningsprægede informationer angående militære 
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operationer i Irak. Den anvendte empiri fra ISW er forfattet af Christopher Harmer, der 
er Senior Naval Analyst. Han er tidligere officer i den amerikanske flåde, og har blandt 
andet en bachelor i historie og en MA i Internationale Forhold. Således må man 
formode, at hans akademiske baggrund gør ham mere troværdig, om end hans baggrund 
i den amerikanske flåde kan have betydning for hans forforståelse i forhold til Rusland.  
Samme overvejelser har været gældende i anvendelsen af Forsvarsakademiets rapport 
”Hvorfor Rusland siger njet”, samt de udarbejdede interviews, hvilket uddybes 
yderligere i nedenstående refleksion. 
 
Til projektet er der, som nævnt i afsnittet Kvalitative interviews, udarbejdet tre semi-
strukturerede ekspertinterviews med ansatte ved Forsvarsakademiet. Dette er en samlet 
institution for værnene, og er en videregående uddannelse for officerer. Valget af 
interviewpersoner er foretaget med det formål at opnå mest mulig dybdegående viden 
om projektets problemstilling. Det er dog værd at holde sig for øje, at disse personer er 
ansat af det danske, og derfor vestlige, militære forsvar. Dette kan have en betydning for 
interviewpersonernes forforståelser og fortolkninger af krigssituationer, i og med at 
disse kan bære præg af en vestlig opfattelse. I kraft af deres erhverv kan 
militærstrategiske overvejelser spille en større rolle end andre overvejelser og muligvis 
tillægges mere betydning, end hvis de ikke havde været ansatte ved Forsvarsakademiet. 
Det kan antages at projektets analyse, og dermed konklusion, givetvis havde været 
anderledes, hvis valget af interviewpersoner havde været anderledes. Dette skyldes, at 
undersøgelsen i nogen grad har været inspireret af de faktorer, som interviewpersonerne 
har fremhævet. Havde interviewpersonerne i stedet været tre forskere fra forskellige 
institutter, universiteter eller fagområder, var der måske blevet fokuseret på nogle andre 
faktorer. 
 
Kilder i form af videnskabelige artikler er også anvendt i projektrapporten. Disse er 
primært blevet benyttet i analysedelene, blandt andet artiklen “Putins Foreign Policy 
Toward Syria” af professor ved George Mason University, Mark N. Katz. Han 
beskæftiger sig med russisk politik, og har skrevet en lang række anerkendte værker. 
Her er der tale om en tertiær kilde, og denne er muligvis skrevet ud fra en vestlig optik, 
eftersom Katz har fungeret som Ruslandsekspert for den amerikanske regering tidligt i 
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1980’erne. Dette kan betyde, at han muligvis har en holdning til Rusland og den 
daværende Sovjetunion. Slutteligt er der benyttet en del journalistiske artikler fra 
tidsskrifter som New York Times, Dagbladet Politiken og Danmarks Radio, såvel som 
nyhedsbureauer som Reuters. New York Times og Dagbladet Politiken er til dels 
anvendt i analysen, for at underbygge diverse rapporter og citater fra 
interviewpersonerne. Danmarks Radio, som kilde, er derimod primært benyttet til 
redegørende afsnit om Syrien. Det skal dog pointeres, at disse kilder har et vestligt 
tilhørsforhold og forforståelse, hvilket vil sige, at disse medier kan have en tendens til at 
støtte op omkring de vestlige P5-landes holdninger. Uanset hvilken journalistisk artikel 
man tager udgangspunkt i, må man være opmærksom på benyttelsen af denne, idet den 
journalistiske metode fordrer klare vinkler i artikler, og derfor sommetider skærer 
modstridende holdninger fra. Derudover bør man være påpasselig med citater, hvor man 
ikke har adgang til interviewspørgsmålet, hvilket som regel er tilfældet med 
nyhedsartikler.  
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7.6 Tværfaglighed 
I analysen af FN’s Sikkerhedsråd og Ruslands håndtering af konflikten i Syrien vil der 
blive analyseret tværfagligt gennem to fagområder; Politologi samt Planlægning, Rum 
og Ressourcer, forkortet PRR. Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at teori- og 
emnevalget i projektrapporten ikke kan indgå i en skarp opdeling mellem Politologi og 
PRR. Der vil følgende argumenteres for, at visse enkeltelementer har en hældning til det 
ene fagområde, men disse flyder sammen i et geopolitisk perspektiv. I følgende afsnit 
vil de to fagområder blive forklaret og eksemplificeret, hvortil det vil blive beskrevet, 
hvorledes deres anvendelse fungerer tværfagligt. 
 
Ser man først på Politologi som fagområde, så omhandler det i høj grad politik, 
politiske institutioner og politisk adfærd. Dette kan være på både lokalt, nationalt og 
internationalt niveau. Vores anvendelse af det politologiske fagområde omhandler 
primært det, som i kursusbeskrivelsen fra Grundkurset i Politologi kaldes "den politiske 
magts forskydning opad til det transnationale niveau" (Torfing, 2012: 8).  
I projektet arbejdes der med Rusland som det nationale niveau og FN som det 
transnationale niveau, hvor den politiske magt forskydes opad. I denne forbindelse 
foretages der en gennemgang af mødereferater i FN’s Sikkerhedsråd, med formålet at 
identificere suverænitets- og demokratiforståelsen hos Rusland og FN. Der opnås 
således viden om Ruslands rolle i FN’s Sikkerhedsråd, hvortil ekspertinterviews 
yderligere vil afdække de mere bagvedliggende interesser i det politiske spil omkring 
Syrienkonflikten og de vetoede resolutionsudkast. Derudover vil der til analysen blive 
anvendt teoretikere indenfor et politologisk fagområde; international politik.   
 
Det andet fagområde, PRR, omhandler den geografiske og rumlige organisering, samt 
ressourcer. Fokus er rettet mod en række betingelser, som samfundet er underlagt, i 
form af eksempelvis ressourcemæssige og planlægningsmæssige begrænsninger, hvilket 
har betydning for udviklingen og organiseringen i samfundet (Bærenholdt & Hansen, 
2012: 7). Ser man først på den geografiske og rumlige dimension, så anvendes denne 
når sammenspillet mellem afgrænsede geografiske områder belyses - i dette tilfælde er 
FN politisk arena for dette sammenspil. Selvom FN kan analyseres som en politisk 
institution, så er det også en samling af forskellige stater med forskellige betingelser og 
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ressourcer. Ruslands veto imod at intervenere i Syrien viser en situation, hvor der 
indenfor et geografisk territorium skal tages en beslutning om, hvorvidt man skal 
afgrænse sig fra at involvere sig i et andet område. I forlængelse heraf bliver begrebet 
”suverænitet” interessant at undersøge, da det problematiserer graden af landområders 
afgrænsninger, samt magtforholdet mellem suveræne stater. Denne situation ligger til 
grund for teorivalget af neorealisme og interdependens, hvilket er beskrevet i Valg af 
teori. Undersøgelsesområdet i projektrapporten stemmer også overens med de to 
forskere i geografi, John Agnew og Luca Muscarás, definition af begrebet political 
geography, der drejer sig om at opnå en forståelse af den geografiske fordeling af magt; 
hvordan magten koncentreres hos bestemte aktører og steder, og hvordan denne magt 
skifter over tid (Agnew, 2012: vii). I projektrapporten vil John Agnews forståelse af 
geografi og geopolitik anvendes som illustration af fagområdet PRR. Hans beskrivelse 
af feltets indhold viser, hvordan analysen af Ruslands ageren bevæger sig på tværs af 
geografiske, geopolitiske og politologiske undersøgelsesområder. John Agnew vil dog 
ikke derudover anvendes som teoretiker, men er udelukkende inddraget i form af hans 
beskrivelse af geopolitik, der netop beskæftiger sig med en blanding af geografi og 
politologi. 
 
Studiet af geopolitik har, ifølge John Agnew, længe inkluderet international politik, men 
har gennemgået en udvikling til at omfatte flere fænomener såsom strid om grænser, 
strukturerne i global økonomi og geografiske mønstre i forbindelse med valgresultater. 
Forskning i geopolitik omhandler således dét at forstå udviklingen af de enkelte staters 
forhold til andre stater, som nu influeres af globale omstændigheder. International 
politik har været forudsat nutidens evne til at se verden som en samlet enhed og 
opbyggelsen af mål og ambitioner i hele verdens geografiske skala (Agnew, 2003: 5). 
Inden for geopolitik beskæftiger man sig dermed både med politik og geografi, og 
hvordan geografisk afgrænsede territorier samles i en enhed for at indfri politiske mål. 
En analyse af Ruslands magtposition i det internationale system er således geopolitisk, 
da der analyseres på geopolitiske opdelinger af verden i form af Ruslands rolle i 
international skala. Disse opdelinger behøver ikke være som eksempelvis den bipolære 
opdeling under Den Kolde Krig, men det kan også være kulturelle og økonomiske 
afgrænsninger mellem lande som er pro eller kontra humanitær intervention. Man kan 
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ydermere drage paralleller mellem Agnews definition af fagområdet og fremhævelsen af 
magtressourcer og kapabilitet, som det beskrives i afsnittet Teoretisk forståelsesramme. 
 
Således er der en flydende grænse mellem PRR og politologi, idet PRR indbefatter 
strømninger på tværs af grænser i bred forstand, og politologiske analyser også handler 
om transnationale beslutningsprocesser og magtprocesser. En analyse af Rusland og et 
overstatsligt beslutningsorgan som FN er derfor et undersøgelsesområde indenfor både 
PRR og politologi.   
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7.7 Analysestrategi 
I analysen vil projektets empiri undersøges ud fra den valgte teoretiske 
forståelsesramme for at kunne besvare projektets problemformulering: ”Hvordan kan 
det forklares at Rusland, som medlem af Sikkerhedsrådet, og derved under ansvar af 
R2P, nedlægger veto mod intervention i Syrien?” Analysen opdeles i fem overordnede 
afsnit; "Suverænitet", "Den politiske magtkamp", ”Alliancer” "Ruslands interesser i 
Syrien" og "FN og Rusland".  
I det første analyseafsnit, ”Suverænitet” undersøges Ruslands argument om respekt for 
suverænitet som værende grunden til deres vetoer. I denne undersøgelse anvendes de 
officielle mødereferater fra Sikkerhedsrådets møder angående situationen i Syrien, til at 
identificere Ruslands suverænitetsopfattelse, ud fra den teoretiske forståelsesramme. Til 
dette formål inddrages den westfalske suverænitet, sådan som den er beskrevet af 
Krasner (2009). Den første analysedel vil fungere som det der i kritisk realisme 
betegnes som det empiriske niveau.  
Det andet analyseafsnit, "Den politiske magtkamp", har til formål at undersøge forskelle 
og ligheder mellem demokratiopfattelsen hos Rusland i forhold til de vestlige P5-lande, 
og FN-pagten og R2P. Dette aspekt undersøges, fordi Rusland op til flere gange har 
fremsat den beskyldning, at de vestlige lande vil intervenere i Syrien, fordi Vesten 
forsøger at udbrede deres egen politiske agenda på internationalt plan. Vesten beskyldes 
således for at varetage deres egne interesser i form af udbredelse af deres 
demokratiopfattelse. Her vil teorierne om neorealisme og kompleks interdependens for 
første gang komme i spil. Delkonklusionen fra dette afsnit skal fungere som empirisk 
udgangspunkt for de efterfølgende afsnit, hvori de analyseres på det dybe domæne.  
Tredje afsnit, ”Alliancer”, omhandler Rusland og Syriens forhold, samt deres alliancer i 
regionen. I forhold til den teoretiske forståelsesramme er interdependens netop 
karakteriseret ved, at aktører påvirker hinanden grundet gensidig afhængighed. 
Ændringer i en del af dette system vil påvirke andre dele. I forhold til problemstillingen 
vil et eventuelt regimeskifte i Syrien være en ændring i systemet, som vil påvirke 
eksempelvis de alliancer Rusland har i regionen. I den forbindelse undersøges Rusland 
forhold til Syrien, og andre allierede i regionen, og hvorledes disse magtrelationer kan 
spille en rolle i Ruslands ageren i konflikten.  
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Fjerde afsnit af analysen bygger videre på de Vestens beskyldninger, og heri undersøges 
diverse aspekter, der kan have haft betydning for Ruslands beslutning om at nedlægge 
veto imod at intervenere i Syrien. Dette bakkes også op af de foretagne interviews, 
hvorfra der identificeres tre primære aspekter: Ruslands interesser i Kaukasus, både i 
form af adgang til ressourcer og opretholdelse af fred i regionen, militærstrategiske 
overvejelser i forhold til Ruslands flådebase i den syriske by Tartus og Ruslands 
våbenhandel med Syrien. Herved afdækkes de mere bagvedliggende årsager til 
Ruslands veto og i denne del af analysen vil de to anvendte teorier, neorealisme og 
kompleks interdependens, inddrages aktivt.  
I det sidste afsnit, "Rusland og FN", vil der diskuteres hvorvidt FN’s Sikkerhedsråd 
lever op til deres eget formål, i form af R2P og FN-pagten. I tråd med dette vil den 
teoretiske forståelsesramme benyttes til at finde sammenhængen mellem 
suverænitetsopfattelsen, demokratiforståelsen og de geopolitiske interesser. Slutteligt vil 
afsnittet, ud fra den samlede undersøgelse, diskutere de muligheder FN har for at handle 
ud fra deres egen målsætning og de normer som R2P fordrer og medfører.  
 
Ved at analysere Ruslands alliancer og potentielle interesser i Syrienkonflikten, 
undersøges således de bagvedliggende mekanismer og strukturer, og herigennem 
kommer analysen nærmere det dybe domæne. Den teoretiske forståelsesramme bruges 
her til at forklare sammenhængen mellem strukturen og Rusland ageren. Fælles for de 
tre sidste delanalyser er, at disse undersøger hvorledes der ses tegn på neorealisme og 
kompleks interdependens i det internationale system. Disse vil til sidst sammenholdes 
og giver et samlet billede af kompleksiteten i de dybereliggende strukturer, der ligger til 
grund for Ruslands rolle i Sikkerhedsrådet i forbindelse med Syrienkonflikten. 
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8 Teoretisk forståelsesramme 
I dette afsnit vil der redegøres for den teoretiske forståelsesramme som anvendes i pro-
jektet. På baggrund af problemstillingen er der valgt tre teorier, som danner grundlag for 
analysen. To af disse teorier, neorealisme og kompleks interdependens, er primære teo-
rier og den sidste teori, suverænitet, er sekundær teori.  
 
Den første teori som anvendes i projektet er Stephen D. Krasners (2009) teori om suve-
rænitet, med udgangspunkt i hans definition af den westfalske suverænitet. Denne teori 
vil, i projektet, bruges til at undersøge FN's og Ruslands suverænitetsopfattelse, altså 
deres holdning til hvornår eller hvorvidt man udefra må overtage dele af andre landes 
jurisdiktion.  
 
De to andre teorier som anvendes, er Kenneth Waltz' (1986) neorealisme, samt teorien 
om kompleks interdependens af Robert O. Keohane og Joseph S. Nye (2011). Teorien 
om kompleks interdependens er en videreudvikling af realismen, som gjorde op med 
den realistiske forestilling om det internationale system. Teorierne anvendes ud fra Ke-
ohane og Nye's forståelsesramme, som indebærer at det internationale system hverken 
er realistisk eller komplekst interdependent, men et sted midt imellem (Keohane & Nye, 
2011: 19).  
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8.1 Suverænitet 
Begrebet suverænitet er centralt i en undersøgelse af Ruslands baggrund for at nedlægge 
veto mod en intervention, eftersom vi vil undersøge den politiske proces bag beslutnin-
gen. I denne sammenhæng er det netop interessant at se på ligheder og forskelle ved 
Ruslands og FN's	  suverænitetsopfattelse. Når man overvejer FN’s definition af begrebet 
suverænitet, hvori implikationerne ved staternes suverænitet problematiseres, er det 
vigtigt at forstå hvorledes begrebet ellers fortolkes. 
Ifølge professor i Internationale Relationer, Stephen D. Krasner, er det i forbindelse 
med analyser af internationale relationer, vigtigt at reflektere over begrebet suverænitet. 
I stedet for at tage suverænitet for givet, er det nødvendigt at undersøge staternes krav 
på retslig autoritet, og hvordan deres mulighed for at håndhæve disse krav har ændret 
sig, både internt i og eksternt udenfor staten. Den afgørende autoritet indenfor et givent 
territorium er kernen i enhver definition af suverænitet. Krasner understreger sin pointe 
ved at citere en specialist i middelalderens historie, J.R. Strayer, der formulerer det så-
ledes: ”(…) sovereignty requires independence from outside power and final authority 
over men who live within certain boundaries” (Krasner, 2009: 107). Alternativet til su-
verænitet indbefatter, ifølge Krasner, en verden enten uden autoritet indenfor territorier-
ne eller en verden uden klare grænser. Krasner pointerer ydermere, at suveræniteten 
stadig dominerer i forhold til politiske organisationer (ibid.: 107ff). I dette projekt ville 
en sådan politisk organisation være FN. Med dette udgangspunkt identificerer han fire 
forskellige måder, hvorpå begrebet suverænitet anvendes; international legitim suveræ-
nitet, national suverænitet, interdependens suverænitet og westfalsk suverænitet1. For at 
give et overblik er der lavet nedenstående tabel. Denne tabel uddybes nedenfor.  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oversat fra henholdsvis international legal sovereignty, domestic sovereignty, interdependence 
sovereignty og westphalian sovereignty 
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Suverænitet Kendetegn 
§ International legitim 
suverænitet 
§ Når territorielle enheder gensidigt anerkender 
hinanden som legitime stater.  
§ National suverænitet  § Organiseringen af den politiske autoritet i en 
stat, og disse autoriteters evne til at udøve 
kontrol i deres eget system. 
§ Interdependens 
suverænitet 
§ De statslige autoriteters evne til at regulere 
strømmen af blandt andet information, ideer og 
mennesker, over statens grænser. 
§ Westfalsk suverænitet § Eksklusion af eksterne aktørers autoritet i et 
territorielt område.  
Figur 2: Oversigt over suverænitetstyper, tilegnet fra Krasner (2009: 179f) 
 
International legitim suverænitet omhandler altså hvorvidt en territoriel enhed bliver 
anerkendt som en stat. Blot fordi en leder af et område ønsker at området bliver aner-
kendt som stat, betyder dette ikke at andre stater og det internationale samfund generelt, 
efterkommer dette ønske (Krasner, 2009: 183).  
National suverænitet omhandler, hvorledes de offentlige autoriteter organiserer sig i en 
stat, og hvor effektivt de udøver denne autoritet. Det vedrører altså primært de interne 
forhold, institutioner og autoriteter i en stat (ibid.: 179f). 
Interdependens suverænitet omhandler de statslige autoriteters evne til at påvirke og 
kontrollere, hvad der krydser landets grænser, både ideer og information, men også 
mennesker og varer (ibid.: 180).  
Slutteligt omhandler westfalsk suverænitet en eksklusion af eksterne aktører, og disses 
autoritet, i staten (ibid.: 179). Eftersom westfalsk suverænitet er den suverænitet der 
behandler eksterne aktørers ageren i andre stater, er det denne form for suverænitet der 
vil optræde i analysen. Her agerer FN som den eksterne aktør og Syrien som det land, 
hvis westfalske suverænitet kan blive påvirket af andre lande og aktører, herunder Rus-
land og FN. 
Overordnet set kan de fire typer af suverænitet opdeles efter, om de referer til beslutnin-
ger på baggrund af autoritet eller kontrol. Både international legitim og westfalsk suve-
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rænitet bygger udelukkende på autoritet, idet de omhandler henholdsvis anerkendelse af 
en stats autoritet, og en stats autoritet til at ekskludere eksterne aktører (Krasner, 2009: 
180). Interdependens suverænitet omhandler udelukkende kontrol, idet den omhandler 
en stats mulighed for at kontrollere bevægelse over landets grænser. National suveræni-
tet omhandler både kontrol og autoritet, idet den både vedrører hvordan offentlige auto-
riteter decideret har autoritet, og hvorvidt de kan udøve kontrol (ibid.: 180).  
En stat kan have en type suverænitet eller flere samtidigt, men en type af suverænitet 
kan også underminere en anden. Eksempelvis kan den internationale legitime suveræni-
tet underminere westfalsk suverænitet, hvis en stat indvilliger i betingelser fra eksterne 
aktører (ibid.: 180). Et eksempel kan være når en stat bliver medlem af FN og derved 
indvilliger i FN-pagten. I denne bliver det påpeget, at intet i pagten bemyndiger med-
lemslande til at foretage indgriben i sager, som er inden for andre landes jurisdiktion, 
med undtagelse af pagtens Kapitel VII, som bemyndiger sanktioner, interventioner og 
lignende, i situationer hvor landet ikke lever op til FN’s krav om beskyttelse af civilbe-
folkningen (UNRIC, 2013b). Westfalsk suverænitet udfordres netop via både interven-
tioner og frivillige aftaler, som går på kompromis med statens autonomi i forhold til 
deres eget politiske system. Mere eksplicit nævner Krasner netop situationer, hvor men-
neskerettigheder og international stabilitet skal sikres (Krasner, 2009: 182f).  
I forhold til problemstillingen angående Syrienkonflikten er Westfalsk suverænitet, og 
den dertilhørende autonomi, derfor interessant, da der ifølge Krasner (2009) ses en ten-
dens til, at denne type af suverænitet i stigende grad undermineres gennem transnationa-
le aktører (ibid.: 184).  
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8.2 Realisme og kompleks interdependens 
Ifølge Joseph Nye er både realisme og kompleks interdependens en slags 
tankeeksperimenter, og eksisterer derfor ikke i deres rene form, i den virkelige verden. 
De giver dog et indblik i to måder at tænke international politik på, og kan sammen 
bruges til at søge en forklaring på Ruslands ageren i forhold til Syrienkonflikten. De er 
begge simple modeller, eller idealtyper, og virkeligheden ligger således et sted mellem 
dem (Nye, 2009: 220). Som det fremgår af figur 3 nedenfor, kan man se på landes 
forhold, og hvor de ligger på en skala fra realisme til kompleks interdependens. Der 
forekommer forskellige politikker og forskellige former for magtkampe, alt efter hvor 
på skalaen landene ligger og landene kan tilmed også ændre placering på skalaen (ibid.: 
220).  
 
Det er denne forståelsesramme, som er udgangspunktet for den del af analysen, som 
omhandler Rusland og Syriens forhold, samt Ruslands interesser i Syrien. Til sidst vil 
Ruslands ageren i det internationale system sammenholdes med FN's erklærede formål, 
samt princippet om "Responsibility to Protect".  
 
  
Figur 3: Chart showing spectrum from realism to complex interdepenence (Nye, 2009: 220) 
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8.2.1 Neorealismen 
Dette afsnit tager udgangspunkt i Keohanes forståelse af Waltz' teori om neorealisme, 
samt Waltz' egen udlægning. Waltz' teori er baseret på en positivistisk tilgang, men 
anvendelsen af teorien i denne projektrapport vil herimod afspejle den kritisk realistiske 
tilgang. Dette sikres ved at se på de bagvedliggende strukturer og sammenhænge, som 
kan forklare Ruslands ageren. Teorien vil ikke anvendes som en universel lov, idet den 
anvendes ud fra Keohane og Nyes videreudvikling. I denne forbindelse vil teorien blot 
give redskaber og begreber til at kunne forklare mekanismerne bag fænomenerne, 
hvorved man kan finde frem til de strukturer, som ligger bag Ruslands ageren i 
Syrienkonflikten.  
 
Den moderne realismeteori vandt frem under og efter 2. verdenskrig, i takt med at USA 
påbegyndte sin status som hegemon og de politiske beslutningstagere begyndte at 
efterspørge realisternes ideer (Keohane, 1986: 9). Realismen har tre grundlæggende 
præmisser:  
 
1) Stater er de vigtigste aktører i international politik,  
2) Militær magt i form af direkte brug eller som en trussel er den mest effektive og 
3) Sikkerhed er det vigtigste mål og dominerer over økonomiske og sociale anliggender 
(Keohane & Nye, 2011: 19).  
 
Enhver stat vil forsøge at forsvare sit territorium og interesser, og politisk integration på 
tværs af landegrænser vil kun eksistere så længe det er til gavn for de mest magtfulde 
stater. I denne sammenhæng mener man også at transnationale aktører er ubetydelige på 
den politiske scene (ibid.: 19f).  
 
Formålet med denne teori om internationale relationer er forskelligt alt efter hvilken 
teoretiker indenfor realismen man tager udgangspunkt i. Waltz' teori om international 
politik er, som tidligere nævnt, neorealistisk; den har således flere ligheder med den 
klassiske realisme, der er redegjort for ovenfor, men er også forskellig derfra på 
væsentlige områder. Waltz' forståelse og udlægning af neorealismen danner grundlag 
for anvendelsen af denne teori i projektet, og vil blive gennemgået i det følgende.  
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Waltz benævner selv sin teori som værende problemløsende2. Med dette mener han, at 
formålet med teorien er at kunne forklare og forstå verden og de begivenheder, som 
finder sted (Waltz, 1986: 341). Dette er i modsætning til andre realistiske teoretikere 
såsom Hans Morgenthau, som forsøgte at skabe en universel teori (Keohane, 1986: 13). 
Dette gør hans teori mere egnet i dette projekt, da vi netop søger at forstå baggrunden 
for denne begivenhed – Ruslands veto. Herudover passer dette også godt sammen med 
det kritisk realistiske videnskabsteoretiske mål om at søge at forklare de dybereliggende 
strukturer og mekanismer. 
 
Ifølge Waltz må en anvendelig teori om internationale relationer nødvendigvis være 
systemisk. I en sådan teori bruger man statens omgivelser som udgangspunkt for en 
forklaring af politiske udfald og begivenheder. Man lægger vægt på sammenhænge og 
relationer i systemet, og skelner mellem enheder, system og struktur.  
I denne forbindelse er begrebet enheder3 det samme som stater, eftersom staterne er de 
vigtigste aktører i international politik. Om forholdet mellem struktur, system og 
enheder kan man sige at systemet udgøres af interagerende enheder og er underlagt en 
bestemt struktur. Et system består i denne opfattelse af: ”(...) a set of interacting units 
exhibiting behavioral regularities and having an identity over time” (Keohane, 1986: 
14).  
Systemet vil, i dette projekt, forstås som værende magtforholdene mellem to eller flere 
stater. Mere specifikt undersøges magtforholdet mellem Rusland og Syrien og, som det 
forklares senere i afsnittet Kompleks interdependens, deres gensidige 
afhængighedsforhold. 
 
Systemiske teorier står i kontrast til teorier, som søger at forklare politiske udfald på 
baggrund af staternes handlen i sig selv. Waltz argumenterer for nødvendigheden af en 
systemisk tilgang ved at påpege, at tidligere forsøg på at forklare internationale politiske 
udfald ved udelukkende at undersøge enhederne, gang på gang er slået fejl (Waltz 1986: 
55).  
Indenrigspolitiske systemer er bygget op hierarkisk, hvorimod det internationale system 
har en anarkisk struktur. Som han skriver: ”The parts of international-political systems 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Frit oversat fra problem-solving  
3 Frit oversat fra units	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stand in relations of coordination. Formally, each is equal of all the others. None is 
entitled to command; none is required to obey” (Waltz, 1986: 81). Derudover er han 
kritisk overfor andre neorealistiske teoretikere, som kun undersøger de interagerende 
enheder - systemet - og derfor ikke formår at identificere strukturen (Keohane, 1986: 
14). 
Hvor realismen har fokus på staten som aktør, hævder neorealismen at staternes ageren 
bestemmes af den struktur som de, som enheder i systemet, handler ud fra. Derudover 
skriver Waltz om strukturen:  
 
"Structure defines the arrangement, or the ordering, of the parts of a system. (...) 
Structures vary along three dimensions: by their ordering principles, the specification 
of functions of formally differentiated parts, and the relative capability (or power) of the 
units themselves" (Keohane, 1986: 14). 
 
Af dette citat fremgår strukturens tre dimensioner. Disse er: princippet som systemet er 
ordnet efter, funktionen som hver enhed udfylder, samt hver enheds "kapacitet til at 
handle".  
Eftersom de internationale forhold, som nævnt ovenfor, er ordnet i en anarkisk tilstand 
og staterne derudover alle har samme formål - at sikre deres egen overlevelse og stræbe 
efter magt - vil de to første dimensioner ved det internationale systems politiske struktur 
være fastlagt. Derfor varierer strukturen kun i sin tredje dimension; enhedernes 
kapacitet til at handle. I dette tilfælde vil det være magtfordelingen staterne imellem 
(Keohane, 1986: 14). Strukturen skaber handlerummet for staterne, og hvis 
magtfordelingen ændres, medfører det en ændret struktur. Krig er den mest 
udslagsgivende årsag til ændringer i strukturen. Dette fører frem til det vigtigste i en 
analyse af den internationale politiske struktur – det, som Waltz kalder det positionelle 
billede4 (ibid.: 15). Det positionelle billede er staternes position i forhold til hinanden, 
og ændringerne i fordelingen af magt mellem staterne.  
På trods af Waltz' fokus på systemet, mener han, at man bør gøre plads til at både 
enheder og systemer kan være årsager til det, man undersøger. Han skriver:  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Frit oversat fra the positional picture	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”One can believe that some causes of international outcomes are located at the level of 
the interacting units. Since variations in presumed causes do not correspond very 
closely to variations in observed outcomes, however, one has to believe that some 
causes are located at a different level as well” (Waltz, 1986: 55f). 
 
Således ender han med at tale for en mere moderat tilgang, som både giver plads til at 
årsagerne til politiske udfald kan ligge på enhedernes niveau, såvel som på 
systemniveau (Keohane, 1986: 56).  
I analysen undersøges det, hvordan et regimeskifte i Syrien ville påvirke Ruslands 
magtressourcer. Her inddrages, i samspil med kompleks interdependens, både Ruslands 
interesser i Syrien, samt de forskellige stater i områdets position i forhold til hinanden. 
Ruslands interesser i Syrien og vice versa er enhedernes niveau, og inddragelsen af 
magtforholdet mellem staterne afspejler systemet. Strukturen er her de forskellige 
enheders magtressourcer og dermed deres kapacitet til at handle.  
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8.2.2 Interdependens  
Omkring 1960’erne begyndte videreudviklingen af realismen, og teorier som 
international interdependens opstod. Robert O. Keohane og Joseph S. Nye begyndte 
blandt andet at udvikle sådanne teorier, og siden begyndelsen af 1970’erne har studiet af 
international interdependens fået voksende opmærksomhed (Den Store Danske, 2013a). 
 
Interdependens betyder i ordets bogstaveligste forstand gensidig afhængighed, og ifølge 
professorerne Keohane og Nye er afhængighed i dette henseende defineret som: ”a 
state of being determined or significantly affected by external forces.” (Keohane & Nye, 
2011: 7). Interdependens i international politik er karakteriseret ved en situation, hvor 
aktører eller begivenheder i forskellige lande påvirker hinanden. Stater påvirker 
aspekter af interdependens, men interdependens påvirker også international politik og 
staters adfærd (ibid.: 5). Disse påvirkninger er steget dramatisk siden 2. verdenskrig, og 
kommer ofte fra internationale transaktioner af penge, varer, mennesker og 
informationsdeling ud over landegrænser. Keohane og Nye uddyber dette:  
 
“Where there are reciprocal (although not necessarily symmetrical) costly effects of 
transactions, there is interdependence. Where interactions do not have significantly 
costly effects, there is simply interconnectedness.” (Keohane & Nye, 2011: 8) 
 
Disse betydningsfulde påvirkninger kan komme direkte og bevidst fra en aktør, eller 
indirekte og ubevidst fra andre sektorer (ibid.: 8).   
Selvom man måske kunne antage, at den øgede interdependens ville gøre verden mindre 
konfliktfyldt, og at samarbejde ville erstatte konkurrencen mellem landene, er dette dog 
ikke nødvendigvis tilfældet. I et interdependent forhold mellem to lande vil der altid 
være omkostninger, idet interdependens indskrænker et lands autonomi Udover dette er 
det også sjældent, at begge lande får lige meget ud af forholdet. Der kan nemt opstå 
konflikter omkring fordelingen af goder – et nulsumsspil hvor en aktørs tab er den 
andens gevinst. Det handler altså ikke kun om fælles gevinst eller fælles tab for 
aktørerne involveret, men også hvordan gevinsterne, eller tabene, bliver fordelt (ibid.: 
8f). Økonomisk interdependens kan også blive brugt som et våben, for eksempel ved 
handelssanktioner (Nye, 2009: 210). I en situation hvor der er gensidig afhængighed 
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mellem to aktører, kan den ene være mere afhængig end den anden. At være mindre 
afhængig kan være en magtfaktor i et interdependent forhold, da den mindre afhængige 
aktør kan bruge dette i forhandlinger eksempelvis over stridspunkter (Keohane & Nye, 
2011: 9). Magt skal i denne sammenhæng forstås som kontrol over ressourcer eller 
muligheden for at påvirke udfald. For den mindre afhængige aktør, som ofte har en 
vigtig politisk ressource, vil forandringer i interdependensforholdet være mindre 
omkostningsfuldt, og aktøren kan bruge dette som en trussel (ibid.: 10). 
 
For at forstå magtforholdene mellem aktørerne bedre, skelner man mellem følsomhed5 
og sårbarhed6 i afhængighedsforholdet. Som Keohane og Nye beskriver det:  
 
"(...) immediate effects of external changes generally reflect sensitivity dependence. 
Vulnerability dependence can be measured only by the costliness of making effective 
adjustments to a changed environment over a period of time.” (Keohane & Nye, 2011: 
11) 
 
Internationale aktører er følsomme overfor forandringer i andre dele af systemet eller 
andre aktørers adfærd, og der kan ses nærmere på, hvor hurtigt en forandring hos en 
aktør medfører forandring hos en anden, samt hvor store disse forandringer er. Men 
hvor sårbar er en aktør overfor disse forandringer? Der kigges her på, om aktøren har en 
mulighed for at minimere de negative konsekvenser, samt hvor store omkostningerne er 
efter at denne har prøvet at reagere på forandringerne. Sårbarheden er en vigtig faktor, 
når man undersøger den internationale struktur, da der her ses på de forskellige aktørers 
magtkapacitet (ibid.: 10ff). I forhold til projektet ses der her på, hvordan et eventuelt 
regimeskifte i Syrien kan påvirke Rusland, og hvilke muligheder landet har for at 
minimere de effekter, som det eventuelt vil have.  
 
Man kategoriserer ofte magtfordelingen mellem stater i et system efter antallet og 
vigtigheden af de store aktører, såsom det unipolære, bipolære eller multipolære system 
(ibid.: 17). Systemer er altså magtfordelingen mellem stater, og i dette projekt vil der 
hovedsageligt ses på magtfordelingen i et mindre område. Dette er ens for både 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Frit oversat fra begrebet sensibility 
6 Frit oversat fra begrebet vulnerability	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neorealismen og kompleks interdependens. I Kenneth Waltz' neorealisme er strukturen 
dog anarkisk, hvor der i Keohane og Nyes interdependens, er en vis hierarkisk orden. 
Strukturen er her, ligesom i neorealismen, defineret således: ”The structure of a system 
refers to the distribution of capabilities among similar units” (Keohane og Nye 2011: 
17). Enheder er på samme måde stater, og kapaciteten er magtressourcer.  
 
Den største forskel mellem interdependens og neorealisme ligger i, at systemet og 
strukturen er lidt mere kompleks i interdependens end i neorealismen. Dette skyldes 
anerkendelsen af et mellemled, nemlig det som Keohane og Nye kalder de 
internationale regimer. Dette begreb dækker over de netværk, regler, normer og 
procedurer, som har indflydelse på tværs af landegrænser på den internationale politiske 
scene. De internationale regimer skaber den hierarkiske orden. I analysen ses det 
internationale regime som værende FN, idet internationale regimer er karakteriseret ved 
at være ”(…) intermediate factors between the power structure of an international 
system and the political bargaining that takes place with it" (Keohane og Nye, 2011: 
18). Hertil har strukturen en betydning for hvordan det internationale regime er 
opbygget eller fungerer, og på samme har det internationale regime en indflydelse på 
politiske forhandlinger i systemet (ibid.).  
I international politik er regler ikke så absolutte, som de er i indenrigspolitiske systemer, 
og de internationale regimer har ikke så stor autoritet (ibid.: 5). Herved kan der opstå 
områder, hvor aktørerne ikke kan nå til enighed om fælles normer, som derfor ikke har 
så stor tilslutning. Dette fører til det, som Keohane og Nye kalder en nonregime 
situation (ibid.: 17). I dette projekt ses blandt andet på tilslutningen i FN til  R2P-
princippet og dens status som norm.   
	  
8.2.2.1 Kompleks interdependens 
Indenfor teorierne om international interdependens er der blevet konstrueret en 
idealtype kaldet kompleks interdependens, som er en direkte modsætning til realismen. 
Der er her, ligesom indenfor realismen, blevet opstillet tre grundlæggende præmisser: 
 
1) Stater er her ikke de eneste vigtige aktører. Transnationale aktører, som arbejder på 
tværs af landegrænser, er også vigtige aktører, som forbinder forskellige samfund. Disse 
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forbindelser kan være forskelligartede. Det kan blandt andet være multinationale 
firmaer og banker eller uformelle forbindelser blandt den økonomiske eller statslige 
elite (Keohane & Nye, 2011: 20). 
 
2) Militær sikkerhed dominerer ikke altid agendaen. Det udenrigspolitiske felt er blevet 
større og mere forskelligartet, og mange sager stammer fra indenrigspolitik (ibid.: 22). 
Som den amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger i 1975 beskrev det:  
 
“The problems of energy, resources, environment, population, the uses of space and the 
seas now rank with questions of military security, ideology and territorial rivalry which 
have traditionally made up the diplomatic agenda” (Keohane & Nye, 2011: 22). 
 
Forskellen mellem hvad der er indenrigs- og udenrigspolitik bliver mindre, i takt med, 
at stater bliver mere afhængige af hinanden, og mange sager bliver ikke kun overvejet i 
udenrigsministeriet, men i flere afdelinger (ibid.: 20).  
 
3) Militærmagt har en mindre rolle i international politik end det traditionelt set er 
blevet betragtet. Som Keohane og Nye beskriver det:   
 
“Survival is the primary goal of all states, and in the worst situations, force is 
ultimately necessary to guarantee survival. Thus military force is always a central 
component of national power. Yet particularly among industrialized, pluralist countries, 
the perceived margin of safety has widened: fears of attack in general have declined, 
and fears of attacks by one another are virtually nonexistent.” (Keohane & Nye, 2011: 
22f). 
 
Militær magt er ofte ikke en passende måde at opnå sine mål på, eksempelvis ved 
uenighed omring økonomiske områder mellem medlemmer af en alliance (ibid.: 21). 
Brugen af militær magt på ikke-sikkerhedsområder er ofte omkostningsfyldt, da det kan 
ødelægge et interdependent forhold på andre områder (ibid.: 24).   
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9 Redegørende 
9.1 De Forenede Nationer  
De Forenede Nationer, forkortet FN, blev oprettet i 1945 i kølvandet på de to 
verdenskrige, for at undgå at en lignende situation udspillede sig igen, og altså bevare 
fred ved at skabe et internationalt samarbejde (UNRIC, 2013a). Denne organisation 
skulle erstatte Folkeforbundet, som opstod efter 1. verdenskrig, og som, i forbindelse 
med 2. verdenskrig, havde fejlet i forsøget på at forhindre krig. FN varetager derudover 
adskillige andre opgaver, blandt andet inden for miljøsamarbejde, udviklingspolitik og 
menneskerettigheder (FN i Danmark, 2011a).  
 
Organisationen består i dag af fem store organer; Sikkerhedsrådet, 
Generalforsamlingen, Det Økonomiske og Sociale Råd, Sekretariatet, samt Den 
Internationale Domstol (FN i Danmark, 2011b). I dette projekt er Sikkerhedsrådets 
formål og funktioner mest relevante, og vil derfor blive beskrevet nedenfor.  
 
9.1.1 Sikkerhedsrådet 
Sikkerhedsrådets rolle er specificeret i FN-pagten, Kapitel V. I Artikel 24, stk. 1 nævnes 
der: 
 
”For at sikre omgående og effektive skridt fra de Forenede Nationers side overdrager 
medlemmerne Sikkerhedsrådet hovedansvaret for opretholdelse af mellemfolkelig fred 
og sikkerhed og er enige om, at sikkerhedsrådet under udøvelsen af de pligter, som 
dette ansvar pålægger det, handler på deres vegne.” (UNRIC, 2013b: Kap. V, Art. 24, 
stk. 1). 
 
Pagten opstiller i de næste par kapitler flere muligheder for, hvordan Sikkerhedsrådet 
kan forholde sig til konflikter mellem lande og lignende aktører, heriblandt Kapitel VI, 
der omhandler fredelig mægling mellem stridende parter. Her skal det nævnes, at de 
stridende parter, som nævnt i Artikel 33, først pålægges at forsøge at finde en løsning på 
egen hånd (ibid.: Kap. VI, Art. 33, stk. 1). 
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I forhold til dette projekts problemstilling er det dog mere relevant at belyse pagtens 
Kapitel VII, som specifikt omhandler trusler mod den internationale fred i tilfælde hvor 
fredelig mægling ikke har nogen effekt (UNRIC, 2013b: Kap. VII) 
 
I Kapitel VII, Artikel 40, bestemmes det, at før alvorligere midler tages i brug skal der 
fra Sikkerhedsrådets side forsøges at pålægge de berørte parter “midlertidige 
forholdsregler”, som disse parter skal følge (ibid.: Kap. VII, Art. 40). Disse 
forholdsregler er oprindeligt tænkt som en stopklods for at undgå yderligere eskalering 
af konflikten, mens der forsøges at løse konflikterne via mægling (White, 1997: 105). 
 
Hvis én eller flere af de berørte parter ikke respekterer de beslutninger, der er truffet 
under Artikel 40, er næste trin Artikel 41, som tillader ikke-voldelige sanktioner mod 
den pågældende part - heriblandt hel eller delvis afbrydelse af økonomiske forhold, 
diverse kommunikationsformer eller diplomatiske relationer (UNRIC, 2013b: Kap. VII, 
Art. 41). 
 
Den sidste, og mest alvorlige, udvej for Sikkerhedsrådet, er Artikel 42, som lyder: 
 
”Skulle sikkerhedsrådet skønne, at de ved artikel 41 hjemlede forholdsregler ville være 
utilstrækkelige eller har vist sig at være utilstrækkelige, kan det tage sådanne skridt ved 
anvendelse af luft-, sø- eller landstridskræfter, som måtte være nødvendige for at 
opretholde eller genoprette mellemfolkelig fred og sikkerhed. Sådanne skridt kan 
indbefatte demonstrationer, blokade og andre operationer foretagne af luft-, sø- eller 
landstridskræfter tilhørende medlemmer af de Forenede Nationer” (UNRIC, 2013b: 
Kap. VII, Art. 42). 
 
Det er denne artikel, der tillader FN-styrker at intervenere i krigsførende nationer for at 
bringe fred til en region, såfremt Sikkerhedsrådet vedtager at et militært indgreb er 
nødvendigt. De efterfølgende artikler i Kapitel VII, med undtagelse af Artikel 51, 
udspecificerer proceduren omkring hvordan disse indgreb skal foretages. 
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Som udgangspunkt er det alene Sikkerhedsrådet, som kan vurdere, hvad der kan 
betragtes som en trussel mod den internationale fred, og det er ligeledes udelukkende 
Sikkerhedsrådet, der kan beslutte, at sanktioner under Artikel 41 eller efterfølgende 
militær indgriben under Artikel 42 i FN-pagten, er nødvendig.  
 
9.1.2 Responsibility to Protect 
FN’s princip, Responsibility to Protect, blev introduceret af International Commission 
on Intervention and State Sovereignty. Kommissionen blev nedsat i 2001 af den 
canadiske regering og derefter godkendt af FN’s generalforsamling i forbindelse med 
”2005 World Summit Outcome Document” (Global Centre for the Responsibility to 
Protect, u.å.). Formålet med kommissionen var at undersøge, hvornår det internationale 
samfund bør gribe ind for at beskytte befolkninger. Dette skete i kølvandet på 
folkemordet i Rwanda og krigsforbrydelserne i det tidligere Jugoslavien, hvor det 
internationale samfund var for langsomt til at reagere (UN Web Services Section, u.å.). 
 
ICISS' arbejde resulterede i en rapport med titlen The Responsibility to Protect, som 
udkom i december 2001.  
R2P-begrebet beskriver tre typer ansvar: 
 
1. Alle stater har ansvaret for at beskytte sine befolkninger mod folkemord, 
krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og etnisk udrensning. 
2. Det bredere internationale samfund har ansvaret for at opfordre til, og hjælpe, 
individuelle stater med at leve op til dette ansvar. 
3. Hvis en stat helt åbenlyst ikke beskytter sine befolkninger, skal det 
internationale samfund være parat til at ty til passende kollektiv handling, på en 
rettidig og afgørende måde, og i overensstemmelse med FN-pagten7 (Global 
Centre for the Responsibility to Protect, u.å.). 
 
I september 2005 kom R2P på dagsordenen i FN, hvor der blev afholdt et to dage langt 
topmøde i FN's hovedkvarter i New York. Ved topmødets afslutning blev der vedtaget 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Teksten ved alle tre punkter er frit oversat fra engelsk 
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et såkaldt ”World Summit Outcome Document”, der berørte forskellige politiske 
områder – eksempelvis oprettelsen af en kommission for fredsskabelse, et 
menneskerettighedsråd, og en klar, fælles fordømmelse af terrorisme. Af størst interesse 
for dette projekt er dog to afsnit, omhandlende “Responsibility to protect populations 
from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity” 
(A/RES/60/1). De to afsnit, 138 og 139, forpligter henholdsvis den enkelte stat og det 
internationale samfund til at beskytte befolkninger mod folkemord, krigsforbrydelser, 
etnisk udrensning og forbrydelser mod menneskeheden. Derudover indarbejder det 
første afsnit de to første typer ansvar der nævnes ovenfor, mens det sidste afsnit 
indarbejder den tredje type ansvar (A/RES/60/1). De to afsnit blev endeligt bekræftet af 
Sikkerhedsrådet i april 2006, da man vedtog Resolution 1674 (S/RES/1674), som 
bekræftede de bestemmelser, der var blevet fremsat i afsnit 138 og 139 i World Summit 
Outcome Document fra 2005 (ibid.: 2). 
I de efterfølgende år har man henvist til resolution 1674 og R2P i forbindelse med en 
række indgreb i konflikter – heriblandt at sende fredsbevarende styrker til Darfur-
regionen, indgreb i Libyen, samt fordømmelse af Yemen (UN Web Services Section, 
u.å.).  
 
9.1.3 Sikkerhedsrådets opbygning 
I FN er der bestemte regler for, hvor mange medlemmer der skal være i 
Sikkerhedsrådet, samt hvilken funktion de har. FN-pagten nævner eksplicit, at 
Sikkerhedsrådet skal have 15 medlemmer, hvoraf fem af disse er permanente. Et uddrag 
fra Artikel 23, stk. 1 lyder:  
 
“Republikken Kina, Frankrig, De Socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nord-irland og Amerikas Forenede Stater er faste 
medlemmer af Sikkerhedsrådet” (UNRIC, 2013b: Kap. V, Art. 23, stk. 1). 
 
Artikel 27, stk. 3 beskriver hvordan alle sager, som ikke er vedrørende 
forretningsgangen, skal vedtages af mindst ni medlemmer af Sikkerhedsrådet, samt at 
de fem permanente medlemmer alle skal være blandt ja-stemmerne (UNRIC, 2013b: 
Kap. V, Art. 27, stk. 3). Dette giver de fem permanente medlemmer, ofte samlet 
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betegnet P5-landene, vetoret over alle beslutninger foretaget i Sikkerhedsrådet på nær 
sager hvor et P5-land er en ”part i en tvist” (UNRIC 2013b: Kap. V, Art. 27, stk. 3).   
	  
9.1.4 Forløbet om Syrien i Sikkerhedsrådet 
FN’s Sikkerhedsråd har behandlet seks resolutionsudkast omkring Syrien-konflikten, 
samt haft et syvende på dagsordenen, som dog blev trukket tilbage. Tre af disse 
(S/RES/2042, S/RES/2043 og S/RES/2059) omhandlede en fredsbevarende mission, 
UNSMIS, og blev alle tre vedtaget som resolutioner. De tre andre omhandlede 
fordømmelse af volden i Syrien – disse tre blev alle vetoet af Rusland og Kina, og 
forblev derfor resolutionsudkast. Det syvende resolutionsudkast, forfattede Rusland og 
skulle være fremlagt for Sikkerhedsrådet d. 19. juli 2012, samme dato som et andet 
resolutionsudkast blev fremlagt af Storbritannien (S/2012/538: 1), men blev trukket 
tilbage på selve dagen af Rusland selv.  
Det første resolutionsudkast, S/2011/612, blev fremsat for Sikkerhedsrådet den 4. 
oktober 2011. Udkastet udtrykte bekymring om situationen i Syrien, og stillede krav om 
en undersøgelse af påståede menneskerettighedsovertrædelser under de 
demonstrationer, der fandt sted i Syrien i tidsperioden frem til udkastets fremlæggelse 
(S/2011/612: 1). Udkastet understregede den syriske regerings ansvar for at beskytte sin 
befolkning, og bad derfor regeringen om at tillade at humanitær hjælp kunne komme 
ind i landet. Man fordømte de eventuelle menneskerettighedsovertrædelser, der foregik i 
landet, og forlangte at man satte en stopper for disse, samt for volden generelt (ibid.: 
1f). Udkastet understregede, at alle ville blive holdt til ansvar for de eventuelle 
menneskerettighedsovertrædelser, de skulle have foretaget, og forlangte at den syriske 
regering sørgede for at leve op til disse krav, for at beskytte sin befolkning. Til sidst 
understregedes det i udkastet at en positiv udvikling ikke kan foregå uden en syriskledet 
proces (ibid.). 
Det andet resolutionsudkast, S/2012/77, blev fremsat den 4. februar 2012. Tilsvarende 
det forrige resolutionsudkast, omhandlede dette en bekymring over situationen i Syrien, 
og forlangte at volden stoppede øjeblikkeligt. Resolutionsudkastet fordømte det syriske 
regimes overtrædelser af menneskerettigheder (S/2012/77: 2). I dette udkast 
understregedes det igen, at Syrien spillede en vigtig rolle i opretholdelsen af sikkerhed 
og fred i regionen, og samtidig at man respekterede landets selvstændighed, suverænitet 
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og territoriel integritet (S/2012/77: 1). Derudover fremhævede man at intet i 
resolutionsudkastet kunne bemyndige FN-pagtens Artikel 42. Man krævede yderligere 
at den syriske regering skulle følge Den Arabiske Ligas, forkortet DAL's, plan, som 
indebar, at al vold skulle stoppe, at befolkningen blev beskyttet, at alle vilkårligt 
tilbageholdte fanger blev sat fri og at alt syrisk militær blev trukket ud af byer. 
Ydermere krævede planen at fredelige demonstrationer blev garanteret frihed og 
sikkerhed, at DAL’s observatører fik fuld adgang til landet, og at alle DAL's 
institutioner, samt internationale medier, fik adgang til landet. Udkastet tog igen 
udgangspunkt i at man ønskede en syriskledet proces hvor det syriske folk kunne få 
mulighed for at have indflydelse (S/2012/77: 2). 
 
Efter dette andet resolutionsudkast blev resolutionerne omkring UNSMIS, 2042 og 
2043, fremlagt henholdsvis d. 14. og 21. april 2012. Disse udkast blev begge vedtaget, 
og medførte at man ville nedsætte den fredsbevarende mission UNSMIS og derved 
indsætte observatører, samt at de specifikke rammer for missionen blev klargjort 
(S/RES/2042 og S/RES/2043). Resolution 2042 byggede primært på en seks-punkts 
plan, udviklet af fredsmægler Kofi Annan, på vegne af FN og DAL. Denne seks-punkts 
plan omfattede i korte træk et ønske om: en syriskledet proces; en ende på al vold og 
kamp; større adgang for humanitær hjælp; løsladelse af vilkårligt tilbageholdte fanger; 
fri adgang for journalister; respekt for rettigheden til at demonstrere fredeligt 
(S/RES/2042: 4).  
 
Den 17. juli 2012 fremlagde Rusland et resolutionsudkast (S/2012/547/Rev.2). Dette 
udkast skulle til afstemning den 19. juli 2012, samme dag som et andet 
resolutionsudkast (S/2012/538). Rusland trak dog deres udkast tilbage på dagen for 
afstemningen, med forklaringen:”We believe that continued confrontation in The 
Security Council is useless and counter-productive, and for that reason, we will not 
submit our draft resolution to a vote.” (S/PV.6810: 9). Dette resolutionsudkast 
fordømte ligeledes den voldelige situation i Syrien. Udkastet fokuserede på at oprørerne 
bestod af velorganiserede terroristgrupper, hvor de forrige resolutioner primært 
fokuserede på regeringen, eller nævnte begge parter i konflikten (S/2012/547/Rev.2: 1). 
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Også i dette udkast blev der understreget, at landets selvstændighed, suverænitet og 
territorielle integritet respekteres (S/2012/547/Rev.2: 2). 
Udkastet bygger primært på UNSMIS og omhandler en forlængelse af denne og dertil et 
ønske om, at den syriske regering skal skabe større sikkerhed for UNSMIS og større 
adgang for denne (ibid.: 2). Action Group for Syrias Final Communiqué er vedhæftet 
dette resolutionsudkast. Denne FN-støttede handlegruppe, bestod af fredsmægler Kofi 
Annan, generalsekretærene fra henholdsvis FN og DAL, udenrigsministrene fra 
Frankrig, Irak, Kina, Kuwait, Rusland, Storbritannien, Tyrkiet, USA og Qatar, samt en 
repræsentant fra EU. Handlegruppen søgte at identificere trin og foranstaltninger, som 
kunne hjælpe med at sikre fuld implementering af Kofi Annans sekspunktsplan, samt 
Sikkerhedsrådets resolution 2042 og resolution 2043. I deres endelige kommuniké 
understreger gruppen, at de er imod at blande yderligere militær ind i konflikten og vil 
beskytte landets suverænitet (Final Communiqué, 2012: 1, 5). 
Den 19. juli 2012 blev det sidste resolutionsudkast, S/2012/538, fremsat for 
Sikkerhedsrådet. Dette er det resolutionsudkast, der fokuseres på i projektet.  I dette 
resolutionsudkast understregede man, på samme måde som i de forrige udkast, at man 
fordømte den voldelige situation og de menneskerettighedsovertrædelser, der foregik. 
Samtidigt understregedes det, at man respekterede landet som enhed, landets 
selvstændighed, suverænitet og territorielle integritet (S/2012/538: 1).  Til forskel fra de 
tidligere resolutionsforslag, talte dette udkast også om Syriens regimes brug af ”heavy 
weapons”, og de bombardementer der foregik i landet, og fordømte disse (ibid.). 
Herudover truede resolutionsforslaget nu med at gå direkte til at indføre sanktioner mod 
Syrien under Artikel 41, såfremt Syrien ikke, inden for 10 dage, implementerede de 
forpligtelser som var blevet pålagt dem af Resolution 2042 og 2043 (ibid.: 3f). Dog 
pegede dette udkast, ligesom Ruslands udkast, også på at terroristgrupper i landet måtte 
være med til at stoppe volden, og bære en del af ansvaret (ibid.: 1).  
Denne resolution vedhæftede, ligesom Ruslands, Action Group for Syria's kommuniké. 
Den 20. juli 2012 vedtog man resolution 2059, som forlængede UNSMIS med 30 dage 
(S/RES/2059) 
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9.2 Syrien 
Siden år 2000 har Syrien været styret af præsident Bashar al-Assad. Bashar al-Assad er 
leder af landets Baath-parti og medlem af den shiamuslimske sekt alawisme, som ca. 
10% af den syriske befolkning tilhører. Han kom til magten i år 2000 efter sin far Hafez 
al-Assads død. Hafez kom til magten ved et kup i 1970. Ved valget i juli 2000 fik 
Bashar al-Assad 97% af stemmerne og lovede i sin åbningstale, at han ville gennemføre 
store demokratiske reformer, men allerede i år 2001 vendte landet tilbage til 
undtagelsestilstand. Syrien har siden Baath-partiet kom til magten i år 1963 været i 
undtagelsestilstand, blandt andet med begrundelsen, at Syrien er i krig med Israel. 
Undtagelsestilstanden har givet landets ledelse mandat til en streng kontrol af borgerne 
(Beim, 19.04.2011). Al-Assad har forklaret de manglende reformer med økonomiske 
prioriteringer og regionale forhold. Magten har han tildelt sin familie og andre alawitter, 
og de økonomiske reformer, som al-Assad gennemfører, er udelukkende til eliten 
(alawitternes) fordel (Danmarks Radio, u.å.).  
 
Den 3. marts 2011 begyndte oprøret i Syrien ved, at 14 teenagere blev anholdt for at 
have malet graffiti med revolutionsslagord, såsom ”folket vil vælte regimet”, inspireret 
af det arabiske forår, i byen Deraa i det sydlige Syrien (Westh, 14.09.2012). 
I Deraa og flere andre byer demonstrerede folk mod anholdelserne. Flere blev dræbt og 
hundredvis såret, da Syriens sikkerhedsstyrker slog hårdt ned mod demonstrationerne. 
Demonstrationerne bredte sig til flere byer og i maj 2011 var flere end 1000 døde i 
kampene. Oprørerne demonstrerede i starten for at få det demokrati, al-Assad havde 
lovet, men krævede hurtigt derefter at han blev fjernet fra magten, især efter regimet 
begyndte at skyde fredelige demonstranter (Danmarks Radio, u.å.). Den 19. april 2011 
ophævede regeringen derfor undtagelsestilstanden, og al-Assad lovede at overveje også 
at indføre flerpartisystem, hæve lønninger til statsansatte og beordre løsladelse af alle, 
der blev arresteret under de tidligere sammenstød. Kampene mellem oprørerne og al-
Assad-styret fortsatte dog.  
Oprørene i Syrien er ikke en samlet enhed imod det nuværende styre, da der er flere 
oppositionsgrupper (Globalis, 02.02.2012), men i oktober 2011 stiftedes Syriens 
Nationale Råd, SNC, bestående af repræsentanter fra forskellige syriske 
oppositionsgrupper, i et forsøg på at skabe en fælles politisk front mod al-Assad (Westh, 
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14.09.2012). Denne konflikt mellem parterne har også resulteret i en forværring af den 
stadigt mere sårbare syriske økonomi. De vigtigste brancher er olie og turisme, som 
begge har fået svære vilkår som en konsekvens af internationale sanktioner fra både 
USA, EU og DAL. Af samme grund er værdien af det syriske pund faldet under oprøret, 
samtidig med at inflation og arbejdsløshed i landet er vokset (Danmarks Radio, u.å.).  
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10 Analyse 
10.1 Forskellige suverænitetsopfattelser 
Dette afsnit har fokus på identificering af suverænitetsopfattelser. Først undersøges 
Ruslands suverænitetsopfattelse med udgangspunkt i mødereferater fra FN’s 
Sikkerhedsråd, hvor Syrienkonflikten diskuteres. Derudover anvendes interviewcitater 
fra de udarbejdede ekspertinterviews til at underbygge disse suverænitetsopfattelser. I 
den sammenhæng undersøges det, hvorvidt den westfalske suverænitetsopfattelse, som 
defineret af Krasner (2009), kan stemme overens med den, som Rusland giver udtryk 
for i mødereferaterne. Herefter undersøges, hvordan suverænitet forstås i FN-pagten og 
R2P. Her anvendes westfalsk suverænitet ligeledes som udgangspunkt, og slutteligt 
sammenholdes Ruslands suverænitetsopfattelse med den suverænitetsopfattelse, der 
kommer til udtryk i FN-pagten og R2P. Afslutningsvis undersøges Ruslands påstand 
om, at Vesten for ofte intervenerer, i forhold til Ruslands ønske om mere magt i 
international regi.  
 
10.1.1 Rusland og suverænitet 
Der er modstridende holdninger til, hvorvidt resolutionsudkastene lægger op til militær 
indgriben. Eksempelvis har Frankrigs repræsentant udtalt: ”For the past 10 months, we 
have been accused of seeking regime change and preparing for military intervention. 
That is patently false. We have fully answered those concerns." (S/PV.6711: 4). 
Storbritanniens delegerede uddybede denne holdning ved et senere møde, som blev 
holdt i forbindelse med afstemningen om resolutionsudkast S/2012/538. Her forklaredes 
det, at Artikel 41, som resolutionen truede med at indføre sanktioner under, ikke var 
formet således at den ville åbne op for militær indgriben, og at man blot anvendte 
Kapitel VII i FN-pagten, for at sende et klart signal til alle involverede om, at deres 
forpligtelser var bindende (S/PV.6810: 3).  
Som det er nævnt i det redegørende afsnit De Forenede Nationer, er det et krav for 
anvendelse af Artikel 42, at Artikel 41 tidligere har været anvendt. Således er det 
muligt, at der hos Rusland har været en frygt for, at resolutionsudkast S/2012/538 kunne 
ende ud i, at der indføres foranstaltninger under Artikel 41, såfremt det syriske regime 
ikke implementerer resolution 2042 og 2043 inden for ti dage. Dette ville efterfølgende 
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potentielt kunne anvendes som første led til at anvende Artikel 42 senere, og på den 
måde snige militær handling ind gennem bagdøren, som det udtrykkes ovenfor. 
Portugals repræsentant, Mr. Moraes Cabral, udtaler ved samme møde: “Contrary to 
what some have argued, the imposition of sanctions in the eventuality of continued 
noncompliance would not be automatic. It would require another Security Council 
resolution.” (S/PV.6810: 8). Det er således uvist, om Rusland var nervøse for, at 
vedtagelsen af S/2012/538 ville igangsætte en proces, der kunne ende ud i en 
anvendelse af Artikel 42, eller om de rent faktisk frygtede, at nogen ville tolke 
S/2012/538 som mandat til at intervenere militært i Syrien. 
 
Rusland har, i adskillige situationer, udtalt at man bør have respekt for Syriens 
suverænitet. I sammenhæng med vedtagelsen af den første resolution vedrørende 
UNSMIS, udtalte Ruslands delegerede: "Based on respect for Syria’s sovereignty, we 
have cautioned against destructive attempts at external interference and against 
imposing any kind of illusory fixes." (S/PV.6751: 3). 
Rusland giver altså udtryk for, at man ud af respekt for Syriens suverænitet, bør blokere 
eller undgå udefrakommende indblanding. Dette bliver uddybet senere hen, i et møde 
om beskyttelse af civile i væbnede konflikter, hvor Rusland understreger, at 
beskyttelsen af civile er under statens ansvar, og at internationale institutioner bør være 
underordnet de nationale stater. Indsatsen skal primært ledes af landet selv, mens 
internationale institutioner kun bør assistere (S/PV.6790: 22).  
 
Ved samme møde om beskyttelse af civile i væbnede konflikter, udtalte Ruslands 
delegerede, at der ikke er kriterier for en undersøgelse af, hvornår en stat i konflikt lever 
op til ansvaret for at beskytte civilbefolkningen. I denne sammenhæng udtalte Ruslands 
delegerede: "We think that efforts to artificially introduce such criteria are fraught with 
serious political manipulation and strengthen elements of intrusiveness in international 
relations." (S/PV.6790: 22 ). Rusland mener altså, at et forsøg på at vurdere, hvorvidt 
staten lever op til dette ansvar i en given situation, vil være påvirket af politisk 
manipulation, og at dette vil være med til at styrke FN's mulighed for at blande sig i 
staters interne affære. Der gives her udtryk for, at Rusland er imod ekstern indblanding i 
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sager som, ifølge Rusland, burde være under staternes egen jurisdiktion, blandt andet 
ansvaret for at beskytte civilbefolkningen.  
Ruslands suverænitetsopfattelse indbefatter altså, at eksterne aktører ikke bør blande sig 
i staters interne anliggender. Dette underbygges og forklares af lektor Peter Viggo 
Jakobsen, som udtaler, at russerne fastholder den suverænitetsfortolkning, som var 
dominerende under Den Kolde Krig, og som er den der er uddybet i FN-pagten. I denne 
mener man, at stater ikke bør bruge militærmagt mod hinanden, for at blande sig i 
staters interne anliggender (Bilag 1: 4, linje 9-13). Han udtaler: ”(…) så længe man bare 
opfører sig ordentligt (…) når man er udenfor sin egen stat, så kan de gøre hvad pokker 
de vil derhjemme (…)” (Bilag 1: 3, linje 14-15). Ifølge Jakobsen mener russerne, at 
stater har ultimativ autoritet over, hvad der foregår inden for landets egne grænser, så 
længe de ikke truer andre stater og dermed den internationale sikkerhed. Sættes denne 
opfattelse af suverænitet i forhold til den westfalske suverænitet, ses der en 
overensstemmelse. Rusland mener, at Syriens suverænitet vil blive krænket, hvis der 
foregår ekstern indblanding, hvilket netop er princippet i den westfalske suverænitet, 
hvor lande ekskluderer eksterne aktørers autoritet, fordi en sådan indblanding ville være 
en krænkelse af suveræniteten.  
 
Ved et andet møde om situationen i Mellemøsten understreger Rusland endnu en gang 
vigtigheden af en proces, som ledes af Syrien, idet de udtaler: "We anticipate that it's 
activities [UNSMIS red.] will contribute to (...) launching an inclusive Syrian-led 
political process without interference from outside (...)" (S/PV.6757: 16). Endnu engang 
ses det, hvorledes Ruslands suverænitetsopfattelse stemmer overens med den westfalske 
suverænitet, idet der netop påpeges, at håndteringen af konflikten i Syrien bør ledes af 
landet selv, uden indblanding fra eksterne aktører - i dette tilfælde FN.  
Denne opfattelse kommer også til udtryk i mødet d. 19. juli 2012, hvor 
resolutionsforslag S/2012/538 blev vetoet af Rusland og Kina. Efter afstemningen 
begrundede Ruslands delegerede vetoet med udtalelsen: 
 
"Russian delegation had very clearly and consistently explained that we simply cannot 
accept a document, under Chapter VII of the Charter of the United Nations, that would 
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open the way for the pressure of sanctions and later for external military involvement in 
Syrian domestic affairs." (S/PV.6810: 8) 
 
Rusland udtrykker en klar modstand mod sanktioner, som lægger pres på en stat, og at 
man bruger ekstern militær indblanding i landes indenrigspolitiske anliggender. 
Derudover begrunder Rusland deres veto mod resolutionsudkast S/2012/538 med, at 
Kapitel VII i FN-pagten medfører en krænkelse af staters suverænitet, i forbindelse med 
Artikel 42, idet Artiklen åbner op for ekstern militær intervention. Ydermere forklarer 
Ruslands delegerede deres handlen således:  
 
”From the very beginning, Russia has firmly and consistently called for the non-use of 
force by all parties and has emphasized the need for a political solution to the problems 
confronting the country through an inclusive political dialogue conducted by the 
Syrians themselves.” (S/PV.6751: 3). 
 
Ud fra dette citat tegnes et billede af, at Rusland har opponeret mod 
resolutionsudkastene på grund af, at udkastene skulle lægge op til en militær indgriben i 
Syrien. Rusland har også anklaget de vestlige lande i Sikkerhedsrådet for at ville skade 
den politiske suverænitet i Syrien af egoistiske grunde. Følgende udtalelse kom i 
forbindelse med mødet d. 19. juli 2012, hvor resolutionsforslag S/2012/538 blev vetoet 
af Rusland og Kina: "Their calculations to use the Security Council of the United 
Nations to further their plans of imposing their own designs on sovereign States will not 
prevail." (S/PV.6810: 8). Denne udtalelse kommer fra Ruslands delegerede, og 
udtrykker en beskyldning om, at de vestlige medlemmer har forsøgt at bruge 
Sikkerhedsrådet til at blande sig og forme suveræne stater efter deres egeninteresser. 
 
Ovenfor er der gennemgået en række udtalelser, som tegner et billede af Rusland som 
en stat, der er kritisk overfor international indblanding i Syrienkonflikten, med den 
begrundelse at det ville være en overtrædelse af Syriens suverænitet. Jakobsen bakker 
dette synspunkt op: “(...)de (Rusland, red.) vil heller ikke være med til at gøre noget 
som antaster Syriens suverænitet.” (Bilag 1,: 4, linje 1).  
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Dette peger altså i retning af, at Ruslands definition af suverænitet har meget til fælles 
med den westfalske model. Rusland argumenterer for vigtigheden af at lade landes 
interne anliggender forblive interne, og om at eksterne aktører bør holdes ude af disse. 
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10.1.2 FN og Suverænitet 
Til at belyse suverænitetsbegrebet i forhold til FN kan den samlede forståelse af 
suverænitet, som det kommer til udtryk i FN-Pagten fra 1945, undersøges.  Allerede i 
Artikel 1 stk. 1, beskrives det, at FN skal kæmpe for opretholdelse af mellemfolkelig 
fred og sikkerhed samt at ordne eller bilægge situationer, der bryder med freden. 
Medlemslandenes midler til at indfri disse ambitioner skal foregå i overensstemmelse 
med syv grundsætninger, der bliver fremført i Artikel 2 (UNRIC, 2013b: Kap. I, Art. 2). 
Dennes stk. 1, 2, 4 og 7 er særlig interessant i forhold til suverænitetsbegrebet. 
Artikel 2 stk. 1 lyder ”Organisationen hviler på grundsætningen om alle dens 
medlemmers suveræne ligeberettigelse” (UNRIC, 2013b: Kap. I, Art. 2, stk. 1), og 
indikerer dermed en respekt for de enkelte landes suverænitet. I delvis modsætning 
hertil kommer stk. 2, hvor stater, for at sikre de rettigheder og goder som FN-
medlemskabet giver dem, skal opfylde de forpligtelser som pagten pålægger dem (ibid.: 
Kap. I, Art. 2, stk. 2). Dette kan ses som en indskrænkning af suveræniteten, ifølge den 
westfalske opfattelse, da man herved gennem en aftale afgiver en del af statens 
selvbestemmelse, og denne pålægges forpligtelser.  
Stk. 4 pålægger medlemslandene at afholde sig fra at bruge, eller true hinanden med, 
magtanvendelse, både mod staters territoriale integritet og politiske uafhængighed, og 
på andre måder der er ”uforenelige med de Forenede Nationers formål” (UNRIC, 
2013b: Kap. I, Art. 2, stk. 4). Dette antyder, i modsætning til ovenstående, en respekt 
for den westfalske suverænitet. Således ville magtanvendelse mod staters territoriale 
integritet være en klar overtrædelse af den westfalske suverænitet, og ved denne 
bestemmelse søger man at undgå sådanne situationer medlemslandene imellem.  
Slutteligt er der stk. 7, hvor det endnu engang pointeres, at medlemslandene har 
suveræn ligeberettigelse, og at intet i pagten berettiger medlemslandene til en indgriben 
i forhold, der er inden for det givne lands jurisdiktion. I den forbindelse påpeges det 
dog, at landets jurisdiktion ikke skal kunne forhindre de tvangsforanstaltninger, som kan 
indføres i henhold til Kapitel VII (ibid.: Kap. I, Art. 2, stk. 7).  
I forhold til Artikel 2 stk. 1, 2, 4 og 7, kan man stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj 
grad disse kan repræsentere en uoverensstemmelse med westfalsk suverænitet. På trods 
af stk. 2, som stiller krav til medlemslandene, hvis deres suverænitet skal overholdes, 
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sikrer stk. 1 og 4, at medlemslande ikke blot kan bruge magtanvendelse mod hinanden. 
På samme måde sikrer stk. 7 medlemslandene fra ekstern indblanding i interne sager. 
Men samtidig har stk. 7 det forbehold, at respekten for suverænitet ikke kan trumfe 
pagtens Kapitel VII. Til gengæld får staten styrket sin territoriale integritet imod andre 
medlemslande med Artikel 2 stk. 4. Dette forhindrer dog ikke FN i at kunne bruge 
magtanvendelse overfor medlemslande. 
 
Udover FN-pagten har man i FN Responsibility to Protect. Det kan argumenteres for, at 
R2P ligeledes har uoverensstemmelser med den westfalske suverænitetsopfattelse, idet 
det giver FN mulighed for at anvende blandt andet Kapitel VII af FN-pagten, og derved 
foretage militære interventioner, i situationer hvor stater ikke lever op til kravet om at 
beskytte sin civilbefolkning. Major Lars Cramer-Larsen udtaler om Responsibility to 
Prevent, der som nævnt er en del af R2P, at: “(...) intern suverænitet betyder også du 
(staten, red.) har forpligtigelsen til at beskytte dit eget (...) kravet om at du skal beskytte 
din egen befolkning (...)” (Bilag 3: 7, linje 4-6). R2P-princippet kan altså anvendes, hvis 
en stat ikke lever op til dette krav, og FN får derved mulighed for at intervenere militært 
i yderste nødstilfælde.  
Ifølge Krasner, kan ledere af en stat foretage en krænkelse af deres stats egen westfalske 
suverænitet, ved at indgå aftaler som afgiver noget af statens suverænitet. Dette kan 
være tilfældet, når en stat bliver medlem af FN, og derved forpligter sig til FN-pagten, 
herunder Artikel 2 stk. 2. R2P er samtidig et skridt mod afgivelse af suverænitet, selvom 
denne ikke er etableret som en norm eller sædvane på internationalt niveau, som det 
forklares i afsnittet FN og Rusland.  
I rapporten "Implementing the responsibility to protect" fra 2009, forsøger FN's 
generalsekretær Ban Ki-moon at imødekomme de R2P-kritikere som har indvendt, at 
begrebet repræsenterer et brud på staternes suverænitet. Om problemerne ved 
humanitær intervention skriver Ban Ki-moon: 
 
”Humanitarian intervention posed a false choice between two extremes: either standing 
by in the face of mounting civilian deaths or deploying coercive military force to protect 
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the vulnerable and threatened populations. Member States have been understandably 
reluctant to choose between those unpalatable alternatives.” (A/63/677: 6). 
 
I stedet for disse to ekstremer, er der blevet udarbejdet en mellemvej i det, der benævnes 
sovereignty as responsibility, det vil sige at suverænitet i sig selv medfører et ansvar. 
Dette kan indebære, at en stat har mindre grund til bekymring om en ekstern 
indblanding, hvis staten opfylder sine forpligtelser overfor sin befolkning (A/63/677: 6). 
Ban Ki-moon forklarer, at R2P er blevet til på baggrund af tanken om sovereignty as 
responsibility, og ikke humanitær intervention (ibid.: 7). Den westfalske suverænitet vil 
i princippet være overholdt af FN, så længe staten lever op til sine forpligtelser, men 
samtidigt forekommer der en krænkelse af suveræniteten, idet FN opstiller krav, der 
skal opfyldes for at undgå, at eksterne aktører blander sig. Her indgår staten altså selv i 
en aftale, som afgiver en del af den westfalske suverænitet, i det tilfælde at staten ikke 
opfylder kravene fra FN’s side.   
I rapporten giver Ban Ki-moon en definition af suverænitet, der ser meget anderledes ud 
end den, der kendes fra westfalsk suverænitet. Således beskriver han det, han kalder 
ansvarlig suverænitet8, hvor en af de definerende egenskaber er, at en del af staters 
suverænitet indbefatter beskyttelsen af statens befolkning (ibid.: 10). Mere specifikt 
beskrives det som værende en essentiel faktor for suverænitet i det 21. århundrede, og 
der understreges, at dette fokus på befolkningsbeskyttelse repræsenterer et brud med 
tidligere tiders opfattelse af suverænitet. Et kendetegn ved denne nye 
suverænitetsforståelse er, at ansvarlig suverænitet er baseret på inklusion, og ikke 
eksklusion (ibid.). Dette virker som en klar modsætning til westfalsk suverænitet, hvis 
definerende egenskab som bekendt er eksklusionen af eksterne aktører. Ydermere 
henviser Ban Ki-moon flere gange til, at R2P-princippet, som er et forsøg på at indføre 
ansvarlig suverænitet, er blevet vedtaget af FN's medlemslande i afsnit 138 og 139 i 
"World Summit Outcome Document" i 2005, og at medlemslandene dermed selv har 
valgt at acceptere deres forpligtelser i denne sammenhæng (ibid.: 23). Ban Ki-moon 
mener dog ikke, at denne udvikling på nogen måde undergraver statens suverænitet, 
sådan som eksempelvis Rusland mener (Staun, 2012: 19). Tværtimod søger R2P, ifølge 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Frit oversat fra ”responsible sovereignty”	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Ban Ki-moon, at styrke staternes suverænitet ved at hjælpe dem med at overholde deres 
centrale beskyttelsesansvar (A/63/677: 7f).  
Der tegner sig således et billede af, at den suverænitetsopfattelse der hersker i FN, som 
Ban Ki-moon beskriver, er inkluderende, og skaber et krav om eksempelvis beskyttelse 
af civilbefolkningen. Denne suverænitetsopfattelse afviger derved fra den westfalske, 
som bygger på eksklusion. 
 
10.1.3 Vestlige P5-lande og suverænitet  
Som det ses ovenfor, lægger den russiske suverænitetsopfattelse sig op ad den 
westfalske, hvorimod den suverænitetsopfattelse, der kan identificeres i FN-pagten og 
R2P, er i uoverensstemmelse med den westfalske. Ifølge Jakobsen, har den russiske 
suverænitetsopfattelse været den samme siden Den Kolde Krig, hvorimod opfattelsen af 
suverænitet har udviklet sig og ændret sig i Vestens optik (Bilag 1: 3, linje 20-21). Dette 
kan både ses i udtalelser fra mødereferaterne, samt i R2P, hvor suveræniteten 
nedprioriteres i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. I følgende afsnit vil Vestens 
suverænitetsforståelse forsøges afdækket ved hjælp af udtalelser fra de vestlige P5-
lande, samt projektets ekspertinterviews.  
 
I mødereferaterne ses flere eksempler på, at de vestlige lande i Sikkerhedsrådet bruger 
argumenter, som giver udtryk for et syn på suverænitet, der er anderledes end det, der 
sås hos Rusland. Frankrig udtaler, under et møde om situationen i Mellemøsten i marts 
2012, at Sikkerhedsrådet anerkender staternes suverænitet, samt det faktum at ikke-
intervention er et grundlæggende princip for FN's stillingtagen. Samtidig udtaler den 
delegerede dog, at FN har en forpligtelse til at handle, hvis staten ikke kan beskytte dens 
egen befolkning, og der foregår brud på Menneskerettighederne (S/PV.6734: 5). Under 
samme møde udtaler den amerikanske delegerede, at man respekterer suveræniteten og 
den territorielle integritet for alle medlemslande. Samtidig siger hun dog: "(…) we do 
not believe that sovereignty demands that the Council stand silent when Governments 
massacre their own people, threatening regional peace and security in the process" 
(S/PV.6734: 11). Ud fra disse to udtalelser kan man se, at både Frankrig og USA 
respekterer Syriens suverænitet, men at suverænitetsprincippet ikke altid bør bruges 
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som argument for at undlade intervention. I denne sammenhæng kan man påpege, at de 
dermed er villige til at krænke Syriens westfalske suverænitet, med den begrundelse at 
Syrien ikke har levet op til de aftaler, som er indgået.   
Hvorvidt interventionen nødvendigvis skal være militær er svært at udlede ud fra disse 
udtalelser, men andre udtalelser kan bringe svaret nærmere. Blandt andet siger USA, til 
et møde efter vetoet mod resolutionsforslag S/2012/77:  
 
"The United States has long said that it is past time for the Council to assume its 
responsibilities and to impose tough, targeted sanctions and an arms embargo on the 
Al-Assad regime, as many individual countries have already done." (S/PV.6711: 5) 
 
I dette citat kan man identificere en vilje til, at eksterne aktører anvender "hårde" 
sanktioner mod Syrien. Denne type sanktioner kan kun autoriseres under FN-pagtens 
Kapitel VII, Artikel 41, hvilket er trinnet inden militær intervention, via Artikel 42, kan 
komme på tale. USA og Frankrig, som er to af de tre vestlige P5-lande, giver altså 
eksplicit udtryk for en suverænitetsopfattelse, der stemmer overens med den der kan 
identificeres i FN-pagten og R2P. Dette er netop en opfattelse af, at det westfalske 
suverænitetsprincip, som indebærer eksklusion af eksterne aktører, ikke bør sættes 
højere end beskyttelse af civilbefolkningen.  
 
10.1.4 Delkonklusion 
Undersøgelsen af den russiske suverænitetsopfattelse viste en klar tendens til et ønske 
om eksklusion af eksterne aktører. I sammenhæng med diskussioner om 
Syrienkonflikten giver Rusland udtryk for en modstand mod intervention i sager, som 
ifølge Rusland bør være statens interne anliggender, og at en sådan intervention ville 
være en krænkelse af statens suverænitet. Denne suverænitetsopfattelse er således i 
overensstemmelse med den westfalske suverænitetsopfattelse.  
I undersøgelsen af suverænitetsopfattelsen i FN-pagten og R2P, identificeres der 
derimod en klar tendens til at sætte beskyttelse af civilbefolkningen højere end den 
westfalske suverænitet. Dette kommer til udtryk, idet FN-pagtens Kapitel VII sættes 
højere end staternes suverænitet. FN-pagtens Artikel 2 stk. 1, 2, 4 og 7, viser ligeledes 
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at respekten for staternes suverænitet er under det forbehold, at staten lever op til de 
krav som FN stiller i den pågældende situation. Den samme suverænitetsopfattelse går 
igen i udtalelser fra vestlige P5-lande, hvor kravet om beskyttelse af civilbefolkningen 
altså underkender respekten for den westfalske suverænitet. Således ses det, at Ruslands 
opfattelse af suverænitet modstrider den opfattelse af suverænitet, som både kommer til 
udtryk i FN-pagten, R2P og hos de vestlige P5-lande.  
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10.2 Vesten og Ruslands politiske magtkamp 
I dette afsnit undersøges, hvorledes de vestlige P5-lande har et fokus på demokrati, som 
en del af deres ønske om intervention i eksempelvis Syrienkonflikten. I den 
sammenhæng undersøges Ruslands holdning til dette fokus på udbredelse af demokrati, 
og i forlængelse af dette undersøges den mulige politiske magtkamp mellem Vesten og 
Rusland, idet Rusland udtrykker et ønske om mere magt i internationalt regi.  
 
Der kan observeres et fokus, fra de vestlige Sikkerhedsrådsmedlemmers side, på 
vigtigheden af demokrati. Eksempelvis kan følgende udtalelse fra Frankrig vise dette 
fokus:  
 
“We have done all in our power since the double veto in February to ensure that the 
international community could finally agree on a coordinated approach that would 
respond to the legitimate aspirations of the Syrian people to democracy, the rule of law 
and respect for fundamental human rights.” (S/PV.6810: 3) 
 
I dette citat sammenholder Frankrig demokrati med lov og menneskerettigheder, som 
nogle af det syriske folks legitime mål. Ved et tidligere møde lagde Frankrigs 
repræsentant ligeledes ikke skjul på vigtigheden af demokrati, og at man kan se 
hvorledes regimer der, historisk set, har undermineret folkets holdninger og 
menneskerettighederne, ikke har kunnet overleve. Frankrig understreger, at styreformer 
uden demokrati er noget, der hører fortiden til, som ikke længere kan fungere 
(S/PV.6734: 5). Dermed sætter Frankrig demokratiet op som værende et decideret krav 
til stater i den moderne tidsalder. 
Også USA har givet udtryk for, at demokrati er et mål på lige fod med 
menneskerettigheder, da de ved et møde udtaler ”(…) we should offer our support and 
everywhere we must safeguard, in word and action, the basic principles of democracy 
and universal human rights” (S/PV.6734: 12). Her giver USA også udtryk for en 
holdning om, at det er Sikkerhedsrådets opgave at beskytte demokratiske principper, og 
stiller på sin vis også, ligesom Frankrig, et krav om demokrati. 
Om disse demokratiske principper, udtaler Storbritannien ligeledes ved samme møde at: 
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(…) no Government anywhere in the world can justify violence against its people or say 
that the fundamental democratic principle — the right of citizens to chose [sic] and to 
change their representatives — does not apply in its country.” (S/PV.6734: 4) 
 
Men Storbritannien tager sig dog også et forbehold, idet deres delegerede udtaler, at 
”There is no one model of democracy” (S/PV.6734: 4). Både Frankrig, USA og Storbri-
tannien giver således udtryk for at demokrati er vigtigt, og et mål på lige fod med men-
neskerettigheder. Det understreges, som nævnt ovenfor, at de demokratiske principper 
bør beskyttes af Sikkerhedsrådet, idet de er gældende for alle stater. Syriens FN-
repræsentant har herimod kun svaret med en kritik af de vestlige landes demokratifokus, 
som her ved et møde: 
 
“Syrians do not need to wait for lessons on democracy and human rights from Powers 
that deal with (...) lofty humanitarian concepts as if they were commodities to be traded 
speculatively on a stock exchange” (S/PV.6711: 14) 
 
Citatet indikerer, at det syriske regime er skeptiske overfor vestlig indblanding, og at 
man fra syrisk side ikke tror på, at der ligger reelle bekymringer for Syriens befolknings 
frihed bag Vestens motivation for at gribe ind i konflikten. Syrien er ikke alene om at 
anklage Vesten for at handle efter egne interesser; en gennemgang af Sikkerhedsrådets 
mødereferater viser flere tilfælde hvor Rusland beskylder vestlige stater for at forsøge at 
få demokratiet udbredt ved brug Sikkerhedsrådets midler. Disse omfatter blandt andet 
beskyldninger om, at Vesten har en politisk interesse i at tvangsdemokratisere Syrien, 
samt at man søger at fremme vestlige politiske interesser i regionen (ibid.: 9). Denne 
type beskyldninger portrætterer, at Vesten har interesser i at demokratisere Syrien, for at 
påvirke magtfordelingen til deres fordel. På den måde vil en ændring i systemet skabe 
bedre betingelser for Vesten.    
 
Modsætningerne mellem de to demokratiopfattelser kan være en årsag til, at Rusland 
ikke er interesseret i at støtte vestlige landes demokratisering af autoritære stater. 
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Således nævner Splidsboel, at man fra russisk side synes, at Vesten har haft tendens til 
at blande sig for meget i andre staters anliggender. Han udtaler: 
 
”(…) der synes man fra russisk side, at Vesten har været alt for aktiv. Lige så snart man 
får øje på et eller andet der ikke passer os, så begynder vi at tale om, at dét skal ændres 
(...) og i sidste ende så laver vi regimeskifte via militærmidler, og der har russerne så 
sagt: den der linje kan vi slet ikke overskride mere.” (Bilag 2: 4, linje 6-10 ) 
 
Splidsboel udtaler i den sammenhæng, at man fra russisk side mener, at Vesten bruger 
denne konstante indblanding i andre landes anliggender, og at Vesten herved “ruller sit 
eget normative tæppe ud over verden” (Bilag 2: 2, linje 11-12). Et eksempel på det, man 
i Rusland føler er uretmæssig vestlig indblanding i andre lande, kunne være det FN-
sanktionerede indgreb, som man så ved NATO's invasion af Libyen i 2011. Fra russisk 
side har man, ifølge Cramer-Larsen, følt at NATO overfortolkede det FN-mandat, der 
blev givet i forbindelse med Libyenkonflikten. Man frygter, at en lignende situation 
kunne gøre sig gældende i Syrien, og at Rusland derfor ikke ønsker det gentaget på 
baggrund af en overfortolkning (Bilag 3: 3, linje 27-31). Jakobsen supplerer dette 
synspunkt, idet han mener, at man også fra russisk side er imod et indgreb i Syrien, da 
Rusland ”blev snydt” i forbindelse med Libyenkonflikten, og således denne gang gør 
modstand mod en lignende situation (Bilag 1: 4, linje 29). I den sammenhæng udtaler 
Ruslands delegerede på et møde, at det er vigtigt, at alle er enige om indholdet i 
bestemmelserne under resolutionerne, samt følgevirkningerne af disse:  
 
"We now believe the main aim to be the unwavering and clear respect by all parties for 
the provisions of the resolution. Any deviation, whether from the resolution’s provisions 
or in their interpretation, will be unacceptable. The Libyan model should remain 
forever in the past." (S/PV.6756: 2) 
 
Her giver Rusland udtryk for en utilfredshed med fortolkningen af resolutionerne som 
blev vedtaget i sammenhæng med Libyenkonflikten. Derudover underbygger dette citat 
Cramer-Larsens udtalelse om, at FN-mandatet blev overfortolket, og understreger at det 
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ikke skal gentage sig. Ruslands delegerede udtaler derudover, at det er vigtigt, at de 
organisationer, der hjælper Sikkerhedsrådet med at implementere resolutioner, skal give 
en udførlig rapport af hvad de foretager sig. Rusland nævner her Libyen som et 
eksempel, hvor dette ikke er sket (S/PV.6734: 9).  
 
Cramer-Larsen forklarer, i forbindelse med forholdet mellem suverænitet og demokrati, 
at intern suverænitet i en stat ikke nødvendigvis betyder demokrati, men blot betyder 
forpligtelsen til at beskytte sin egen befolkning: “(...) der er ingen steder i verden der 
står at nogen skal have et demokrati, der er bare sikkerhed, folk skal have sikkerhed og 
så skal de [stater, red.] have ret til selv at vælge [styreform, red.]” (Bilag 3: 7, linje 2-
4). Ordet demokrati fremgår dog i FN-regi, eksempelvis i det kommuniké der blev 
udarbejdet Action Group for Syria, som Rusland har været med til at udforme, og som 
findes i bilaget til Ruslands tilbagetrukne resolutionsudkast S/2012/547/Rev.2. Dette er 
dog ikke ensbetydende med, at den demokratiopfattelse, der tales om i FN, er den 
samme som den demokratiopfattelse Rusland har. Splidsboel forklarer, at en af 
grundpillerne for den russiske præsident Vladimir Putins politiske system, er ”suverænt 
demokrati” (Bilag 2: 22, linje 20-21). Dette består, ifølge Splidsboel, af to dele: for det 
første er Rusland suverænt, og for det andet betyder denne suverænitet, at Rusland 
ligeledes er suverænt til at kunne definere sit eget demokrati. Rusland anser altså deres 
styreform for at være demokratisk, omend det ikke nødvendigvis er den samme type 
demokrati, som vi kender det fra Vesten. Splidsboel argumenterer for, at dette i øvrigt 
ikke blot gælder Rusland, men ligeledes gælder Syrien, og at man derfor ikke, fra 
vestlig side, kan gå ind og definere, hvad demokrati er (ibid.: 22, linje 17-25). 
 
Hvad angår Ruslands modstand mod vestlig indblanding, nævner Splidsboel, at man 
nok i fremtiden skal forvente at Rusland, i højere grad end tidligere, vil modsætte sig de 
vestlige magters forsøg på at udbrede demokrati på internationalt plan. Ifølge Splidsboel 
vil man fremover søge at besværliggøre disse vestlige bestræbelser, da man fra russisk 
side har opnået en langt større økonomisk magt, end man havde tidligere, og man er 
derfor ikke længere er så letpåvirkelige. Som Splidsboel beskriver det:  
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”(...) Rusland og Kina har nu fået en økonomisk magt bl.a. som gør at vi ikke sådan kan 
skubbe dem rundt mere - det kunne man med Rusland tidligere, fordi der ville de også 
gerne have økonomisk støtte, i dag er de ligeglade” (Bilag 2: 4, linje 28-30). 
 
Ud fra Splidsboels udtalelser kan man se tegn på, at Rusland ikke er ligeså følsomme 
over for ændringer fra Vesten længere, da de ikke længere er afhængige af økonomisk 
støtte. Magtfordelingen mellem Rusland og Vesten er dermed blevet mere balanceret. 
Dette har skabt en ændring i magtforholdene, hvilket har medført en forandring af 
systemet; verden er, i takt med Rusland og Kinas økonomiske fremgang, ikke længere 
unipolær. Dette har betydet, at Rusland nu er mindre afhængig, og derfor bedre er i 
stand til at forfølge landets egne interesser på internationalt plan.  
En af disse egeninteresser kunne, ifølge Jørgen Stauns rapport ”Hvorfor Rusland siger 
njet”, være at genvinde den internationale status, som Rusland tidligere oplevede i 
sovjettiden (Staun, 2012: 12), hvor systemet var bipolært. Splidsboel giver ligeledes 
udtryk for, at den førte politik fra Ruslands side kan have rødder i ”den russiske 
genrejsning” (Bilag 2: 16, linje 5), og at man fra russisk side nu, mere end tidligere, 
ikke nødvendigvis følger vestlige ønsker, da man nu føler, at man har mere at skulle 
have sagt (ibid.: 16, linje 6-7). Rusland søger at ændre det internationale system, og nu 
da de har flere magtressourcer og strukturen dermed har ændret sig, kan dette lade sig 
gøre. Ifølge de primære teorier vil stater søge at maksimere deres magtposition, og 
derfor er det i overensstemmelse med disse, at der ses tegn på, at Rusland vil genvinde 
deres tidligere magtposition. Splidsboel forklarer, at dette blandt andet kan ses i deres 
militære oprustning:  
 
"(…)men tidligere har man været meget fokuseret på magt (…) altså på kapabilitet, og 
det mener jeg, at man stadigvæk er, altså bl.a. den militære oprustning, som sker i 
Rusland, som tit bliver overdrevet, men som bestemt spiller en rolle." (Bilag 2: 9, linje 
19-21). 
 
Da militærkapacitet spiller en mindre rolle i et komplekst interdependent system, vil en 
oprustning være mindre central i et sådant system, medmindre staten bliver truet 
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militært, hvilket ikke er tilfældet her. Der kan drages paralleller mellem Ruslands 
militære oprustning og den neorealistiske teori, idet militær magt ud fra den forståelse 
har en stor betydning. Ifølge Waltz er militær kapacitet den vigtigste variabel i det 
internationale system, hvad angår magtbalance, og det han kalder kapacitet til at handle. 
Der kan således argumenteres for at Rusland, ved hjælp af oprustning, forsøger at opnå 
en større kapacitet – og dermed en bedre magtposition – på internationalt plan. 
Splidsboel forklarer i denne sammenhæng: ”Et andet aspekt af deres politiske interesser 
kan være det, at Rusland (...) ønsker at spille en mere markant rolle i det internationale 
system” (Bilag 2: 2, linje 28-29). Denne ageren fra russisk side, i forbindelse med 
Syrienkonflikten, kan ses som værende en neorealistisk tendens i det internationale 
system, til trods for FN's forsøg på at skabe et interdependent samarbejde. 
 
10.2.1 Delkonklusion 
Uddragene af udtalelser fra de vestlige P5-landes repræsentanter i FN's Sikkerhedsråd 
viser en tendens til, at disse lande søger at udbrede demokrati, og dette kan muligvis 
være blandt de grunde, man fra vestlig side har til at interessere sig for situationen i 
Syrien. Ydermere er der tegn på, at denne demokratiform betragtes af Rusland som 
værende en vestlig version, og at man fra russisk side ikke mener, at denne 
nødvendigvis er universel. Der tegner sig ydermere et billede af, at der er afvigelser 
mellem Vestens og Ruslands holdninger til udbredelsen af demokrati. Ruslands 
afstandtagen fra denne vestlige demokratiudbredelse kan have noget at gøre med deres 
ønske om at genvinde magt på den internationale scene, hvor Rusland kunne ønske at 
have mere magt over hvornår og hvordan man intervenerer. 
Sammenholdes denne politiske magtkamp med den russiske suverænitetsopfattelse, kan 
der ses en mulig årsag til Ruslands veto. Disse årsager observeres på det empiriske 
niveau, idet Rusland selv begrunder deres veto med disse grunde, og det er derfor 
nødvendigt at undersøge det større, komplekse system af årsager, som kan have mundet 
ud i Ruslands vetoer i FN's Sikkerhedsråd.  
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10.3 Alliancer 
Interdependens i international politik er, som nævnt i teoriafsnittet, karakteriseret ved at 
aktører eller begivenheder i forskellige lande påvirker hinanden, grundet den gensidige 
afhængighed. Ændringer i en del af systemet, kan altså påvirke andre dele af systemet. 
Set i forhold til Syrien og Rusland, kan en ændring i styret i Syrien påvirke Rusland på 
flere måder.  
I det følgende afsnit vil der blive set nærmere på Ruslands forhold til Syrien, og hvilke 
aspekter i deres forhold der kan være en faktor i Ruslands valg om, ikke at gribe ind i 
Syrienkonflikten. Der vil derudover ses nærmere på Rusland og Syriens andre allierede 
og hvordan magtrelationen i forholdene til disse, kan spille en rolle i forhold til 
konflikten.  
 
10.3.1 Ruslands alliancer 
Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet, Flemming Splidsboel, har Rusland meget få 
allierede. Disse er Hviderusland, Armenien, Tadsjikistan, eventuelt Kirgisistan samt 
Iran og Syrien (Bilag 2: 11, linje 16-19). Derudover nævner han at Rusland har et godt 
forhold til Israel og Montenegro (ibid.: 10f). Rusland ønsker at spille en mere markant 
rolle i det internationale system, men har ikke mange steder de kan få indflydelse. 
Syrien er dog et af de få steder, som Vesten forsøger at nå, men har svært ved at 
påvirke, og som russerne har en indflydelse på (ibid.: 2f, linje 29-6). Rusland har, 
grundet deres gode forhold til blandt andet Iran og Syrien, mulighed for at gå ind og 
påvirke disse lande, og er det land som har de bedste forbindelser til dem. Dette giver, 
ifølge Splidsboel, Rusland en særlig rolle og en indflydelse internationalt (ibid.: 18, 
linje 13-16).  
 
Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen, er Syrien en af de eneste 
allierede Rusland har tilbage, hvilket stemmer overens med Splidsboels ovenstående 
udtalelse. Jakobsen udtaler, at Rusland, i en situation hvor der overvejes at intervenere 
militært og fjerne al-Assads styre, siger til FN: ”I kan bare glemme det. Han er vores 
mand [al-Assad - red.], og han er den eneste mand vi har tilbage så han skal blive 
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siddende, koste hvad det vil. Og derfor så vil vi ikke være med til at Vesten griber ind” 
(Bilag 1: 11, linje 7-9). Dette citat antyder at Syriens funktion som værende et af de 
eneste lande, Rusland kan regne med, kan være en grund til hvorfor Rusland nedlægger 
veto mod intervention i Syrien.  
Major Lars Cramer-Larsen uddyber det tætte bånd mellem Rusland og Syrien. Ifølge 
ham har Rusland, siden Syriens dannelse i 1946 i sovjettiden, haft en stærk interesse i 
området og Syrien har været en god samarbejdspartner for Rusland. Syrien og Rusland 
har, blandt andet i forbindelse med opbygningen af det syriske sikkerhedsapparat 
henover de sidste 50-60 år, haft et tæt bånd, på den måde at Rusland har leveret udstyr, 
teknisk ekspertise, militær ekspertise, militærdoktrin og lignende til Syrien (Bilag 3: 7, 
linje 17-25). Alt dette har givet Syrien et afhængighedsforhold til Rusland, i kraft af den 
store gældspost som de har opbygget (ibid.: 7, linje 26-29). Hvis regimet faldt, ville 
denne gæld muligvis gå tabt.  
Splidsboel uddyber dette ved at forklare, at mange af embedsmændene i det russiske 
udenrigsministerium er de samme mennesker, som sad der under sovjettiden, og at de 
dermed har været med hele vejen i forbindelse med opbygningen af Syriens 
militærkapacitet (Bilag 2: 2, linje 12-18). At det spiller en rolle hvem embedsmændene i 
en regering er, understreges også af Cramer-Larsen, idet han udtaler: 
 
”(...) de politiske vinde de ændrer sig og så kommer der nogle nye magthavere, man 
sætter ny dagsorden og- men det er embedsmandsværket der i princippet lægger tingene 
op og laver den braintrust, den behandling (…)” (Bilag 3: 15, linje 26-28) 
  
Cramer-Larsen udtaler sig endvidere om Syriens og Ruslands fælles modstand mod 
Vesten, samt imperialismen i den vestlige verden, som ligeledes har knyttet dem tættere 
sammen.  
 
Et andet aspekt kommer til udtryk i rapporten "Putins Foreign Policy Toward 
Syria"(2006) af professor Mark N. Katz, hvor det understreges, at der er opstået en 
stigende utilfredshed med Syrien fra USA, Israel og det internationale samfunds side. 
Dette har ifølge Katz medført, at Syrien i årene frem til 2006 er blevet isoleret 
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internationalt, og landet har derfor været nødsaget til at orientere sig mod Rusland i 
højere grad end tidligere. Rapporten pointerer at Rusland, under Putins ledelse, generelt 
har det fint med et Syrien der er presset internationalt, da det tvinger det syriske regime 
til at samarbejde med Rusland. Det er netop dette pres som Rusland ønsker at se på 
Syrien, da dette angiveligt vil resultere i, at Syrien vil forsøge at stabilisere alliancen til 
Rusland (Katz, 2006:7f). Der kan argumenteres for, at Rusland har haft gavn af et 
presset Syrien igennem årene, hvilket stemmer overens med, at stater søger at 
maksimere deres magt ved at søge så høj uafhængighed i et interdependent forhold som 
muligt. Dette kunne nemlig give Rusland muligheden for at påvirke udfaldet ved 
forhandlinger til deres fordel. Rusland kunne også bruge dette som en trussel under 
sådanne forhandlinger, idet en forandring i forholdet ville være mindre 
omkostningsfuldt for dem.  
 
Herudover nævner rapporten blandt andet, at russiske olieselskaber har aftaler med al-
Assad-regimet (ibid.: 4). Oxford Analytica vurderer, ifølge CNN, derudover at: ”(…) 
russiske erhvervsvirksomheder, især fra energisektoren, har projekter for op mod 20 
mia. USD i Syrien. Og samhandlen fortsætter på trods af stigende international blokade 
mod Syrien” (Staun, 2012: 17). Dette kan bidrage til Ruslands afhængighed af Syrien. 
Splidsboel understreger ligeledes, at Rusland har økonomiske interesser i Syrien ved at 
cirka 10 % af den samlede russiske våbeneksport, svarende til cirka $60 milliarder om 
året, bliver eksporteret til Syrien (Bilag 2: 10, linje 6-8). Dette vil blive behandlet 
yderligere i afsnittet Våbenhandel. Ruslands interesser i Syrien kan påvirke 
magtbalancen imellem de to lande og gør den mere symmetrisk. På grund af den 
militærstøtte, som Rusland har ydet til regimet, selv under denne konflikt, er det ifølge 
Splidsboel tvivlsomt, at Rusland ville bevare det gode forhold til Syrien, hvis al-Assad-
regimet faldt og en af de syriske oppositionsgrupper kom til magten (ibid.: 7, linje 10-
13). Som han påpeger:  
 
”(...) i forbindelse med et regimeskifte vil jeg formode, at Assad-styret vælter 
fuldstændig, altså jeg tror ikke, at der er nogen mellemløsning, og hele den der Alawit-
sekt, som Assad tilhører, ryger også. Så det bliver meget dramatisk, og det bliver sådan 
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komplet regimeskifte, og der står russerne til at miste alt, hvad de har - og det er 
meget.” (Bilag 2: 17f, linje 30-4) 
 
Rusland kan således stå til både at miste penge, i form af eksempelvis deres 
våbeneksport til Syrien, samt noget af deres indflydelse internationalt. Da Rusland har 
et interdependent forhold til Syrien, indebærer dette, at de ikke har interesse i, at al-
Assad-regimet vælter, da Rusland står til at miste meget. Den antagelse af, at Rusland 
kan stå til at miste både kapital og international indflydelse insinueres også ved et møde 
i FN's Sikkerhedsråd, hvor Frankrigs delegerede udtaler, at Rusland og Kina, med deres 
veto, nu er afhængige af al-Assad-styret. Denne afhængighed bunder i, at hvis al-Assad-
regimet falder, så falder Ruslands og Kinas indflydelse i regionen også (S/PV.6711: 4). 
Dette kan tolkes som, at Rusland og Kina har brændt de broer de havde til 
oprørsstyrkerne på baggrund af deres alliance med al-Assad.  
Selvom Ruslands forhold til al-Assad-regimet kan give dem en påvirkningsmulighed, 
og på den måde en indflydelse internationalt, er denne påvirkningsmulighed dog ikke 
ubegrænset. Splidsboel mener ikke, at Rusland tør stille for hårde krav i forhold til al-
Assad, da man fra russisk side ikke vil risikere, at det hele falder sammen. Som han i 
interviewet forklarer:  
 
”Det er en meget meget ubehagelig situation for Rusland - som står mellem to valg; det 
ene er at fortsætte et styre, støtte det styre, som hele den arabiske verden har sparket 
ud, og som de ikke vil sidde sammen med, eller at se, at det styre - de nu har støttet i 40 
år - falder sammen, og der måske vil komme et semi-islamistisk styre eller noget, eller 
måske endda pro-vestlig - og uanset hvad så taber de. Så det er en meget, meget 
ubehagelig situation for dem, og de kan ikke påvirke i den grad de gerne vil.” (Bilag 2: 
13f, linje 29-5) 
 
Jakobsen har dog en modstridende holdning til dette. Ifølge ham handler det for 
Rusland ikke om at bevare al-Assad-regimet, men derimod blot om at beholde deres 
flådebase, samt at have adgang til olie og andre ressourcer (Bilag 1: 8, linje 28-31). 
Splidsboel tilføjer, at Rusland har erkendt, at chancen for, at al-Assad-regimet vil 
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fortsætte er minimal, og at russerne kun støtter al-Assad indtil der kommer en situation, 
hvor de indser at omkostningerne ved at støtte ham er for store (Bilag 2: 14f, linje 28-1). 
Når omkostningerne ved at støtte al-Assad-regimet bliver for store vil Rusland, ifølge 
Splidsboel, forsøge at gøre sig fri af afhængighedsforholdet. Deres forhold vil, i så fald, 
rykke sig længere hen mod realisme på skalaen mellem realisme og kompleks 
interdependens (se figur 3 s. 35). Samtidig viser dette også at der er ulemper for 
Rusland ved at støtte al-Assad-regimet, fordi det sætter Rusland i et dårligt lys at støtte 
et regime, som bliver kritiseret af det internationale samfund. Hvis Rusland kunne få 
flere fordele ud af et samarbejde med et nyt politisk styre, kan man antage, at de ville 
droppe samarbejdet med al-Assad-regimet. I en sådan situation ville al-Assad-regimet 
være sårbart, idet deres handlemuligheder er meget begrænsede, som en følge af deres 
dårlige forhold til resten af verden. Dette er også et udtryk for en tendens til at lande 
følger deres egne interesser og kun samarbejder med andre så længe det er til deres egen 
fordel, hvilket stemmer overens med projektets primære teorier. Da Rusland ikke har 
forsøgt at frigøre sig fra Syrien, kan det ses som et tegn på, at det ville være for 
omkostningsfuldt. Det er sandsynligt, at Ruslands afhængighed i det interdependente 
forhold imellem landene, er en vigtig mekanisme i forhold til Ruslands ageren i 
Syrienkonflikten. Rusland får muligvis mere ud af forholdet end først antaget, og dette 
undersøges nærmere de kommende afsnit.  
 
Antagelsen om, at Rusland kun bakker al-Assad-regimet op så længe de finder det 
indbringende, kan ifølge Splidsboel understøttes af, at Rusland har støttet flere 
resolutioner med formål at sende observatører til Syrien (Bilag 2: 23, linje 14). Denne 
handling kan tolkes som værende et forsøg på at true al-Assad-regimet til at ændre 
opførsel. Dog mener han, at Rusland vil gå langt for ikke at miste det gode forhold, som 
det var tilfældet i Libyen hvor: ”(…) før havde Rusland faktisk en rimelig god 
forbindelse til Libyen også økonomisk, og det er altså tabt – det siger de i hvert fald” 
(Bilag 2: 5f, linje 30-2). Dette kan ses i sammenhæng med, at Rusland nu er mere frit 
stillet, fordi de har betalt alt deres gæld tilbage til udenlandske kreditorer. Som det 
nævnes i delanalysen Forskellige suverænitets opfattelser, har Rusland fået en 
økonomisk genrejsning og har altså ikke brug for den samme økonomiske støtte 
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længere (ibid.: 5, linje 4-5). Rusland har derfor bedre mulighed for at følge egne 
interesser. 
 
Ovenfor er der blevet påpeget, at Rusland er i et interdependent forhold med al-Assads 
regime, og dermed følsomme overfor eventuelle forandringer i Syrien, idet et 
regimeskifte højst sandsynligt ville føre til, at Rusland og Syriens tætte forhold ville 
falde til jorden. Men spørgsmålet er så hvor sårbar Rusland ville være overfor disse 
forandringer? For at kunne undersøge dette, bliver man nødt til at se på Ruslands og 
Syriens andre mellemøstlige alliancer, samt hvordan dette kan påvirke Ruslands 
handlemuligheder.  
 
10.3.2 Ruslands og Syriens mellemøstlige alliancer 
I dette afsnit vil afhængighedsforholdet mellem Rusland og Syrien blive undersøgt i 
relation til det regionale system, og i denne sammenhæng vil forholdene mellem de 
forskellige lande belyses, med henblik på at kunne give et klarere billede af de 
forskellige magtpositioner i systemet.  
 
Ifølge Herbert Pundik, seniorkorrespondent på Politiken, kæmper Rusland ikke kun for 
forholdet til Syrien. Forklaringen på, at Rusland har bidraget til at bevare al-Assad-
familiens magt, skal findes i en større sammenhæng uden for Syriens grænser, da Syrien 
isoleret set ikke er Ruslands indsats værd ifølge Pundik (Pundik, 24.03.2012). Dette 
uddybes af Marcus Rubin, Mellemøstkorrespondent fra Politiken, som forklarer 
alliancerne i Syrien med, at de islamistiske oprørsgrupper i Syrien støttes af Qatar og 
Saudi-Arabien. Disse lande har sunnimuslimske regeringer, og da Syriens regering 
tilhører alawitterne - en sekt inden for shia-islam - kan denne konflikt ses som en 
magtkamp mellem sunni- og shiamuslimer. Hertil skal det tilføjes, at både Iran og den 
Iran-støttede militante gruppe Hizbollah, som begge er på al-Assad-regimets side i 
konflikten, også er shiamuslimske (Rubin, 09.05.2013). Intet i de valgte teorier nævner 
religion som værende en udslagsgivende faktor i det internationale system, og det kan 
derfor være svært at vurdere, på baggrund af disse, hvorvidt det religiøse aspekt mellem 
lande kan være en omstændighed, som har indflydelse på landes forhold til hinanden. 
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Dog kan man argumentere for, at det religiøse spørgsmål kan have en indflydelse, da 
det skaber nogle fælles normer, som kan være grundlag for samarbejdet.  
 
Ifølge Pundik er det ”frygten for et svækket Iran, der motiverer den russiske 
Syrienpolitik, og hovedgrunden til den russiske bekymring er energipolitisk.” (Pundik, 
24.03.2012). Rusland har en vis energieksport og våbeneksport til Iran (Staun, 2012: 
15). Udover dette er Iran, som nævnt tidligere, en af Ruslands få allierede, og et 
regimeskifte i Syrien ville muligvis svække Iran, da det er tvivlsomt, at et 
sunnimuslimsk regime ville fortsætte det tætte forhold med et shiamuslimsk styre. 
Derudover ville et nyt styre i Syrien formentlig ikke samarbejde med et land, som har 
støttet det regime de selv kæmpede imod.  
 
 
 
Iran har, på baggrund af forholdet, til Syrien ”(…) haft afgørende indflydelse på den 
politiske magtbalance i Libanon og på Israels sikkerhedssituation.” (Pundik, 
24.03.2012). Iran og Israel betragter hinanden som rivaler i regionen, og har et særdeles 
Figur 4: Kort over Syriens nærområde (Google Maps, 22.05.13) 
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fjendtligt forhold (Kaye et al., 2011: iii). Cramer-Larsen og Jakobsen er enige om 
Syriens betydning for Iran, da Iran hidtil uhindret, gennem Irak og Syrien, har kunnet 
levere våben til Libanon, og derved Hizbollah, der kontrollerer det sydlige Libanon op 
til Israels grænse, og som kan true Israel (Bilag 1: 9, linje 4-9, Bilag 3: 17, linje 4-6). 
Ifølge Rubin har Iran sendt store mængder våben og tekniske rådgivere til Syrien, i et 
forsøg på at redde al-Assad-regimet. Våbeneksporten til Syrien ses ligeledes i SIPRI’s 
årsbog, hvor det fremgår, at Iran står for 5% af den syriske våbenimport (Bromley & 
Wezeman, 2012: 276, table 6.5). Da Irak ligger mellem Iran og Syrien (se figur 4), er 
denne våbentransport sket ulovligt igennem Iraks luftrum i civile fly (Danmarks Radio, 
15.03.2013). Dette sker samtidig med, at Hizbollah deltager mere synligt på al-Assads 
side. Hizbollah bliver betragtet som en ”stat i staten” i det internt splittede Libanon 
(Montero, u.å.), og oprørerne har således svaret igen med angreb mod Libanon. Også 
Israel, som Hizbollah gentagne gange har truet med at udslette, men som Rusland nyder 
et godt forhold til (Olmert, 18.10.2012), har prøvet at stoppe samarbejdet mellem al-
Assad og Hizbollah ved at igangsætte større angreb mod Syrien. Disse angreb har haft 
til formål at forhindre Syrien i at sende våben til Hizbollah (Rubin, 09.05.2013). 
Derudover er Saudi-Arabien i konfrontation med Iran på en række punkter (Rubin, 
11.10.2011). Ifølge Jakobsen ser Saudi-Arabien derfor denne konflikt som en mulighed 
for at svække Iran (Bilag 1: 13, linje 13-14).  
 
I forhold til Pundiks udlægning af problematikken som værende religiøst motiveret, kan 
det antages, at de forskellige relationer i nærområdet også er baseret på økonomisk eller 
strategisk gensidig afhængighed imellem eksempelvis Rusland/Iran, al-Assad/Iran, 
Hizbollah/Iran, al-Assad/Hizbollah og Rusland/Israel. I alle disse fem forhold står 
begge de involverede parter til at miste noget såfremt forholdet går i stykker, og således 
fremkommer der et billede af et Mellemøsten, der er bygget op omkring en lang række 
skrøbelige alliancer, og hvor en ændret magtbalance i Syrien kunne få vidtrækkende 
konsekvenser for stater i regionen. En ændring i systemet på enhedsniveau i form af et 
regimeskift i Syrien, kunne brede sig eller påvirke andre dele af systemet. Staterne er 
følsomme overfor ændringer i systemets magtforhold.  
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Ifølge Jørgen Staun, fra Hærens Officersskole, er en overordnet russisk målsætning at 
forhindre terrorangreb på russisk jord og mod russiske interesser. ”Denne målsætning 
har frem for alt en udenrigspolitisk udløber, når det kommer til at forhindre udenlandsk 
støtte til radikale islamistiske grupper i det sydlige Rusland, især Nordkaukasus.” 
(Staun, 2012: 14). Der kan her identificeres ligheder mellem den realistiske teori og 
denne russiske interesse, idet sikkerhed er det vigtigste mål for en stat ifølge teorien. Et 
regimeskifte i Syrien kan, ifølge Staun, virke destabiliserende på Kaukasusområdet ved, 
at det kan risikere at resultere i en langtrukken interetnisk og interreligiøs konflikt og 
eskalere til en regional væbnet konflikt (Staun, 2012: 14). Dette kan øge risikoen for 
terrorhandlinger på russisk jord. Ruslands interesser i Kaukasusområdet bliver uddybet 
senere i analysen, se Kaukasus.  
Staun mener, i samme forbindelse, at Rusland også bekymrer sig over Irans position, da 
de ikke ville se gennem fingrene med en russisk accept af en hårdere kurs overfor al-
Assad (Staun, 2012: 20). Hvis Rusland samarbejder med FN om at vælte Al-Assad 
regimet, kan Iran, med et ustabilt Syrien eller en decideret regional konflikt i området, 
”have rig mulighed for at påvirke og finansiere sunni-kræfter i og omkring Syrien, som 
så kan bruges til at sikre iransk indflydelse i det sydlige Rusland.” (Staun, 2012: 15). 
Rusland har altså en interesse i at samarbejde med Iran, da det sikrer Rusland en større 
magtposition i det internationale system.  
 
Et andet aspekt, der ifølge Peter Viggo Jakobsen, har indflydelse på Ruslands frygt for 
kaos i Mellemøsten, er det faktum at Kinas afhængighed af Mellemøstens olie er 
voksende, samtidig med at amerikanerne i forvejen sidder på meget af regionen. Således 
ville et kinesisk indtog betyde, at Rusland blev ”klemt geopolitisk” (Bilag 1: 5, linje 18-
19), da amerikanerne har sat sig på det meste i forvejen. Dette bakkes op af den 
amerikanske professor i freds- og sikkerhedsstudier Michael Klare, som i 2004 udtalte, 
at Irakkrigen var et forebyggende angreb fra USA's side, for at sikre kontrollen over 
Mellemøsten før Kina. Han påpeger at USA længe har vidst, at dominans over den 
Persiske Golf var en forudsætning for at fastholde USA's status som stormagt (Møller, 
28.06.2004). Dermed kan Syrienkonflikten blive en brik i et større spil om 
magtressourcer, og ende med at have indflydelse på strukturen. Ruslands mulighed for 
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at blive en stormagt afhænger her af deres evne til at anskaffe sig de ressourcer, som 
bliver vigtige i fremtiden. Da kineserne, ifølge Jakobsen, i forvejen har flere ressourcer 
end russerne, kan russerne godt frygte en situation, hvor de kommer til at skulle 
konkurrere med Kina, da Rusland godt kan forudse ”hvem der bliver den lille i det spil” 
(Bilag 1: 5, linje 20-22).  
 
Et regimeskifte i Syrien kan altså have store konsekvenser for Rusland, og deres 
følsomhed ville være høj, da man kan forestille sig en situation hvor Ruslands vigtigste 
allierede i Mellemøsten, Syrien og Iran, ikke vil være samarbejdspartnere længere. 
Rusland ville derfor, i denne sammenhæng, skulle søge nye partnere for at få 
international indflydelse igen. At skulle bygge et helt nyt forhold op ville muligvis tage 
lang tid, og ville ikke nødvendigvis give Rusland samme indflydelse, som de har i dag. I 
forbindelse med spørgsmålet om, hvor sårbar Rusland er overfor en sådan forandring, er 
det svært at forudsige hvordan Rusland præcis ville reagere, og hvorvidt de ville kunne 
minimere omkostningerne. Ud fra dette afsnit kan man se, at der er stor sandsynlighed 
for, at omkostningerne ville være store selvom Rusland reagerede – hvilket betyder at 
Rusland er sårbare overfor forandringer i det interdependente forhold med Syrien.  
 
10.3.3 Delkonklusion 
I undersøgelsen af Rusland og Syriens forhold, og de to landes forskellige alliancer i 
Mellemøsten, er det blevet klargjort, hvorledes ændringer i dette system kunne påvirke 
andre dele af systemet. Det ses her, at Rusland har et interdependent forhold til al-
Assads regime i Syrien. Dette betyder altså, at Rusland ville være følsomme overfor 
forandringer i Syriens regime, og et regimeskifte ville betyde at Ruslands alliance med 
Syrien øjensynligt ville ende. Herefter blev Ruslands sårbarhed undersøgt, i forhold til 
hvorledes de ville kunne minimere deres omkostninger, ved at undersøge Ruslands 
andre alliancer i regionen og deres handlemuligheder. Her sås det, at et regimeskifte 
ville have store konsekvenser for Rusland; et regimeskifte ville betyde, at Ruslands 
samarbejde med nogle af landets vigtigste allierede i regionen ville bryde sammen. 
Rusland ville derfor være nødt til at opbygge nye forhold til lande for at beholde sin 
indflydelse i internationalt regi, hvilket kan tage mange år. Hvor sårbare Rusland ville 
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være for disse forandringer er svært at forudsige, men undersøgelsen tyder på, at 
Ruslands sårbarhed vil være stor, i forbindelse med et regimeskifte i Syrien.  
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10.4 Ruslands interesser i Syrien  
Ud fra de udarbejdede forskningsinterviews, kan der identificeres en række russiske 
interesser i Syrien. Disse interesser kommer blandt andet til udtryk igennem handel, 
militærstrategi og geopolitik. I denne del af analysen vil der fokuseres på henholdsvist 
den syriske borgerkrigs indvirkning på Kaukasusområdet, som grænser op til det 
sydlige Rusland, den russiske flådebase i Syrien og Ruslands våbenhandel med Syrien 
idet især disse tre interesser identificeres ud fra interviewene. I denne forbindelse vil det 
undersøges hvorvidt der kan identificeres tegn på, at Rusland som enhed i det 
internationale system, forsøger at fastholde egne fordele og interesser, når de nedlægger 
veto mod en mulig intervention i Syrien. I afsnittet vil der ydermere undersøges 
hvorledes et regimeskifte i Syrien ville påvirke disse af Ruslands interesser i landet.  
 
10.4.1 Kaukasus 
I dette afsnit undersøges hvilke interesser Rusland har i Kaukasus og hvorledes disse 
interesser kan påvirkes af Syrienkonflikten. Kaukasus er et bjergsystem der ligger på 
Figur 5: Kort over Kaukasusregionen (Central Intelligence Agency, 22.05.2013) 
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grænsen mellem Asien og Europa, og strækker sig fra Det Kaspiske Hav til Sortehavet. 
Kaukasusregionen kan ses på kortet ovenfor. Ifølge Cramer-Larsen spiller Kaukasus en 
stor rolle i forhold til, hvorledes Rusland forholder sig til konflikten i Syrien. Han 
mener, at hvis FN beslutter sig for at gå ind i Syrien, kunne der opstå et oprør i 
Kaukasus, muligvis lignende det syriske (Bilag 3: 18, linje 11-15). Han mener at 
Rusland er bekymret for, at der vil opstå et oprør i Kaukasusregionen, og derved 
begrænse deres adgang til interesser i området (ibid.: 18, linje 17-21). Dette kan altså 
være med til at afholde Rusland fra at gøre noget, som potentielt kunne skubbe bølgen 
af oprør videre til Kaukasus.  
Et sådant oprør kunne opstå fordi Iran og Hizbollah, der støtter al-Assads regime i 
Syrien (se Alliancer), ville blive tvunget ind i en regional væbnet konflikt (Staun, 
01.11.2012: 14). Rusland frygter, at muslimer i Kaukasus, og i forlængelse af dette, 
muslimer i det sydlige Rusland, kan bringes i oprør som følge af en stor, regional 
væbnet konflikt i Mellemøsten, hvis regimet i Syrien falder. En sådan potentiel konflikt 
kunne komme til at indbefatte mange andre lande og grupperinger i Mellemøsten, af 
forskellige grunde. Udover Iran og Hizbollah, ville Israel muligvis også blive tvunget 
ind i konflikten, eftersom de risikerer angreb fra Hizbollah. I denne sammenhæng ville 
Libanon muligvis blive en del af konflikten, som en følge af de sekteriske spændinger i 
Libanon mellem shiamuslimer og sunnimuslimer, samt det faktum, at Hizbollah står 
stærkt i den sydlige del af landet (Bilag 3: 17, linje 26-28). Irak risikerer at blive 
inddraget grundet mange irakeres støtte til oprørerne i Syrien, samt at Iran smugler 
militære ressourcer illegalt gennem Irak til al-Assad-regimet i Syrien (Staun, 
01.11.2012: 14). Slutteligt ville Tyrkiet, som støtter den syriske opposition, ligeledes 
være i risikozonen for at blive hevet med i en potentiel konflikt, blandt andet fordi 
Tyrkiet allerede har modtaget langt flere syriske flygtninge end de 100.000 som man 
oprindeligt havde sat som grænse (Staun, 01.11.2012: 15). Da Tyrkiet er et NATO-land 
kan man sågar forestille sig en situation, hvor selv NATO ville blive tvunget til 
handling.  
Ruslands udenrigsminister Sergej V. Lavrov understreger, at hvis oprørsgrupperne i 
Syrien får støtte udefra, risikerer konflikten at brede sig. I januar 2012 advarede han om, 
at konflikten kunne medføre: “a very big war that will cause suffering not only to 
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countries in the region, but also to states far beyond its boundaries.” (Barry & 
Schwirtz, 18.01.2012). Rusland udtrykker altså en bekymring for, at den syriske 
konflikt vil kunne medføre en større konflikt i regionen, og at dette ikke kun ville få 
konsekvenser for Mellemøsten. En ændring i det regionale system, i form af et 
regimeskifte i Syrien, kunne således påvirke andre dele af systemet, grundet 
følsomheden landene imellem. En sådan systemændring kunne påvirke de forskellige 
landes magtressourcer og derved magtforholdene mellem landene. Der kunne altså 
forekomme en egentlig strukturændring, som kunne påvirke Ruslands adgang til 
ressourcer i Kaukasusområdet.  
 
Hvis Rusland tillader FN-resolutioner, som har til formål at intervenere i Syrien, og kan 
medføre at al-Assad fjernes fra magten, kan man risikere, at der sker to ting som 
Rusland ikke har interesse i; for det første vil deres forhold til Iran svækkes, eftersom 
Iran støtter al-Assad, og for det andet vil konflikten kunne brede sig til den muslimske 
befolkningsgruppe i det nordlige Kaukasus. Hvis dette scenarie blev til virkelighed, 
ville Rusland, ifølge Cramer-Larsen, være tvunget til at agere på samme vis som de 
gjorde i Georgien i 2008. Her var Rusland i fem dage i krig med Georgien over to 
georgiske territorier, som længe havde søgt uafhængighed - Abkhasien og Sydossetien. 
Georgien havde invaderet Sydossetien og bombet hovedstaden Tskhinvali, hvorefter 
Rusland bombede flybaser og militæranlæg i Georgien. Herefter trak de georgiske 
tropper sig ud og Rusland anerkendte de to områders selvstændighed (Den Store 
Danske, 2013). Cramer-Larsen mener at Rusland, ved et muslimsk oprør, kan blive 
tvunget ud i en lignende situation for at beskytte deres interesser i Kaukasusområdet 
(Bilag 3: 18, linje 11-12). Rusland ville altså være følsomme overfor et regimeskifte i 
Syrien, men ifølge Cramer-Larsen, ville Ruslands magtkapacitet således give dem en 
mulighed for at minimere de negative konsekvenser, som det eventuelt ville have. 
Rusland ville altså kunne formindske omkostningerne ved et eventuelt regimeskifte i 
Syrien, og dette gør dem derved mindre sårbare overfor disse forandringer. Det skal dog 
nævnes, at denne indgriben fra russisk side, muligvis ikke ville være succesfuld. Så ville 
et eventuelt regionalt oprør, der kunne virke destabiliserende på Kaukasusområdet, 
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kunne få store konsekvenser for Ruslands magtressourcer i området, som der vil blive 
forklaret i det følgende.  
 
Interesserne i Kaukasusområdet er blandt andet den strategiske rolle som Kaukasus har; 
det er et strategisk vigtigt område for Rusland, idet regionen ligger med adgang til Det 
Kaspiske Hav og Sortehavet. Det Kaspiske Hav spiller en rolle, både på grund af olien i 
havet (Bilag 3: 18, linje 19-20) og på grund af The Caspian Flotilla, som er en del af 
den russiske flåde. Flotillen anvendes, ifølge Ruslands forsvarsministerium, til at sikre 
de russiske interesser i den Kaspiske region, især oliereserver og handel (Ministry of 
Defence of the Russian Federation, u.å.a). Sortehavet spiller på samme måde en rolle 
for den russiske flåde, grundet The Black Sea Fleet, som er en operationel-strategisk del 
af den russiske flåde. Den anvendes primært til at beskytte Ruslands eksklusive 
økonomiske zone9, sikre navigationssikkerheden og implementere udenrigspolitik, 
blandt andet fredsbevarende styrker, i vigtige områder (Ministry of Defence of the 
Russian Federation, u.å.b). Dertil kommer at regionen, ifølge Cramer-Larsen, har mange 
naturressourcer, blandt andet olie, som Rusland er meget interesserede i at beholde 
adgangen til (Bilag 3: 18, linje 20-22). Cramer-Larsen udtaler, at olien i Kaukasus, 
sammen med adgangen til Det Kaspiske Hav og Sortehavet, er blandt Ruslands vigtigste 
interesser (ibid.: 18, linje 19-20).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Russisk territorium som defineret af FN’s havretskonvention 
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Figur 6: Kort over større rørledninger i Sydkaukasus (International Service of the Swiss Broadcasting 
Corporation, 18.10.2009) 
 
Den olie, som Cramer-Larsen henviser til, er sandsynligvis den samling rørledninger, 
som man kan se på Figur 6. Disse løber fra Det Kaspiske Hav gennem Kaukasus til 
Rusland, Sortehavet og Tyrkiet, og derfra videre til Europa. De omfatter eksempelvis 
den såkaldte Baku-Tbilisi-Ceyhan-rørledning, der strækker sig fra oliefelter i 
Aserbajdsjan, gennem Georgien og videre til Tyrkiet. Baku-Tbilisi-Ceyhan-
rørledningen er blevet kaldt et forsøg på at mindske de kaukasiske landes afhængighed 
af Rusland (Cornell et al., 2005: 61), og nyder stor opbakning fra eksempelvis USA 
(Papava, 2005: 97). Da Rusland ligeledes har rørledninger fra Bakus oliefelter og til 
Rusland – eksempelvis Baku-Novorossiysk-rørledningen – er det således ikke 
utænkeligt, at Rusland kan have en interesse i regionens olieressourcer. Denne interesse 
kan tænkes at blive særligt problematisk for Rusland, når man kan se tegn på, at de 
kaukasiske lande søger at frigøre sig oliemæssigt, og i stedet appellere til Vesten 
gennem Baku-Tbilisi-Ceyhan-rørledningen. Cramer-Larsen konkluderer: ”(…) det tror 
jeg rent faktisk er det der står som nummer et i forhold til hvad Rusland gør, det er 
frygten for hvad der kan ske på Kaukasus.” (Bilag 3: 18, linje 22-24). 
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Et eventuelt oprør i Kaukasus, som Rusland ikke ville have mulighed for at stoppe, ville 
således kunne få store konsekvenser for Rusland og deres magtressourcer i området, og 
en ændret struktur kunne svække Ruslands magtposition i det internationale system. 
 
10.4.1.1 Delkonklusion 
I undersøgelsen af Ruslands interesser i Kaukasusområdet, kan flere mulige grunde til at 
området er vigtigt for Rusland identificeres. Her kan det ses, at et regimeskifte potentielt 
kan påvirke Ruslands adgang til deres interesser i området. Disse interesser er blandt 
andet olien i regionen. Et regimeskifte i Syrien vil ydermere kunne medføre en større 
konflikt i regionen og virke destabiliserende i Kaukasusområdet. Dette kan medføre en 
ændring i landenes adgang til de magtressourcer der findes i området, og der ville 
således ske en strukturændring. Ved undersøgelsen af Ruslands interesser i 
Kaukasusområdet, fremgår det således, at Rusland vil være følsomme overfor en 
ændring i systemet, idet de risikerer et tab af magtressourcer. Ifølge Cramer-Larsen vil 
Rusland dog kunne minimere omkostningerne, ved en indgriben i et eventuelt oprør i 
Kaukasus, på samme måde som de gjorde i Georgien. En succesfuld indgriben i et 
sådant oprør vil betyde, at Rusland vil være mindre sårbare. I tilfælde af en fejlslagen 
indgriben, kan det dog få store konsekvenser for Rusland og deres magtressourcer i 
området, og således deres magtposition i det internationale system.  
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10.4.2 Ruslands flådebase i Syrien 
I dette afsnit undersøges Ruslands flådebase i den syriske by Tartus, og hvorledes denne 
flådebase som interesse kan påvirkes af et regimeskift i Syrien, og derigennem påvirke 
Rusland. 
  
Rusland har, siden sovjettiden, haft en flådebase i byen Tartus, hvilket også er den 
eneste flådebase, som det russiske militær stadig har uden for det tidligere Sovjetunion 
(Harmer, 31.07.2012: 1). Basen ligger i Middelhavet, cirka 25 kilometer nord for 
Syriens grænse til Libanon, som det ses på kortet nedenfor.   
 
 
Figur 7: Kort over placeringen af Tartus (Google Maps, 22.05.2013) 
 
Mange højtstående russiske officerer, og sågar Præsident Putin selv, har udtalt at 
flådebasen i Tartus er en vigtig del af landets sikkerhedsstrategi (Harmer, 21.08.2012). 
Ifølge Cramer-Larsen, har flådebasen også været et logistisk knudepunkt for Rusland 
siden før sovjettiden, og i løbet af de sidste ti år er den blevet udbygget til en 
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dybvandshavn, så det nu er muligt at have store slagsskibe i havnen (Bilag 3: 8, linje 3-
5).  Han udtaler at: 
 
”(…) man vurderer at Tartus skulle have fungeret som et strategisk knudepunkt for 
Rusland ved at de ikke længere skulle ud igennem (…) Sortehavet og ud igennem 
Tyrkiet for at komme ud i Middelhavet, men nu havde de en fast basefacilitet de kunne 
være på (…)” (Bilag 3: 8, linje 7-10). 
 
Dette underbygges af Jakobsen, der også mener, at flådebasen er afgørende for Rusland, 
hvis de skal kunne spille en rolle i regionen (Bilag 1: 5, linje 22-24). Ifølge Christopher 
Harmer, som er Senior Naval Analyst ved det amerikanske institut ISW, har flådebasen 
stor betydning for Rusland af flere grunde: For det første er den russiske flåde, i langt 
højere grad end tidligere, afhængig af at kunne lægge til ved en kaj, for at blive forsynet 
(Harmer, 21.08.2012). Russiske fartøjer har lagt til ved Tartusbasen 12 gange i perioden 
2010-2012, og dette har inkluderet flådefartøjer fra både Sortehavet, Østersøen og den 
Nordlige Flåde (ibid.). Dette giver et billede af Tartusbasen som værende vigtig i 
forhold til Ruslands flåde. Harmer nævner herudover, at flådebasen i Tartus anvendes af 
den russiske stat, til at transportere og videresælge våben. Han uddyber, at basen i 
Tartus muligvis bruges som et aflæsningspunkt for våben og ammunition til al-Assad-
regimet i Syrien (Harmer, 31.07.2012: 5). Blandt andet har et russisk skib fra 
Kaliningrad leveret kamphelikoptere til Tartus. Derudover har der været flere meldinger 
om russiske handelsskibe, der aflæsser våben i Tartus, hvorfor rapporten argumenterer 
for, at Rusland muligvis bruger basen i Tartus som en logistisk knudepunkt, i deres 
våbenhandel med al-Assads regime (ibid.) – et synspunkt, der, som tidligere nævnt, 
bakkes op af Cramer-Larsen (Bilag 3: 8, linje 3-5). Harmer argumenterer for, at disse 
aktiviteter kunne antyde, at Rusland kan udnytte basen i Tartus til at påvirke 
borgerkrigen i Syrien, og derved beholde en base på denne strategiske lokation i den 
arabiske verden (Harmer, 31.07.2012: 5). 
 
Til sidst nævner Harmer vigtigheden af at have flådebasen i Tartus, i forhold til at 
kunne evakuere de mange russere, der er bosat i Syrien. Dette bakkes op af Cramer-
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Larsen, som fortæller, at Rusland har haft en stor koloni af russere, der har boet i Syrien 
og stiftet familie. Ifølge Cramer-Larsen har det en betydning for hvordan Rusland 
agerer: 
 
”(…) for det er faktisk en temmelig stor del, vi taler i titusindvis af mennesker der lever 
dernede, og det betød jo også at Rusland jo i efteråret sidste år (…) sendte 
marinesoldater til Tartus, fordi man vurderede at man var i gang med at lave en 
evakuering af russiske statsborgere.” (Bilag 3: 8, linje 13-17). 
 
I rapport ”Hvorfor Rusland siger njet”, nævner Jørgen Staun en anden grund til, at 
Rusland finder flådebasen i Tartus vigtig. Han argumenterer for, at flådebasen mest af 
alt har symbolsk værdi for Rusland, i forbindelse med deres ønske om at genvinde 
rollen som stormagt på den internationale politiske scene, omend det også nævnes, at 
”symbolpolitik har nogle gange en væsentlig funktion, også i international politik” 
(Staun, 2012: 19). På trods af, at basen er Ruslands eneste uden for det tidligere Sovjet, 
så har den russiske flådes skibe tilladelse til at lægge til i alle tidligere NATO-havne i 
Middelhavet (Harmer, 31.07.2012: 3). NATO har indgået i samarbejde med mange 
tidligere sovjetiskstøttede, arabiske stater gennem den såkaldte Middelhavsdialog. 
Middelhavsdialogen er et forum, oprettet i 1994, til at fremme samarbejdet mellem 
NATO og de syv middelhavslande Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Marokko, 
Mauretanien og Tunesien. Herudover har NATO, gennem deres ”partnerskab for fred”-
program, lignende aftaler med en lang række tidligere østbloklande, heriblandt Rusland. 
Da NATO, gennem disse programmer, har en stor indflydelse i middelhavsområdet, og 
Rusland herimod kun har Syrien som allieret af alle de arabiske, tidligere 
sovjetiskstøttede lande, argumenterer rapporten for, at Ruslands største interesse er at 
anvende basen i Tartus som en mulighed for at beholde en smule indflydelse i regionen 
(Harmer, 31.07.2012: 5). 
Blandt ovenstående kan især NATO-indflydelsen og aflæsningen af våben, være 
sandsynlige eksempler på en henholdsvis militærstrategisk og økonomisk-logistisk 
afhængighed af flådebasen i Tartus. I førstnævnte tilfælde søger Rusland at undgå at 
være for afhængige af NATO’s havne, og derigennem NATO. Dette mulige ønske om 
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uafhængighed af andre aktører kan, som også beskrevet tidligere i afsnittet Vesten og 
Ruslands politiske magtkamp, ses som et russisk forsøg på at blive stormagt igen, og 
genvinde tidligere indflydelse på den internationale scene. Med fastholdelsen af 
flådebasen i Tartus kan Rusland bedre forfølge landets egne interesser. Et regimeskifte i 
Syrien kunne muligvis betyde, at Rusland ville miste flådebasen, da en ny regering 
sandsynligvis ikke ville samarbejde med Rusland. Dette ville betyde, at Rusland 
mistede en vigtig magtressource i forhold til at sikre deres magtposition i regionen. 
Således ses det at en ændring i systemet, ved et regimeskifte i Syrien, potentielt kan 
medføre en ændring i Ruslands magtressourcer i form af deres tab af flådebasen, hvilket 
slutteligt vil medføre endnu en ændring i systemet, idet Ruslands magtposition ændres.  
 
Ud fra de forskellige scenarier, der her er redegjort for, kan man dog sandsynligvis 
antage, at flådebasen i Tartus er en del af de russiske overvejelser omkring Syrien. Dog 
udtaler Splidsboel, at han ikke mener, at basen har så stor en betydning, som den ellers 
bliver tillagt. Han udtaler, at på trods af, at Rusland ikke har andre flådebaser i området, 
så har flådebasen i Tartus en begrænset anvendelse. Han vurderer derimod, at Rusland 
vil have større interesse i at etablere en base i Montenegro, som Rusland har et tæt 
forhold til (Bilag 2: 10, linje 26-30). Montenegro har, ligesom Syrien, en kystlinje ud til 
Middelhavet, hvorfor en base dér kunne give samme strategiske fordele, som Tartus-
basen har. På trods af at et potentielt tab af flådebasen, kunne betyde en ændring i 
systemet, ville Rusland, ifølge Splidsboel, kunne minimere omkostningerne ved 
ændringen, ved at etablere en base i Montenegro i stedet. Rusland ville således være 
følsomme overfor ændringer i systemet, som kunne lede til tab af magtressourcer. Dog 
ville Rusland have en mulighed for at regulere konsekvenserne ved en sådan ændring, 
og de ville således ikke have en stor sårbarhed.   
 
10.4.2.1 Delkonklusion 
Ruslands flådebase i den syriske by Tartus angives af flere eksperter som værende en 
vigtig interesse for Rusland. Basen er den eneste, Rusland ejer, uden for det tidligere 
Sovjetunionen, og er ydermere den eneste flådebase Rusland har i middelhavsregionen. 
Rusland har interesser i flådebasen i form af magtressourcer. Disse bygger på en 
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anvendelse af flådebasen i økonomisk-logistiske og militærstrategiske henseender. Et 
regimeskifte i Syrien kunne medføre et tab af magtressourcer for Rusland og derved en 
ændring af deres magtposition i regionen. Dog mener Splidsboel, at en etablering af en 
flådebase i Montenegro kunne udligne dette tab af magtressourcer. Således ses det, at 
Rusland i dette henseende ville være følsomme overfor ændringer i systemet, men ikke 
sårbare. 
 
10.4.3 Våbenhandel 
I denne del af analysen vil en af Ruslands mulige økonomiske interesser i Syrien blive 
analyseret nærmere, for at finde ud af hvorvidt det er en medvirkende grund til Ruslands 
veto imod intervention i Syrien. Et eksempel, der illustrerer amerikanske beskyldninger 
om russisk økonomisk interesse i Syrien, kommer fra FN's Sikkerhedsråds møde d. 4. 
februar 2012, hvor afstemningen om resolution S/2012/77 fandt sted:  
 
"For months, this Council has been held hostage by a couple of members. Those 
members stand behind empty arguments and individual interests, while delaying and 
seeking to strip bare any text that would pressure Al-Assad to change his actions. That 
intransigence is even more shameful when we consider that at least one of those 
members continues to deliver weapons to Al-Assad." (S/PV.6711: 3) 
 
I dette citat beskylder USA's delegerede Rusland og Kina, som vetoede denne 
resolution, for at have egne interesser i Syrien. USA anser Ruslands argumenter for 
nedlæggelsen af veto som værende uholdbare, og mener at den dybereliggende grund til 
at Rusland nedlægger veto, bunder i Ruslands egne økonomiske interesser i Syrien. Det 
fremhæves ydermere at Sikkerhedsrådet er taget som gidsler, på grund af vetoretten, da 
Sikkerhedsrådet ikke kan få gennemført en intervention. USA's delegerede antyder 
derudover, at enten Kina eller Rusland leverer våben til det syriske regime. Dette kan 
antages som værende en økonomisk interesse.  
 
I alle de tre udførte interviews er Ruslands interesser i Syrien blevet fremhævet. En af 
de væsentligste interesser er primært blevet vurderet til, at handle om våbeneksport, 
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hvilket blandt andet fremgår af interviewet med Flemming Splidsboel, hvor spørgsmålet 
om, hvilke interesser Rusland har i Syrien, bliver stillet:  
 
"(...) det er primært det militære, og det er våbeneksport, som jeg sagde, på omkring 10 
%, af den samlede russiske våbeneksport af ca. $60 milliarder om året, så det er mange 
penge. Og der bliver man ved med at levere, og man servicerer stadigvæk noget af det 
man leverede i Sovjetperioden." (Bilag 2: 10, linje 6-9) 
 
Den våbeneksport, som forklares i citatet, stemmer overens med USA's beskyldninger 
om våbeneksport til al-Assad-regimet. Denne russiske våbeneksport er ikke en 
nyetableret aftale, da der allerede blev eksporteret våben til Syrien under 
sovjetperioden, som det fremgår i citatet ovenfor. Dette bakkes ligeledes op af Jørgen 
Staun, som fremhæver Syrien som en af Ruslands allierede under Den Kolde Krig, og 
dermed aftager af sovjetiske våben. Det fremgår af hans rapport, at våbenhandlen 
mellem de to lande i perioden 1950-1990 var på mindst $34 milliarder i alt (Staun, 
2012: 16). I det ovenstående citat fremgår det, at den samlede russiske våbeneksport er 
cirka $60 milliarder om året, og 10 % af disse går til det syriske regime. Dog var den 
russiske våbeneksport, ifølge SIPRI’s årsbog, kun på $10 milliarder i 2010 (Bromley, 
2012: 304f, table 6.10.). Denne uoverensstemmelse i de to tal kan skyldes, at SIPRI's tal 
kun er den russiske stats våbeneksport, hvor Splidsboels tal kan være den samlede 
russiske våbeneksport, hvori private aktører er inkluderet. Denne mulighed bliver 
uddybet i interviewet med Cramer-Larsen, hvor han beskriver, hvorledes magten i 
Rusland er bygget op omkring enkeltpersoner, der har mange penge – de såkaldte 
oligarker – og disse enkeltpersoner har muligvis en stor interesse i, hvad der sker i 
Syrien (Bilag 3: 19, linje 13-15). Dette nævnes ligeledes i Stauns rapport, hvor der 
beskrives hvordan den russiske elites privatøkonomiske interesser i et vist omfang kan 
præge Ruslands udenrigspolitik (Staun, 2012: 15f). Disse private aktører kan stå for den 
resterende del af den russiske våbeneksport, og derfor ikke være inkluderet i SIPRI’s 
årsbog.    
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Den syriske hærs militære inventar er primært erhvervet gennem våbenhandel med 
Rusland. Dette fremgår således af den store våbenhandel i perioden 1950-1990, men 
dette fremgår derudover også af SIPRI’s årsbog fra 2012, hvor der er stort fokus på det 
arabiske forår. Den følgende tabel viser hvilke lande, som har suppleret konventionelle 
våben til de lande, som har været berørt af det arabiske forår:  
 
Figur 8: Oversigt over leverandører af konventionelle våben til det arabiske forår (Bromley & Wezeman, 
2012: 276) 
 
Af denne tabel fremgår det, at Syriens konventionelle våben primært stammer fra 
våbenhandel med Rusland, som udgør 78 % af Syriens overordnede våbenimport. Ud 
fra dette kan det antages, at Rusland profiterer fra våbensalget til styret i Syrien, og at 
dette kan være en grund til, at man fra russisk side ikke ønsker, at styret bliver væltet. 
Hvis styret bliver væltet, kan det antages, at Rusland mister en stor indtægtskilde, samt 
en allieret. Ifølge en artikel fra Reuters, har Rusland en indtægt fra våbeneksport til 
Syrien på omtrent $1 milliard om året (Anishchuk, 03.04.2013). Dette tal er dog ikke 
optegnet i SIPRI’s årsbog, da SIPRI ikke dækker hvor stor en del af Ruslands 
våbeneksport, der går til Syrien. Ifølge Splidsboels ovenstående udtalelse vurderes 
denne russiske indtægtskilde fra våbeneksport til Syrien til at være på omtrent $6 
milliarder i stedet for $1 milliard. Dette kan igen skyldes en mangel på information om 
private aktørers våbeneksport. Derfor kan der antages, at Rusland profiterer imellem $1 
milliard og $6 milliarder om året på våbeneksport til det syriske regime.  
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Som nævnt står Rusland, ifølge SIPRI’s årsbog, for 78 % af Syriens våbenimport. Det 
høje procenttal tyder på, at det syriske regime er afhængigt af våbenhandlen med 
Rusland, men Rusland nyder ligeledes godt af denne våbeneksport.  
Denne gensidige afhængighed tyder på et økonomisk interdependent forhold, hvor 
begge parter er afhængige af hinanden. Det kan antages, at det vil være kosteligt for 
Rusland at miste denne indtægtskilde, og omvendt er det sandsynligt at det syriske 
regime ikke vil kunne opretholde magten i landet uden den russiske levering af 
konventionelle våben. Der må således siges at være de gensidige, bekostelige 
virkninger10 ved interaktionerne, som Keohane beskriver som værende en slags krav før 
man kan tale om interdependens. Som det tidligere nævntes i analysedelen Alliancer, er 
det sandsynligt, at Rusland vil fortsætte forholdet til al-Assad-regimet i Syrien, indtil de 
ikke længere kan drage fordel af det. I samme afsnit blev det antaget at det, grundet 
deres interdependens, i øjeblikket ikke er i Ruslands egeninteresse at undsige sig sin 
alliance med styret i Syrien. En af grundene til denne interdependens kan muligvis siges 
at være det lukrative våbensalg de to lande imellem, og således må man antage, at 
Rusland fortsat ønsker at være hovedleverandør af våben til det syriske regime, og 
derfor gør hvad de kan, for at sikre at al-Assad fortsat har magten i Syrien. Dette kan 
meget vel have indgået blandt de russiske overvejelser, der førte til Ruslands vetoer i 
FN's Sikkerhedsråd. En ændring i systemet, i form af et regimeskifte i Syrien, kunne 
føre til et tab af Ruslands våbeneksport til Syrien, hvilket viser at Rusland har en vis 
følsomhed overfor en sådan ændring. Omkostningerne ved dette tab er dog blot 10 % af 
Ruslands våbenhandel, og kan derved antages ikke at være alvorlige for Ruslands 
økonomi.  
Ser man bort fra den russiske interdependens med det syriske styre er det, som nævnt, 
stadig i Ruslands økonomiske egeninteresse at opretholde våbensalg med Syrien. Dette 
fremgår yderligere af interviewet med Jakobsen, som udtaler:  
 
"(...) når vi ser på de russiske interesser – sammen med at russerne de sælger en giga 
masse våben til Syrien, det er også det eneste sted de efterhånden har militærbaser 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Frit oversat fra reciprocal costly effects 
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tilbage. Så jeg ser det sådan ud i en rent realistisk ramme med at russerne sidder og 
tænker på sig selv, deres egne interesser, de ser Vesten som fjender, som truende, og det 
siger Putin jo hver gang han får muligheden for det, og derfor så agerer de som de 
gør." (Bilag 1: 4f, linje 30-3) 
 
Ovenstående citat kan relateres til teorierne om neorealisme og interdependens, som 
begge påpeger at stater forfølger egne interesser. En yderligere grund til at man fra 
russisk side, ønsker at opretholde det syriske styre, kan ses i hvordan det internationale 
samfund håndterede den libyske borgerkrig. Som det tidligere blev nævnt i afsnittet 
Vesten og Ruslands politiske magtkamp, følte man sig, ifølge Jakobsen, fra russiske side 
snydt i forbindelse med Libyenkonflikten (Bilag 1: 4, linje 29). Denne reaktion blev i 
afsnittet behandlet ud fra et hovedsageligt magtpolitisk perspektiv, men kan også have 
en økonomisk side, hvilket illustreres ved følgende citat: 
 
"(...) russerne siger: hvordan kan det være, når der sker sådan noget som Irak eller 
Libyen, så er det altid amerikanske firmaer, som tjener på det, og det er altid russiske 
firmaer som taber - det gider de ikke mere, og det er også en del af det." (Bilag 2: 3, 
linje 12-15) 
 
Denne udtalelse af Splidsboel påpeger, at man fra russisk side har et ønske om at 
opretholde våbeneksporten til Syrien, da man ikke ønsker at se det syriske styre blive 
væltet, og amerikanske firmaer profitere på en sådan omvæltning. 
 
10.4.3.1 Delkonklusion  
Ruslands våbenhandel med Syrien viser således tegn på, at Rusland også har 
økonomiske interesser i Syrien, som kan påvirkes af udfaldet af konflikten. En mulig 
russisk interesse er våbenhandel med al-Assads regime, og Rusland ønsker øjensynligt 
hverken at miste denne aftale, eller at andre lande skal profitere ved et regimeskifte. 
Sker denne ændring i systemet, vil Rusland altså være følsomme overfor 
konsekvenserne.  
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10.4.4 Sammenfatning af Ruslands interesser i Syrien 
Sammenholdes foregående analyser af Ruslands interesser i Kaukasus, deres flådebase i 
Tartus og deres våbenhandel til Syrien, kan man se at Rusland har flere mulige interes-
ser i Syrien og i at beholde al-Assad-regimet. Det interdependente forhold med regimet 
giver nemlig Rusland både økonomiske og strategiske fordele. En systemændring i form 
af et regimeskifte i Syrien kunne således have flere konsekvenser for Rusland.  
 
Rusland har interesser i Kaukasusområdet, i form af adgang til store mængder naturres-
sourcer. Et regimeskifte i Syrien kunne medføre en større konflikt i regionen og kunne 
virke destabiliserende på Kaukasusområdet. Rusland ville således være følsom overfor 
et regimeskifte i Syrien, da de kunne risikere at miste magtressourcer, i form af olie og 
dermed den magtposition i det internationale system, som disse giver. Ifølge Cramer-
Larsen kunne Rusland dog have mulighed for at minimere omkostningerne, og derved 
være mindre sårbare, ved en militær indgriben i Kaukasusområdet. 
Rusland har derudover en interesse i at beholde deres flådebase i Tartus for at sikre de 
økonomisk-logistiske og militærstrategiske opgaver, som basen varetager. Her ses det 
endnu en gang at selvom Rusland ville være følsomme overfor en ændring i systemet, 
og et følgende tab af basen, så ville landets sårbarhed, ifølge Splidsboel, være minime-
ret idet Rusland har mulighed for at kunne oprette en flådebase i Montenegro, med de 
samme strategiske fordele som basen i Tartus har.  
Slutteligt har Rusland en økonomisk interesse i at beholde deres våbenhandel med Syri-
en, en interesse som også kunne påvirkes af et regimeskifte, idet våben handles direkte 
med al-Assads regime. Her ses det endnu en gang, at Rusland kan være følsomme over-
for konsekvenserne af en sådan systemændring.  
 
Rusland vil således være følsomme overfor en systemændring på flere punkter, men vil 
dog muligvis kunne minimere omkostningerne ved en sådan ændring og derved ikke 
være lige så sårbare. Dog vil det få store konsekvenser for Ruslands magtposition i det 
internationale system, hvis disse omkostninger ikke kan nedsættes. Det kan således an-
tages at tabene for Rusland kan blive så store ved et regimeskifte, at Rusland ønsker at 
påvirke Syrienkonflikten til deres fordel, så længe som muligt.  
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10.5 FN og Rusland 
I dette afsnit vil Ruslands ageren i Sikkerhedsrådet blive analyseret med fokus på FN's 
rolle i forhold til idealtyperne neorealisme og kompleks interdependens. Hertil vil de 
forskellige aspekter fra den udarbejdede analyse indgå i et opsamlende afsnit, som ud 
fra dette undersøger FN's rolle og muligheder i det internationale samfund.  
 
10.5.1 FN's rolle og muligheder i det internationale samfund 
FN er blevet bygget på et ideal, som stemmer overens med teorien om kompleks 
interdependens, hvor en stærk multilateral institution sikrer et godt samarbejde på tværs 
af stater. Men én ting er idealtype, og noget andet er virkeligheden. Selvom FN blev 
oprettet på baggrund af et kompleks interdependent ideal, kræver FN, at 
medlemslandene er villige til at opføre sig sådan som FN-pagten foreskriver. Det 
forventes af medlemslandene i FN, at de tilsidesætter deres nationale interesser til fordel 
for det fælles bedste, som det er søgt kodificeret i FN-pagten, således at alle er med til at 
skabe en fredeligere verden i fællesskab (UNRIC, 2013b: Kap. I, Art. 2, stk. 2 & stk. 5). 
Der kan dog være bagvedliggende årsager til, at det ikke nødvendigvis er i 
medlemslandenes egeninteresse at overholde de retningslinjer som FN-pagten 
foreskriver. Hertil hævder både teorien om kompleks interdependens og neorealismen, 
at staterne vil søge at maksimere deres magt. Dertil kommer spørgsmålet om, hvilken 
handling der maksimerer statens magt; hvis staten mister flere magtressourcer ved at 
følge FN's normer, end den gør ved at lade være, vil det ifølge teorierne være det 
naturlige valg at ignorere principperne.  
 
Ifølge Kenneth Waltz' udlægning af neorealisme, har overstatslige organisationer, 
såsom FN og Sikkerhedsrådet, ikke nogen autoritet så længe de ikke kan underkende de 
nationale stater ved magt. FN er netop stiftet på et idealistisk grundlag om, at de 
nationale stater, i en vis grad, opgiver at forfølge deres egeninteresser, mod til gengæld 
at få adgang til fordelene ved FN-medlemskabet som det kan udledes i FN-pagtens 
Artikel 2 (ibid.: Kap. I, Art. 2, stk. 2). Det er her interessant at se nærmere på, hvilke 
årsager der så kan være til, at fem specifikke lande, i et af organisationens vigtigste 
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organer, skal tildeles en større magt end de resterende medlemslande. Jakobsen søger at 
forklare dette:  
 
"(…) grunden til at man laver Sikkerhedsrådet, og grunden til at man giver de fem 
sejrende magter vetoret, det er jo netop ud fra en erkendelse af at hvis man ikke giver 
de tungeste drenge i klassen privilegier, så gider de ikke deltage i klubben." (Bilag 1: 
14f, linje 30-1). 
 
Jakobsens udlægning af Sikkerhedsrådets opbygning stemmer således godt overens med 
et af elementerne i Waltz' teori - at den politiske integration på tværs af landegrænser 
kun vil finde sted, så længe det er i de største magthaveres interesse, som det beskrives i 
afsnittet Neorealismen. Med denne opbygning tyder det på, at Sikkerhedsrådet har 
forsøgt at imødekomme en klar realistisk tendens i det internationale samfund – i hvert 
fald blandt de fem mest magtfulde aktører på den internationale politiske scene. Dette 
påpeger Jakobsen ligeledes:  
 
"Så på den måde kan man sige at det ligger ligesom i FN-systemet, at man godt har den 
her realistiske tanke med at nogle gange når de nationale interesser for alvor 
kolliderer, så er militær magt altså trumf i yderste konsekvens, og så kan der stå nok så 
mange fine ting om regler og normer og så videre i det her dokument men hvis det 
virkelig går galt, så er det altså, så bliver det afgjort på slagmarken, og så kan FN-
systemet altså ikke rigtig gøre noget hvis stormagterne ikke er enige om hvordan det 
skal håndteres." (Bilag 1: 15, linje 4-9) 
 
I forlængelse heraf, understøtter Cramer-Larsen, at FN ikke har autoritet til at handle 
medmindre beslutningerne går igennem Sikkerhedsrådet (Bilag 3: 3, linje 19). I denne 
sammenhæng kan man tilføje at Sikkerhedsrådet, grundet P5-landenes vetoret, ikke har 
mulighed for at opnå beslutninger blot ved simpelt flertal. Hertil er konsekvensen en 
situation, hvor forskellige individuelle aktører har hver deres interesse, og har mulighed 
for at forstyrre eller blokere for handling på FN-niveau. Denne situation betyder således 
at FN, i sin nuværende udformning, har svært ved at agere hurtigt og samlet, idet 
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landene ikke er afhængige nok af hinanden. Hvis alle lande i Sikkerhedsrådet var lige 
afhængige af hinanden, eller samarbejdet foregik udelukkende mellem lande, som var 
gensidigt afhængige, ville FN have mulighed for at agere som en samlet enhed. Da FN 
skal fungere som en forhandlingsarena for stridende parter, begrænser P5-landenes 
vetoret således Sikkerhedsrådets forhandlingsmuligheder. Denne begrænsning ses også i 
projektets problemstilling, hvor Ruslands veto mod tre resolutioner skaber en stilstand i 
forhold til en FN-indgriben i Syrien. Som det fremgik i afsnittet Forskellige 
suverænitetsopfattelser forsøger Rusland at opretholde Syriens suverænitet, ud fra en 
westfalsk suverænitetsopfattelse, hvorimod FN, og de vestlige P5-lande arbejder med 
udgangspunkt i at beskyttelse af civilbefolkningen er vigtigere end denne suverænitet. 
Disse modstridende opfattelser af suverænitet skaber således en situation, hvor FN må 
lade stå til i en konflikt hvor mange civile dør. Vetoretten skaber på den måde en vis 
hierarkisk struktur i international politik, idet nogle lande har magt til at nedstemme 
forslag. Dette bryder med den neorealistiske tanke om en anarkisk struktur. Denne 
hierarkiske struktur betyder også en risiko for at politiske magtkampe udspilles i 
Sikkerhedsrådet, som det eksempelvis ses i afsnittet Vesten og Ruslands politiske 
magtkamp. Her sås det netop hvorledes Rusland forsøger at kæmpe imod intervention, i 
frygt for, at Vesten anvender disse interventioner til at sprede en vestlig 
demokratiopfattelse. Som det sås i afsnittet, kunne denne frygt bunde i, at Rusland selv 
ønsker at have mere magt over hvor og hvorledes man intervenerer, og derved mere 
magt generelt på den internationale scene. På samme måde som det ses i eksemplet med 
suverænitet, så skaber denne politiske magtkamp således også en situation hvor FN er 
forhindret i at agere i forhold til Syrienkonflikten, grundet den magt P5-landene har i 
denne hierarkiske struktur.   
 
Der kan dog argumenteres for, at den hierarkiske struktur, som systemet underlægges 
ifølge teorien om kompleks interdependens, ikke nødvendigvis er gældende udenfor 
FN. Uformelle aftaler landene imellem, som bliver indgået i forbindelse med møder i 
FN, kan vise et andet billede. Som Cramer-Larsen beskriver det: 
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”(…) alle tingene er normalt afstemt når de går i- når de går ind og stemmer. Så har de 
clearet af- så har de forhandlet om tingene i korridorerne og der er indgået de 
lokumsaftaler der skal indgås, (…) der er indgået aftaler imellem parterne inden de går 
ind, det er der ingen tvivl om” (Bilag 3: 10, linje 36) 
 
Cramer-Larsen beskriver her, at der forekommer situationer, hvor aftaler bliver indgået i 
uformelle fora, i forbindelse med FN's formelle møder. Landes delegerede kan derfor få 
muligheden for at forhandle med andre landes delegerede individuelt, hvilket ikke 
stemmer overens med idéen om FN. Forholdet mellem aktører på internationalt niveau 
kommer dermed, som Waltz pointerer, til at omhandle koordinationen mellem 
aktørerne, såfremt disse er ens og er underlagt den anarkiske struktur (Waltz, 1986: 87). 
Det internationale system kan dog ikke siges at være underlagt en fuldkommen anarkisk 
struktur, idet de vigtige beslutninger der skal tages i FN, nødvendigvis skal gå igennem 
Sikkerhedsrådet, hvis struktur er hierarkisk.   
 
FN blev, som nævnt tidligere, oprettet i forsøget på at sikre verdensfred, og har udviklet 
sig til at dække samarbejde på tværs af stater indenfor en række indsatsområder. FN er 
tiltænkt en rolle, hvor brugen af militærmagt søges minimeret, og hvor der i stedet 
fokuseres på øget samarbejde indenfor andre områder. Her skal FN, som internationalt 
regime, søge at være et mæglende eller konfliktløsende forum for stater, som er uenige 
i, hvordan man bør håndtere internationale problemstillinger. FN's vigtigste funktion er 
at "opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed" (UNRIC, 2013b: Kap. I, Artikel 1, stk. 
1), hvilket klart indikerer at landenes forhold til hinanden ligger i den realistiske ende af 
skalaen, idet sikkerhed her er det vigtigste mål. Hvis medlemslandene truer den 
internationale fred og sikkerhed, kan det gå ud over landenes suverænitet, som nævnt 
tidligere i delanalysen Forskellige suverænitetsopfattelser. Man kan ikke, som 
international institution, opretholde fred og sikkerhed, hvis man ikke har beføjelser til at 
intervenere i andre lande og overtage sager som normalt er under statens egen 
jurisdiktion - hvilket netop medfører et brud med landets suverænitet. Dette er dog en 
aftale som staten selv har valgt at indgå i, for til gengæld at komme under FN's 
beskyttelse.  
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Selvom international fred og sikkerhed er FN's vigtigste mål, er FN ikke en 
militæralliance, som eksempelvis NATO, men har derimod mange facetter (ibid.: Kap. 
I, Artikel 1, stk. 3). I denne sammenhæng er det interessant at se på FN's normer, og 
forhold til projektets problemformulering er R2P som norm et vigtigt aspekt.  
 
10.5.2 R2P som norm 
R2P blev introduceret for at få FN til at gribe ind i situationer, hvor befolkninger lider 
overlast. Ikke desto mindre repræsenterer R2P, ifølge Cramer-Larsen, det første forsøg 
på at indføre et princip af denne type på internationalt plan: 
 
”Man kan sige at R2P er første gang man for alvor ser nogen der forsøger (...) at 
beskrive en doktrin for hvordan man skal beskytte befolkninger, og det er baseret på 
erfaringerne fra Rwanda og - og Balkan og så videre ik’, og der står jo sjovt nok tre ben 
i Responsibility to Protect-pagten, og der er noget interessant i den fordi det hedder 
Responsibility to- to "prevent” og  ”act” [react red.] og ”rebuild”.” (Bilag 3: 4, linje 
18-26) 
 
R2P opstod dermed efter erfaringer hvor det internationale samfund var for lang tid om 
at reagere. Samtidig påpeger han, at der ikke er nogen specifikke regler for, hvornår 
man skal gribe ind som internationalt samfund, og at det til en vis grad afhænger af 
mediernes opmærksomhed, som kan lægge et pres på det internationale samfund. 
Cramer-Larsen udtaler:  
 
”Hvor mange skal dø om dagen før det internationale samfund bryder ind? Hvad er 
grænsen? Der er ikke nogen grænse, der er ikke noget der er skrevet ned nogle steder 
som siger ”Der skal dø 15.000 om dagen”. Der er (...) en indbygget forståelse rundt 
omkring blandt lægmand, at hvis et tal rammer et sted mellem 15 og 20.000 mennesker 
om dagen – at de dør – så rammer det et vist niveau, således at medierne også begynder 
for alvor, verdenspressen begynder at interessere sig for det.” (Bilag 3: 6, linje 13-18) 
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Ifølge Cramer-Larsen er R2P-princippet, skønt vedtaget i Sikkerhedsrådet igennem 
resolution 1674, stadig ikke en norm i international lov (Bilag 3: 22, linje 15), og for så 
vidt hviler der dermed ikke en decideret forpligtelse på FN's Sikkerhedsråd for at 
beskytte staters befolkninger, medmindre konflikten er en trussel mod international fred 
og sikkerhed. I teorien om kompleks interdependens anerkender man, at regler ikke har 
lige så stor gennemslagskraft i international politik som i nationale spørgsmål, og 
internationale regimer, såsom FN, har ikke ligeså stor autoritet. Aktørerne kan ikke 
nødvendigvis blive enige på alle spørgsmål, og der kan opstå dét, der kaldes en 
nonregime situation. Dette gælder blandt andet normer som alle lande i FN ikke kan 
tilslutte sig, og ifølge Cramer-Larsen kan R2P ses som et eksempel på dette, idet han 
udtaler: ”(…) R2P har ikke fået status som en norm i international lov endnu (…)” 
(Bilag 3: 22, linje 15). 
 
Ser man på R2P ud fra de primære teorier, er der intet indbringende for en stat i at gribe 
ind i en anden stats konflikter blot på grund af overgreb på befolkningen. Således agerer 
landene ud fra egne, nationale interesser indtil en vis grænse. Eksempelvis 
medieomtalen kan medføre et politisk pres, således at det bliver i landenes egeninteresse 
at stoppe konflikten.  
I forbindelse med Syrienkonflikten forklarer Cramer-Larsen, at Rusland vil se igennem 
fingrene med de overgreb al-Assad udfører på befolkningen, så længe de kan undgå at 
noget udvikler sig et sted hvor de har reelle magtinteresser på spil (Bilag 3: 18, linje 15-
17). Dette kan Rusland tillade sig, fordi R2P ikke er en accepteret norm. Der har dog 
været et pres fra omverdenen på Rusland, og man kan se at de har prøvet at 
imødekomme nogle af kravene, idet de er gået med til de tre UNSMIS resolutioner.  
Ifølge den foregående analyse har Rusland adskillige interesser i at beholde regimet i 
Syrien, da det interdependente forhold giver Rusland nogle magtressourcer som de 
kunne risikere at miste hvis regimet blev væltet. Derfor kan man udlede, at Rusland står 
i en situation, hvor de vinder mere end de taber ved at nedlægge veto mod 
interventioner, fordi det ikke er en accepteret norm.  
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FN blev, som nævnt, oprettet på et ideal om, at et internationalt system efter idealtypen 
kompleks interdependens potentielt ville være et middel til at undgå krig. R2P kan ses 
som et forsøg på at skabe en norm, som får det internationale samfund til at intervenere, 
på trods af de magtressourcer der vil tabes på det. Dette er et forsøg som har svært ved 
at lykkes, når landene i Sikkerhedsrådet ikke er interdependente, og derfor ikke mister 
noget på at gå imod princippet.  
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11 Konklusion 
I dette projekt blev det undersøgt, hvilke årsager der kan have ligget til grund for Rus-
lands veto mod intervention i den igangværende syriske borgerkrig, idet Rusland, som 
en del af FN’s Sikkerhedsråd, har tilsluttet sig organisationens krav og normer, her-
iblandt FN’s R2P-princip. Projektrapportens problemformulering lød som følgende: 
 
Hvordan kan det forklares at Rusland, som medlem af Sikkerhedsrådet, og derved under 
ansvar af R2P, nedlægger veto mod intervention i Syrien? 
 
Dette er blevet undersøgt ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv i kritisk realisme 
grundet en erkendelse af, at det sandsynligvis ville være nødvendigt at afdække dybere-
liggende årsager til Ruslands vetoer, end de som umiddelbart er blevet givet udtryk for, 
fra landets egen side i FN’s Sikkerhedsråd. Da viden ud fra et kritisk realistisk perspek-
tiv altid er fejlbarlig, vil man ud fra dette ikke med sikkerhed kunne konkludere, hvilke 
grunde der har ført til Ruslands veto mod indgreb i Syrienkonflikten. Analysen har dog 
alligevel bidraget til at kunne forklare en række dybereliggende mekanismer og struktu-
rer. Disse har afdækket mulige grunde til Ruslands veto, som ikke umiddelbart kunne 
observeres på det empiriske domæne. Således er det gennem analysen blevet illustreret, 
at Ruslands veto har indgået i et komplekst system af overvejelser fra russisk side. Det 
har ikke været tilstrækkeligt at forklare Ruslands veto med deres suverænitetsopfattelse, 
og derfor blev der dykket dybere ned for at finde frem til de udslagsgivende interesser. 
 
Første del af analysen afdækkede det empiriske niveau og omhandlede en af de centrale 
grunde Rusland selv har givet for deres vetoer, nemlig krænkelse af Syriens suveræni-
tet. Denne analyse kastede lys over, at der lader til at være væsentlige forskelle på den 
suverænitetsopfattelse, der kommer til udtryk fra russisk side, og den FN repræsenterer. 
Der tegnede sig en klar tendens til, at der fra russisk side udtrykkes en suverænitetsop-
fattelse som er i overensstemmelse med westfalsk suverænitet, hvilket kan ses som en 
kontrast til FN’s suverænitetsopfattelse. I FN er det netop foreskrevet, at de enkelte sta-
ter har forpligtelse til at beskytte egen befolkning, men at det internationale samfund 
også har ansvar for indgriben, hvis de enkelte stater ikke imødekommer denne forpligti-
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gelse. Årsagen er, at de enkelte stater har påtaget sig dette ansvar, samtidig med at FN 
anerkender de enkelte landes suverænitet. 
Efterfølgende blev et andet centralt argument Rusland har givet mod intervention un-
dersøgt på det empiriske niveau. Dette argument baseres på anklager om, at man fra 
vestlig side uretmæssigt søger at tvangsdemokratisere suveræne stater. Denne del af 
analysen fandt frem til en tendens blandt vestlige magter, til at vægte retten til demokra-
ti særdeles højt blandt befolkningers fundamentale rettigheder. Til forskel herfra blev 
der fundet frem til en russisk demokratiopfattelse, der var i uoverensstemmelse med de 
vestlige P5-landes demokratiopfattelse. Der var tegn på at man fra russisk side har en 
opfattelse af, at hver stat er fri til at have sin egen type demokrati, hvorimod man fra 
vestlig side er mere tilbøjelige til at betegne demokrati i mere universelle termer. Der 
blev ydermere afdækket sandsynlige dybereliggende mekanismer forbundet til Ruslands 
ambitioner om at blive en stormagt igen. Da der blev identificeret mekanismer på det 
dybe niveau, der stred imod de begrundelser, der blev angivet på det empiriske niveau, 
åbnede dette for en undersøgelse udi flere potentielle dybereliggende årsager til Rus-
lands vetoer. Analysen af de dybereliggende årsager er delt op i tre delanalyser. 
 
Den første af disse tre delanalyser tog udgangspunkt i de etablerede politiske forbindel-
ser Rusland har i regionen. Her kunne der konkluderes, at Rusland og al-Assads regime 
har et interdependent forhold, samt at Rusland er følsomme overfor forandringer i dette 
forhold. Dette skyldes det komplekse system af politiske alliancer i Mellemøsten, samt 
at risikoen for at en regimeomvæltning i Syrien ville kunne medføre oprør i regionen. 
Ruslands muligheder for at minimere omkostningerne i forbindelse med et regimeskifte 
kan være begrænsede, da Rusland har få muligheder for at skabe nye alliancer med til-
svarende fordele.  
 
Den anden af de tre delanalyser om Ruslands dybereliggende grunde til veto, omhand-
lede Ruslands egeninteresser i Syrienkonflikten, og inddrog både geopolitiske overve-
jelser omkring Kaukasusregionen, militærstrategiske overvejelser om landets flådebase i 
Syrien, samt økonomiske interesser i form af våbenhandel mellem Rusland og Syrien. 
Præmissen for analysen har været Ruslands frygt for, at en intervention vil føre til et 
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regimeskifte. Derfor blev Ruslands interesser i Syrien undersøgt, og der blev afdækket 
hvorledes disse kunne blive påvirket hvis al-Assad-regimet faldt. Et regimeskifte, og 
derved en ændring i systemet, kunne for Rusland betyde et tab af magtressourcer, og 
Ruslands magtposition i det internationale system kunne dermed svækkes. Idet begge 
primære teorier hævder, at stater søger at maksimere deres magt, kan dette ses som en 
mulig forklaring på at Rusland nedlægger veto.  
 
I den sidste del af analysen blev FN’s rolle og muligheder i det internationale system 
undersøgt, og der blev set nærmere på, hvordan et organ som Sikkerhedsrådet kan fun-
gere optimalt, når alle lande ikke er lige afhængige af hinanden.  
FN søger at skabe en hierarkisk struktur, som de mest magtfulde stater kan forhandle ud 
fra. Fordi alle landene ikke er lige afhængige af hinanden, vil der skabes alliancer. Dette 
vil betyde, at R2P aldrig kan blive en norm, da der altid vil være tilfælde hvor nogle af 
landene vil miste noget på at intervenere. Ifølge de primære teorier vil stater altid prøve 
at optimere deres magtposition, hvilket udelukker en absolut hensyntagen til et 
vilkårligt lands civilbefolkning.  Dette kan være en forklaring på, at Rusland nedlægger 
veto, på trods af deres tilslutning til R2P.  
 
Ruslands veto kan således forklares ud fra et spektrum af komplekse årsager, som 
tilsammen kan skabe en større forståelse.  
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12 Perspektivering 
I opstartsfasen til dette projekt er der blevet truffet en række til- og fravalg, som har haft 
betydning for analysen, hvorfor der i følgende afsnit vil blive reflekteret over disse valg. 
Mere konkret vil der blive reflekteret over det emnemæssige og videnskabsteoretiske 
perspektiv samt de metodiske følger deraf. 
 
Interessen for Syrienkonflikten opstod på baggrund af en undren vedrørende FN’s 
håndtering af denne konflikt, sammenlignet med den nyligt afsluttede konflikt i Libyen. 
De to konflikter vedrører begge blodige borgerkrige, som fordømmes af FN, men disse 
er alligevel blevet håndteret vidt forskelligt i FN’s Sikkerhedsråd. I Libyen så man en 
hurtig indgriben fra FN’s side; først via sanktioner i form af en handelsembargo, 
dernæst en flyveforbudszone, og til sidst indsatte man NATO-tropper på FN-mandat, 
idet forbuddet blev overskredet. I modsætning hertil har Rusland og Kina nedlagt veto 
imod intervention i Syrien, og det kunne i et projekt derfor være interessant at 
undersøge, hvorledes disse to konflikter adskiller sig fra hinanden. Hvorfor kan man i 
FN’s Sikkerhedsråd ikke nå til enighed om at gribe ind i Syrien, når man greb ind i 
Libyen? Dette kunne eksempelvis undersøges via en komparativ analyse, hvor de to 
situationer blev sammenlignet - først ved at undersøge forskellene i selve årsagerne til 
konflikterne, i henholdsvis Syrien og Libyen, og dernæst mulige forskelle omkring 
beslutningsprocessen i FN’s Sikkerhedsråd. Sidstnævnte kunne undersøge P5-landenes 
håndtering af sagerne i Sikkerhedsrådet med det formål at finde frem til, hvorfor 
forslaget ikke blev implementeret. Derudover kunne en komparativ analyse også bruges 
til at sammenligne P5-landenes interesser i de to lande, både geopolitisk, økonomisk, 
m.m., samt hvorledes disse landes interesser ville påvirkes af en intervention.  
 
Ruslands ageren i forhold til håndteringen af Syrienkonflikten illustrerer en af de 
udfordringer et samarbejde i FN’s Sikkerhedsråd indebærer. Situationen viser 
konsekvenserne af P5-landenes mulighed for at nedlægge veto, idet resultatet kan være 
en hindring af FN’s handlemuligheder. Der er således tale om en situation, hvor landene 
bruger deres position i Sikkerhedsrådet til at bremse en intervention. P5-landene kan 
dog også bruge deres magtposition til den modsatte situation, hvis de slår sig sammen 
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med fire andre lande i Sikkerhedsrådet. Disse ni lande vil have mulighed for at samles 
om en fælles politik, hvor de kræver en intervention i et land. Eksempelvis kunne en 
begrundelse for intervention indbefatte, at det givne land ikke lever op til de ni landes 
kriterier for menneskerettigheder. Kritikere fremfører hertil den frygt, at landene således 
kan udnytte samarbejdet i FN til at trumfe politik igennem. Blandt disse er den syriske 
FN-repræsentant, som til et af møderne citerer den tidligere amerikanske justitsminister 
Ramsey Clark for at have sagt: ”The United Nations, which was created to prevent the 
scourge of war, has become an instrument of war.” (S/PV.6711: 12). Med dette citat 
menes der, at der kan være en tendens til, at FN er blevet reduceret til et værktøj for de 
enkelte stater, således at de kan forfølge deres egeninteresser. Ifølge denne påstand, så 
udnytter landene FN til at iværksætte krige fremfor at indgå i et samarbejde, for at sikre 
international fred. Denne bekymring kaster lys over et nyt interessant aspekt vedrørende 
FN’s Sikkerhedsråd, og et emnemæssigt lignende projekt kunne inddrage denne påstand 
til at undersøge, hvorvidt FN kan bruges som et strategisk middel til at tilgodese landes 
egeninteresser. Hvis landene agerer indenfor systemet, såsom det udtrykkes i 
ovenstående citat, så vil teorierne om neorealisme og interdependens igen være 
anvendelige, idet det kan forklare staternes samarbejde og afhængighedsforhold, eller 
mangel på samme. I denne sammenhæng kunne det ligeledes være interessant at 
inddrage en institutionsteori, i stedet for den nuværende undersøgelse af Rusland og 
FN’s opfattelse af suverænitet. FN’s Sikkerhedsråd kunne således analyseres med 
udgangspunkt i de udfordringer, der er ved et samarbejde i en institution som FN, og 
hvorvidt denne bruges til at fremme samarbejde eller egeninteresser.  
  
Projektet har videnskabsteoretisk udgangspunkt i kritisk realisme, men grundet 
teorivalget i neorealisme, kunne det også have været oplagt at analysere Ruslands 
ageren på baggrund af en mere positivistisk tilgang. Denne vinkel havde på flere måder 
resulteret i en anden type af analyse og deraf konklusion. Som beskrevet i afsnittet 
Videnskabsteori, fordrer kritisk realisme, at der ikke kan opstilles en lovmæssighed med 
en årsag-virkningsrelation, hvilket er i kontrast til den positivistiske ontologi. Ifølge 
positivismen er det netop muligt at opstille universelle lovmæssigheder, og dette kunne i 
projektrapporten anvendes til en mere generel analyse af staters ageren. Hvis der i 
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projektet var arbejdet ud fra en positivistisk tilgang, så kunne analysen således munde 
ud i en universel konklusion gældende for alle staters handlen. Denne konklusion ville 
kunne overføres til en hvilken som helst stat, på et hvilket som helst tidspunkt. 
Analysen af Ruslands ageren ville dermed, ifølge positivismen, kunne ses som et udtryk 
for, hvordan en stat handler rationelt efter sine egeninteresser, og disse ville således 
også kunne forudsiges fremadrettet. Situationen i Syrien ville dermed ikke blive anskuet 
i en historisk specifik kontekst, og der ville ikke, som i kritisk realisme, blive set på 
tendenser. Den samlede konklusion vil også bære præg af den videnskabsteoretiske 
retning, da man som kritisk realist erkender, at viden er fejlbarlig. I projektrapporten var 
årsagen til Ruslands veto ej heller definitiv, men der forsøgtes i stedet at afdække en 
kompleks sammensætning af en række mulige årsager, der kan have påvirket 
beslutningen. 
Derudover ville en positivistisk tilgang resultere i en analyse udelukkende foretaget med 
udgangspunkt i det empiriske niveau. Der ville heraf være tale om en helt anden 
metodisk tilgang, da den indsamlede empiri ville være grundlaget for analysen. 
Eksempelvis ville det have været i tråd med positivismen at gøre brug af mere statistisk 
materiale i stedet for at lede efter skjulte, komplekse sammenhænge. 
 
Afslutningsvis kan det nævnes, at der i projektrapporten bliver taget fat på en aktuel 
problemstilling i form af en igangværende borgerkrig. Af den grund kan det være svært 
at finde en omfattende mængde empiri på områder såsom statistikker, 
forskningsrapporter og diverse analyser. Emnets aktualitet, hvor konflikten gradvist 
udvikler sig, kan også influere analysens samlede konklusion, idet der sandsynligvis er 
igangværende udarbejdning af forskning og anden empiri på området, som senere hen 
vil kunne belyse emnet yderligere. Denne refleksion er der dog ikke blevet gået dybere 
ind i, da der, som forklaret, ikke forudsiges fremtidige udviklingstendenser.  
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